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DEL~MINISIERIO DE DEFENS'A 
DIARIO' OFICIAL' DEL EJERCIT'J 
==================================-~========================== 
ORDENES" 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Suln.crefarla 
supuesto del: Mi,nisterio de iJ)re(f.ensa 
se co.nsideraráli pr.sgramados, cuan-
dOo r.¡;únan 100 siguientes. requisitos<~ 
1.1. Esta_incluidos en los xesp.ecti-
VO'S Programa& de Lnv.ersioneSl, Plan.es 
de La.bores, ProgramaS! de Necesi<la-
<les, Trípticos., Plan€s de Adquisicio-
secretariOo, según carrespondtá: mee.: 
tuado este trámite, tendrán la. 0.00-
si<Leraeión de gastos programados, y 
se. seguirán. las normas pre-vistas .en 
las anteriores Instrucciones segunda. 
y tercera. ~ 
nes o cU'él.lquier otro documento aná- Quinta.. . 
loQgo., e.n los. qM SI&. r.ecojan loQ~ 0.];)-jetivos. .pre.vistos. En caso de urgencia .. 1'8. aprobttc:lón· 
1.2. -Que..en dichOs documentos &e del J'~r& do¡¡. Estado Mayor o del Sub-
haga. constar la asignación de recul'- : s9<lretario" poorá. Slerme comunicada. 
sos pre-vis4:a y -esté-n aprobados por I po.l' .m,oe.nsaje pOol' mediació,n de la Sub-
m.i autorl<dad, a propuesta de los. je- secretaría, con co<pla de· .. 1ntfo.rmación 
t.e$ d& Estado Mayor respectivoo o para la !,nte:rveooión Genel'8.1 de. D&-
81utorldad.(?5 .(l.el! Organo Centl'8.l: de la te.nsa, e Intervención <doel .cuartel'G&-
Defensa, C'Ursados·, todoS! elloo, PO'l' nera·1 correspondiente.. 
conducto do& lia. Subsecre,tarfa. /Madrid, 28 de. julio de 1978. 
• GUTIltEUIEz MELLADO 
~------.... ~.~ ... ---------
Orden Ministerial por la que se 
dictan instrucciones para aplica" 
dón del /Real D'ecreto 582/'18, de 
'2 de marzo, sobre desconcentra,¡ Un ejemplar de. loS! documentos. $e-
4}ión de atribuciones en materia f1alado& en la. !,nstrucción anterior 
d una ve·z ap¡¡.obados, ose. remitirá a la e contratación administrativa Lnte:rve.nción 'G.ene.raJ¡ de. Delfensllr pa- ESTADO MÁYOR DEL EJ EJtCUO' ra. tSu cO'l1ocimento, y t:i'ámite- a las 
Inte:rve:n.ciones de los ,Ejércitos,si,n 
perjuicio< 'de- 'que en loe .expedientes 
e.xista constancia documental doe. qu.e 
e.l gasto que. ss propone tiene l~ con· 
sideración de. programado. 
".. 
p¡visión ~e Organi%adóJ:l 
La ap1fcación gradual, .en 
la torma que. SoE'1 determ.ine· por vía 
regD8Itn.e:ntar181, de lo· d:i..slP'Uesto en el 
apartado .c} de- la re.gl:a 1.a. del ar-
tíCUlo 53 de. l:a Ley 'General .Proe.su-
;¡;)u.est8lria, de .§, de en.e.ro de, 1977, en 
relación con su disposición' transdto-
1'ia primera, hace. precis.o .tijar los Tercera. 
nece.sarlos criterio&, hooiendo' uso· doe. 
la autoriza'ción contenida .e-.n el puno 
1.0< 1 de.l articulo. 2.0 del Real D.oore-
1.0 5S2/,i'S, de 2 de marw, 1S>0br.e, .(l'es.-
concentrac.ión de. atribuciones, para 
la doSbida ,e;tectividad de.~ ,expresl9.<do 
.Real De·creto,· 00 ta.nto, no Sle. eMa-
bleo2lCl1n, de acU'&rod()¡ con el Ministeri{) 
de. Hacie·n<da., lt!l,.Si e'Stru'cturaSl <I,e llOs 
&ll1te.mas de. OIbj,e-ttvOoS. marco doS la 
ge¡;tiÓ;n pres,upu.e-staria.y clasilficación 
de. 10>& .créditos< .po,r programM. 
íDichOS! dOoCumentbs se· distribuirán, 
a travéS! doe. Los. J'elfes de !Estado Mayor· 
l'oop·ectlvO'Sl (Jo id·ell Sub'Se-c¡et?rio, se- RECONOCIMIENTO DE TI ... 
gún. ,corresponda, la, lioSo Ol'ganoSl que, TULOS EXIGIBLES y Prt:110 
de a:cu:er.(lO con la, deSoconce.ntraci6n' '.1\ • 
oo1;abl09,cl<da, sea,u l'esponsa,bles .(le su JIUTAIRIOS, DE LAS ES;¡;E!' 
ejecución, en lia parte qU'(l< o.. cada 'Uno CIALIIJYADES DE ARTIL. E. 
da ,eu.oSJ afG.ateo, remitie.ndo copia de IIUlA DE MISILES SUPE ~ l. 
los mil,l\m.o&. a l.as Intarvenc1o.netSo ~le tCIE AI'RE " 
looS expre'S·ado·SI "'rganolf3.. • , .{, 
lEn su con.eoou.e.ncla. SlEl' l:liprueba.n. l-as 'CUarta.. 
S,1gu10&ntel ' 
. 9.254 '.'In 
De ,c.on't01:'m!,d!)¡(l tOan· lo ,e.¡¡.. 
t8.lblecM,oen lo,¡¡ a,partílidos ~.o yS.o 
del al'ttcuao' 4.' .(lel Re-glaMl&nto solbreo 
prO'V!&16,n d~ vaca.nte-s. apl'Orba,do< J!or 
Orden Ide 31 doe.·d1tCie;:nbre doS 1'9176 . 
{D. 'O. núm. 1/77) s'e o.'econoce.n, ·de.cla-
rámdOtEl13 tComo &xi.gitble.sy ,pri:or.ita.rios· 
a lo¡¡ re¡fe.ctooS. qu.e e.n ,¡Uch,¡¡ textO' se 
pr,e!Vie~en los sigu~eontes' tituJ.o's: 
P11m:er4. 
t. Todos loo g8lSitoSJ comp·rendidos oSn 
~;)¡oo Qal,l)itulos 2. 0 y ti.o <1'e1 vigente. Pr.e. 
~~ 
if&' 
LQt$ ~8.altO'SI a. qUo(l. Sle. l\eif,ie·rG< eol: llIP'ar-
tadOt doS! <d'el artículo 2.0 deL Real 
DéCr.eoto 58f2!7s" \Sta< m'e pr.esrentarán 
mensualmente 'a.grupa,doSl en r.elJa,cl.o. 
nes indIcativas del <concepto' ·13 'lm. 
porte' con Da a¡probaciÓI1 d.a.l lefe di91 
Est8ldo Ma¡yor ro&S\Peoctivoo' de.l 'Sub· 
/ 
600 D. 0, núm. 18:1; _ ______ :---'-__________ o.0 ______________________ _
:l.-Para jefes y oficiales 
- 'Ma:nq.o TáJctico de &I\.M/HáwltJ.M~~ jorado. 
- iMantenimie.nto o.rgánico d" &WI 
Hawk¡~Iejorado. . 
- lMl'\.ntenimiento de A.poyo de SAMI 
Ha.wkjlM-e-jorado. 
- 2.-Para oficiales. 
- Plana. 11\1ayor d-e SMflHawk/Mejo-
:fado>. 
- Mando Tá.Ctico d~ s.AMJNike/Hér-
, .(lules, 
- lP'lan30 ,MayO-r de SAMlNikerHéireu-
. les., ' , 
- lMantsnimitmto fll8 A.poyo de SAiVf.¡ 
Nikef#ércules. 
R-~ara oficiales y suboficiales 
- oMam.te-nimi:e.n:to '.orgánico -de 'Esca-. 
<Ión- de COáltrolda S.W¡Nike/Hél'-
• mles. 
- .Mante.nimienio -orgánieo .rus Siro. 
Jador ,da J31anoos de SAM,lNike/ 
:Réroul-es. 
-l,-para suboficiales 
- O'pe-ra<lor .de 'E&ea.lón de Control <le 
- Mantsnimiento de L~POyO ,freo Esca:- Otro, IJ) •• ~iftOlfi'Sl(} Ju~ Reoyo,. 
1ón de Control de lS_>\lMlNlke./Hér- Otl'O, ID. :Fausto, Fe-rnández Villare.s_ 
cules, otro" 'D. l>lllldl'i1S A,b'ajb Aloos-o. 
- IMantenimie.nto de Apoyo -de 'Esea- Otro>. ~D. íHellInlme.gUdo> Gon®áll.eq; 
Ión de 'La.nzamiento de S.Al.Vf./Nik.e¡ Gaooia. . 
Hé:r.cules. . Oúro,D .. Fernrunoo ,del Barrio &lIñe-
- M:antNlimiento de A,poyo de Simu- v'anria.. 
ladO-r de Blancos de>. S&Vf.jNik&! Otro,!D. lÍua;n Co;ve:;. TrO'ba..t. 
Hércules. . ' TeIlll.enlte de- tmill€iría 'D. Goozallio .{l¡¡7 
-, Mal}.t¡mimi~nto de Apoyo de iEqUi- Castro 'Bocos.· . 
. po de- !Pruebas de s...'\.M/Nike¡Hér- o,'tr{). ID. Jes1Ús ~~lberl; S'alueña.. 
cüles. Tenienme de [ng-e-nieros .D • .JesúS! He-~iadrid,.. 2 de agosto de am. ras ArrolJ'o. -
El Teniente General J. E. M. E.; otro, íD. F€i:i.x Gareí:a QuilIllta.nta. 
DE LINIERS y PIDAL, I Otro, iD. Jose Arraoo ~{)<IlII;O'Ya, ' 
otro, ID. Jaime' T8.SICÓn .cms.a.i!s. 
_______ p... ., Tenf..enme Ide JIIIte-nfreIJICi'lL D. FraUlCis.. 
Secretaria General 
CQo SOJia ~irugeda. 
OUo,iD. ,luan 'Me4ia¡vi:na :MIartim 
Sa,rg.ento de' 'Inianlter.ioa D. Fl'3.00is-
,co Saras F€irnánídez. 
, Sargento de: Inge.nieroo D. Pedro-
~si"bo ,Ladl!Q'Z. 
S3íllgento de '1J;rl;end-e-D!e1a. !D. .&ng.el 
ROidllllgll!!!oz !Martin. ' . 
Moorid, 7 ,de-.'ag.Qs'ÚQ\ lITe ".1~. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Persona!,. 
-GóMEZ 1HÓltrIGi'!ELA 
SAM¡Hllwk¡Mejol'ado. ,ESTADO. MAYOR GENERAL cun<:r:o. DE INSTnUCTo. 
- Mante-nlmle.nto Orgánico de. S1mu- XV ",i;)' ",lO 
:.ta<lor <le-Bla.n.cos dIe. SAMlHawkl ~"-DvEnTENcrA.-En la Página 'ro{ se pu.- IRES DE AUTo.Mo.VIILISMo. 
.Mejora.do. blica una Orden de la Presidencia 
- .Múnteonimie-nto Orgánico -del Sis-deL Gobierno que interesa at Gene· 9.256 
tema d·e· Coo.rdLna'clón e IntOll'ma- ral de mvtsión, en sttuactón de re- Superadas las ¡pr1lieU1M de.'\. 
.aión 'de SAM/Hawk{'Mejorado. . serva don Ricardo Pk¡uer4s liar- XV -curso para la oJlten.alón de-l Títll· 
- -Mantenimiento -Orgá:ntco de Esca- tíne!4. lo ·d-e f/I-nstruntor de Automovilismo,. 
1ón de ·Fue.go ,de. SAIMi.Ha.wk/iMe-jo- -co,nvocado por Orden 'd~ SO ,da no.. 
rado. viembre de 1m~(J).O. '!lúm.~} 00 -.; 
- Mo.rrbe.nimle.nto -O.rgáni.co de G\ru. Dirección de Ensefi-n- con.cede dicho titulo na Pe,l'sonal qua 
pos .Electrógenos y Acon-clic1ona-do. 1111 .. 1111 a (lootii!1uaclón S'e ;re!lWiona. 
res dé) AIre <le. SAM. Sub1lei!1íente <loa 'Info.nteríA ID. Anto-
- MalUtc"Ilimie-nto da Apoyo d-e Ce.n. nío BuJalanca Ca.tiete. l' 
tr¡3,¡ dJ~ .opera-cio.ne.sde G,l'U'po. ., S'Ulbtenle.nte .especialista. D. l'.Q$& 
- Mantenimie.nto <lie A:poyo oCie Rada. Luis ,Serrano Dom~·ngue~. 
res d~, Vi,gilancia. • Briga.c1a <le ·I;n¡!ante.l'1a D. POO1'0' QJ.,s.. 
- S~mi,nistl'o y abasteci-miento de tro \Martín., 
.piezas 'd,e r-epuesto. otro, D. Eus-eb1o Rubio -Guerre-ro . 
.;.... Mante.nimiento O·rgánlco de ·Esca.. CURSO. DE DIPLo.'II.I·A PAnA Sargl'}nto primero ·de !nta"nter:ía. <l01ll 
Ión .de Control <la SAM/Hawk/Me. Ll.1 .1, José Pra..do P.rteto. 
jorado. . . EL MANDO.' DE TRo.PAS DE Sa;rgento l)rimero <le 'Art1l1ería. don 
- g~~~:"~iM~:~~ .. de Fue.~ad\ BSQUIADODRo..ERSES· ESCA,LA. A;gfr~,o ;ei~~~~~~t~~ Prats. 
- Mantsnimi:e·nto de- A.poyo ,d-e- Rada.. ' sargento ,de I,nffknier1.. D. P-e.d1!'O 
res de Onda .co'ntinua de. S,Ir¡,M/ 9.255· SáJnche-zGaláJn. . . 
Hawk{lMe.jorado. I (Por il:l'aJber .finMizlildo· CIOn .otro. D. Se·rMín Seme-ite2: Ah'arez. 
- Ma..ntenlmie.hto <l& ,A,poyo. del S~s.' a¡p,rO'Veoh!.l.nniomtto e~ .curSIC lC,ltadoQ, que Sargento <le la .Le.giÓlfL !D. !Evutsto 
tema d& ,Co,ntrO'l de s.4MI.Iiawl(! fue con,vo'C'adlO ,por OC. d-e 1'e,Clha 3~.To1 Garoía canelas. 
Mejorado. '. (:D. '0. nOO. :L39'):. se- Ico<nlC'ede ea oDi/Pllo- Sargento prime.ro de 18, ¡Quardla Q. 
- Ma,n1;ie,nfmiento ,de Apo~o de Rada. ma p'Wl'a el! lMamiode 'I'roo'P!.l.'8< d;e ,Es- vi[ D. Sino FJe.rnánd:ez Gutié~ez. 
-res ,de l1rnpuj.aooiY de. SAMiHawk!' qui!Ul:ol'e~ iEsicalJat:horGs.M iSdgu1en¡f¡e 'Otro, D.Luainio R-e.é10 G'Qzmá.n. : 
Me-Jorooo. I person't1.11: Sargento oCi,e aa 'Guarlill!. Civil <lo,n 
- Mau'te·nimlento <le ,A¡poyo <le ·Lan. Grup'1t1in ,d,e J:ntfWl1lteria. ,D. rAnnIa!l'll!)!o Manuel Feornánd'ez .L1ila.ces. 
zadores y Sistem.as .Mecán!.aos de Allon.s.o iAIIV!.l.rez. -, Otro, :O. ;rOScó 13l'a·ga.<lo 'RO<l·rigue.:ll. 
st~/Haw1<{MeloNldo. ,Ott110'. 10·. Fel~p'e. ,}3'laruoo Varona. ,Otro. D. Julio Ru1z Rodrígusz. 
e __ Mu.nta.¡;lLtniento -doe. Apoyo da Simu. ~-tl'o .. D. ¡-el!lltls Fionvana de ,Gra.sta-a. 'Otr.o, \D. 13en1to· Cortés Mó..rqllelll. 
lador de Blan,co-g de SAfM/Hawk{ '¡('Il'!l,itó'n -dIe ,In.¡.¡('mterQ5 'Di. IFmllilCiS'O'oQ,tt'O, n. 10,56 Ru,bio lCam'Pos. 
M~lo,rtlidp. . Monbe-sinos. 'Cnp(lot'oe.. 'Otro, n. Sntut't1lnr~ '8Noo.h-e:v.t Gem:á· 
- At'tl'ilc1ero <le ,MisUes S.AiMLlia,wkf I 1O-tt\Cl', ID. lM1B'lH~1 lGónta,l'j ,de Ouero lelil. 
Mejorado. . I l31:lo,t. • otro, n. AU1'eUo AJ.m:a.rl:t2: 'Luis. 
_. ,Q'pe'l'ooor ,de ESlClaló.n de Contro'l ,de 'l'ontenlte 'dio ,I'rutllluter1l1, ID. l3'ua!l'lJ \Re.. Cabo .primaro dó) ,In linar,di., Civil 
SAM{Njke/LE-l-6.'~ules. C'OlSí Pl<amle,l1aISl. don A:nwe-l EXp'osito Ma.te-I!l. 
- Ope,¡'a.-clOot' ';dIe-- ESlcn'10'll <le· La.nz.a,. 101;1'01. 'D. \M>a.:t1ceJ:111.00 Hernál1ldJ&z -dleaOtro, D. Mlgue.l Vi'sO' SOIl'1o:nt. 
mt(;;uto .el,a. s..<\/M:!.Nl1te(f·J~<l''I11es. Rey.. IOtl'O, D. ,Félix Galiana.. Cutro. 
- Ma.'uteon1miento O>rgá.nlo-o -da ¡Iboa,. otro., ID. ;ru~!.o \Mo.nlÚlliú¡¡¡ .Air!:'leta., Otro, D. lRogelio -d-e Juan l.óper;., 
Ión d;e iLanza.m:l:ento- de SAM/N:lket- Orr,ro¡ in. 'Gumens-ll1!OO Vl?ii:¡j'a Péroo. Otr.o, D. Juan. Ramirez. fMimte¡¡¡. 
Héroul.e-s,. Otro, D. JOOIé ·llgnMio ..Aisia.1n SaSll\r!e. atto, ·D. José SáJz BUe1lla.te., .. 
D. O • .n:úm. t1.81 10 de. agosto- de. 1978 
.otro, D.Emilio. Lanuza ArJ.'~gui. '\ e-l ()a~biO de reside~cia (sin "derechO 113 de nóviembre ·de' 1957 (D.. O.' n~ms: 
Otro, 'D. Manuel O:rtiz Cazarla. . a pasaporte., dietas ni indemnización 1'0 257), se. coneede licencia para con· 
(' Otro, D. Federico lDiaz Ferná,ndez •. por traslado de residencia), a la 'pIa- traer matrimonio a los olficiales de. 
Otro, D. Luis López Roer-rero. za de. Alicante, en· la 3." Región Mi· Infantería relacionados a. continua-
Otro, D. Francisco Eserig Villa.pla: litar, al coronel de Infantetía, Esca· clón ~ 
... na., la 3ctiva, 'Grupo de «Destino de Ar- Capitán, ',Escala activa, D. Félix Ló. 
" ·Otro,. 'D. Ramón Cruz Rodríguez. I roa o Cuerpo", D, Fabián Cabafias pez HerranZl (09229000), .con destino en 
Qtro, D. Eduardo Se-fias- CuadriellIJ..· Terroba (5508), se amplia' en el sen- la Ae&demia General Militar, con do-
Otro, D. Mariano iMayorg{l. Paredes. tido d~ que el empleo es de teniente ila Luisa Maria del 'Pilar Mfrre:no y 
otro, D. UbaldO' Martín Her.nánd~z. coronel y no' como .en la misma .se Diez .. 
Otro, D. DanielPérez Ordóñez. hacía constar. . Otro, iD. POnl'idio Laguna Asensi 
Otro, D. Francisco Poneé Bolea. Madrid, 7 de agosto d~ 1978. , {09S20000~, con destino I?n la Zona. 
'iSargento -de la PoQUoia ATmBlda don '. . de. Reclutamiento y i1:qvilización mí-
José Gómez Sánchez: El General Director de Personal, mero 32, con dofia Maria Salomé Gon. 
Otro, D. Joaqui'ri Ilbáfiez :Iibáñ-ez: Ros ¡EspAÑA zález IY .Fráhregat. '. ' 
Otro, D. Manuel Vigo Gonzá.lez. Te;:¡iente, Esealaactiva,. D, Julio· 
Qtro, D. José Cl'e.nde FeJ.'nández. -- Quintanilla M al' t in. {10795000}, con 
-Otro. D_ Cr-eseenciO' Vane Clemente. destino en >sI Regimiento de. Infante. 
Otr6, D. Florencia Espina.r JOsP:hde.! Vacantes dé mando ría Mecanizada (Cástilla núm. 16, con 
Otro, D .. Pablo Marti'l18Z ·Tostón. 9259 dofia María ·Cristina Cerezal Sierra. 
otrQ, D, Amancio Ga,reía Hurtado..' Gasa. C, tilpo 7.°, liadrid, 7 de agosto d'8 1978 . 
. Cabo ;primero d-e la Policía. Armada Vae-antte eJ. :Mamd>Ü' dsl .centtQ I'lIS- . 
·don Juan Ro-ldán B'lázquez. trUlClQ.ión, '<1e lRE:Cluta.s rrÚilD.. 115.I(Sa.nta El General Director dé Personal. 
• Of;rO.,D. Joaquín Silvestre Domingo. Cruz die. TEIIl:erií\e)¡' se 'anuncia ¡P1liNL IRos iF.sPA.fú. 
Otro, D. Salvador ~érez López. .. ser cumerla entr.e eOTonl,,:;'e& do:'!- Inll'an-
. Otro, D. Eulogio Marti'lI MOiOOno. I :teria, 'Esea:}a ariti,va Gru¡po >dos -Man-
Otro, D. Miguel Angel Marcos Gar- dO. .de L.\rmas-». . ' " 
Otro, íJ). lo,sé 'Góme-z Alonso.. ¡(,~ón 4e d'eS'tino 'Y ficha resumen. Bajas 
eia. . ' \IDcllmme.nta.c.ión: !Papeleta doS ¡peti-
otro, D. Cleto eo.rroehnno 'Gar-ci!1e- Pla.z.od-!!- a,dltnj,s10Ó'l1 ode. ¡pe;t:.clonl!s: 
l1li1la., . • IDieoz Idrrus M8J.i:es eoimt.a.dos a pa.mir 9.262 
!Otro, D, Juan José Cnu¡po !M.eagar. deol siguienta al ode la ¡publicaeión da 
Otro, D. E'!lrlque Vázquez Lólpez. • e.s.fa ·Ü'rd.en e;n¡ e-1 ,DIAIUO .oFICIAL .d-e-
Otro, D. Francisco oGa.I·~ía. Chorro. lb.iendio tElnl~'I'&e len oCuemta lo .. Pl,wisto 
Otro, D. Matías .Qa~cíu;~al'tin. ¡ e-ri 1-05 artoo1ll:oS! ;lO al 17 ·del R.egla-
Otro, D. Blns del Oastll.o Mariscal. me.rutó dIe, P:r.CWI!.sioón ,ree, Vn,cuntE& de 211 
Ma.dl'id, '( 11& agosto de 1m. .dot' ,dilCdcmbreILe l1~m 0(,1). O. mtm. :1. de 
Por aplicación de lo dis-
puesto él! el Real Decret-Le<;r núme-
ro 10¡9i6 y Orden de 5 de as'osto del 
mismo aI10 (D. Q. núm. 176). sobre 
amll!stla, y vista la solicitUd formu-
la<111 por D. Anto.n·io Jiménez Extre-
m~m que causó baja. IlIdministrtiva 
El Teniente Genera! 
J{!!fe Superior de' Personal, 
'GóMEZ <Hon:nottEI.A 
birecd6n ~ 'e~' 
ItNF ~NTEiRIf\. 
9.257 
Agregaciones 
Por necesidades de.! servicio 
s& prorroga la agregación con ceñida 
J.)(Jor Orden de 30 d& enero de 1978 
(D. O. núm. ~), por un plazo de 
tres meses, sin p·erjulcio del destino 
que pudl.e·ra. corresponderle, al Go-
bierno Militar d'e Madrid, al coro-
\ n~t de ;[ntanteria, Escala activa, Gru· 
de .. Destino' de Arma o Cuerpo», don 
ManuGl .custilla 'Ortega (4243), dispo· 
niblé en la' V Región M1litar, pla;· 
zade Madrid. . 
Lo .que sos publica a e.fectos del 
percibo da. complemento dI?! sueldo 
que put,aa eorl'e.spollderle. 
Madrid. 7 de agosto de 1978. 
1m General. Direotor de Persona!, 
1\os lijSl.'AflA 
Cambio de residencia 
;J.!J¡it7}. • 
en el Ejército, por aplicación de las 
I normas en' vigor, siendo sargento de 
General Director de l'ersoftnl, 1 Intantf:ria, se lo(} concede el pase ~ 
IM'3:dr1d~ 8 ,roa. o.gOl.'olto- de ,19iS. 
,El 
, 'Ros IESl'AflA retirado II los solos efectos de que 
por el Consejo Supremo de Justicia 
Militar se fijen los haberes pasiVOS 
Pases al Grupo de «Destino 
; Arma o Clierpo» 
que pud'leran corresponderle, oonrror-
de '11e a las Le<yes de 12 de julio de 
194,0 y 13 de diclembri'! de 1M3. 
, 9.260 
I ' . En aplicaCión de lo dispues~ to en ',,1 '. articulo 3.0 de la Ley de • 1) de . abril de 1952 (D. O, núm. 82), l por haber cumplido la edad reglamen. 
taria el día 5 de a,gosto de 1978, pa-
sa al ,Grupo de· «Destino de. Arma o 
Cuerpo», el teniente.. coronel de In· 
fant~ria, Escala activa, Grupo, de 
.. Mando .. de Armas», D. AllS'el Lle-
níu. He.via (5811)., 4e1,. Regimiento de 
11l'laritc1'1a Príncipe núm. 3, en va-
cante de Infantería, clase C, tipo 9; 
qu€da disponible en la guarnición 
de. Ov1e<10 y agregado al Gobierno 
Militar de Asturias por un pla,zo d.e 
s(lis meses sin perjuLcio' del destino 
qUE> voluntario o forzoso p'\leda ca-
rrpsponde>rle. .' 
Este ooxnbio de. situ'ación produc·e. 
Vo.l:allt~,· rtU,~ no se da al ascenso por 
9xI&1;l1' cotltrnvacl.1,nte. 
Madrid. 7 de agosto de 1978, 
El General DIreotor de PerllQnal, 
n os li..SI'Al~A 
Matrimonios 
Cm'só la documentación el Gobie.r~ 
no Militar de Barcelona. . 
M?-dl'id, 7 de agosto di! 1m.' 
El General Director de !'eltiOnaJ. 
, ROS b.w. 
Servicios. 'Civile. 
Pases al Grupo ie IIDftUu'.. A.nwr 
ó Cuerpo. 
9.263 
En apUcáción de, 10 dlspuoo-
to en el articulo 8,.<> «e la Ley de.5 4e 
abril de 1952 (,D', O. núm. i2), 'Por ha-
berooxnplido la edad r.eglamoentaria el 
día 5 de e.2'OSIto de 1976, pasa. a~ Grupo, 
de- .. n¡,sLi1lO de Arma e Cuerpo», el 
corO'lIGl de ,I.n.fan.ter1Il., iEsca:o. u'ct1. 
va, 'Grupo de d4n:ndo de Armas», 
dOn C.nrlos Ga.rc1a.-Esoeudero A'lctt--
rrn.:a (210~J, en sItuación de «En Servi. 
ci()s ,~:iv!l~s Consol1d.llIdo" en la 6." 
Re.glón M!l1tar, pla.z.aode Hiflro (Lo-
grotió); continúa. en la. :Qll;¡¡ma. situa-
cIón. . , . 
9.258 . ' 9.261 
La.Orden 8.300/)1701~, de 3 Con arreglo a 'las Instruocio-
M;Mrld, 7 de agosto doe 1978. 
.o4e "' •• ,·Iill'" 1 ... qU/& SIe. eoncede>, nes. para el d&$arro110 de la. L&y' de 
El General Director .::le Personal, 
.. ," Rlla.m· .' 
D.· O. núm~ 181 
~------..,~~~* .... -- --.,-
Escala de compleme~o 1 por :falleoimi-ento doelJ oallfére7J d~' la; rla que Sil' cursará a. dic\ho :Alto Cen· CompaiUa. 'de Moar de Melilla don tl'O: 
1 JOsé Hcdriguez Rodríguez, el día 5 ' Ascensos 
9.264 Por reullÍT las oo<ndiciones 
que determinan los artíoulos 64 y 65 
dellls Instruociones para 'el Reoluta-
mi~nto y ;Desarrollo de la Esoala de 
complemento' del Ejército • aproba-
d¡¡.s por DeCre.to de 17 de noviembre 
de 1950 (D. O. núm. 275), se ascien-
de al emple'o de. capitán de cO<mple-
mento <l.e Infantería, con antigüedad 
de 12 d~ noviembre de. 1958, al te-
nie¡,¡te de dicha Esoala y Arma pro-
<:ooe.nte de .la I·nstrucción Premilitar 
'Superior; 'D. José Padial Vico; ,de.l Cen-
de julio de 1978, se rootifica 'en el Día ~ d.e octubre de 1978 
senudo de que el fallecimiento tu. " 
vo lugru' el dia 6 da diooo< mes y \Corone-l ;D. Carmelo Gómez Buendia. 
atio. . (488), . de la Delegación Regional del 
Madrid, 7 de ag-osto de lr0"8. ! Patronato< de Casas. Militares (Moa.-
, . drid), de vacante de cualquier Arma, 
El General Director de P",rsonal, olase C. tipo 7.0 , plantilla. eventual 
!Ros 'EsPill 
Día 'i de octubre ae 1978 
,Coronel D. Maroelino Escarda Esté-
banez 503), de la 1,'" Hegión Pe{)ual'ia 
(Valladolid),. de 'vacante 4e su Arma, 
clase 'C, tipo 7.0 • 
ka de Instrucción de. Reclutas nú- i 
mero' 16, causa baja en §uaotual Día 8 d.e octubre (];e i1978 
destino y quMa .en la situaoión de' LA LE6ION ¡ , 
ajena al servicio aotivo y' afecto para .. Teniente (loronal D. Eduardo. Azta-
movili¡;ación a su Cuerpo d~t' pro- . Nombre y apellidos = IRemos rain Barasoain (902), de la Zona de 
aMencia.. . Reclutamiel).tto y 'Movilizaoión núme-
Madrid, 7 de agosto ~ 1978. 9.268 ro 57 (Zaragoza), de vaoante de cual-
, Comprobado d o e IU mental- quíer Arma,. clase e, tipo V>. Se le 
llll General Director de Personal, mente el dere<:ho que asiste al qua l' concede en la indicada. ¡fecha con 
Ros ,EsPAÑA fue sargento legionario D. Alonso" ca'rácter ihGnorario al empleo de co-
9.265 
'Lltl Orden. de 2 d& enero 
(lE; 1978 ,(,D. O. mim. 7), por la. que 
entre. otros, se as~endió a teniente de 
oomplemento de Infantería. ,al al· 
férez de la dicha Escala y Arma, don 
POO1'O RodrístUez ·González, del Ter-
cio .Gran Capit.án. 1 de. La Legión, 
&e amplíl8. ·en lo que 'al citado o<fielal 
M .1'l.Í.l:!l'e,. en el sentido de que los 
.e·rentos económicos que le correspon-
den. en su nuevo empleo son a partir 
de 31 de diciambre de de 1977. 
'Ml'Ldrid, 7 1\1e agosto de 1978, 
Ruesca. Pinaza, para la rectificación ¡..ronel, oomo 'comprendido ,en el ar-
1 de los apellMos con que. cGnsta en su título único de. la Ley de 2() de. di-i documentación Militar, se dispone, de clembre de. 1~ ~D. (J. núm. 2ru.). 
coníol'mldad con lo establecido e.n 
la R al larden circular de 25 de sep. , 
ti-embre. de. 1878 (ttCOloS-C()liÓll Leglslllti· Día 9 d.e octubre a~ 1978 
va. núm. ~), que en lo sucesivo fí· 
g'Ul'G m1ll el nombr~ y apellidOS de l'enlente. corone.l D. ¡eslls Martl:n 
,don Alonso Huéscar y Pinazo, de.ble.n. IMfiez (846), del C. E. S. E. D. E. N., 
d,G hacerse las rectifica-ciones. -corres. de vacante de cualquier Arma. ela-
pondilintos en la Hoja de Servicios del se C, tipo 7.°, plantilla eventual. Se 
inter€iSado. le concede -en la indicada te-cha, .aon 
Re0tificlÍn{lose, e.n tal sentido las 01'. carácter hono·ral'i.o, 9-1 emp1eo de ~Q. 
d6!i~s de 9 dí> diciembre de 1942 ronel, .como 'Compl'endido ,·en el al'-
(D. ,0. núm, 277), por la que .causó ti~ulo. lÍni.co' de la Ley ds 20 de at· 
bujaen el Ejército por haber sido oiembre de 1952 (D. O. nlÍm. 291). ~. 
condenado a pena que lleva oonsigo. I ' 
la. accesoria de separaCión del servl' Día 20 ae octubre ae 1078 ' 
El G<l!neral Director de Personal, cio _y la de 18 de. enero ,de :1.978 " 
" ., Ros ,EsPAfíA (D. O. núm, 16), por la que se dis- Teniente coronel D. -Feliciano Casas 
I pUl'O s-u pase a a'etirado a efeotos Martín (735), «En Servicios Civiles», 
I &xclusiv,os de ~,?-e por el Cons~jo Su- en CastelJ.ó'l1. Se. le -concede en la in-
, I p •• mo de. JustlCla. Militar se fiJen los di cada Ifedha oon carácter honorario 
. hab 1',,5 pasivos que pUdieran corres- , el empleo d~ coronel; como. compren: Bajas 
. ponderle.. . di·do en el artículo único de la Ley 
9.266. iEh cumplimiento- a lo dis- . C~~l':';Ó la documenta'Clón el Gobierno de 20 de diélembre de 1952 {D. O. nú-
:puesto e:n el apartado 9.0 de la 01'. Mllhal' ·de Málaga. . mero 291),. 
dE'tn .ele 13 de. marz.ode 1973 (D. O. nú. Madrid, 7 de agosto de 1.978. 
lneco (0), causa baja a pe.tl:ción pro. t 
pta., eIU eJ. Regimiento Valenoi,a de. 
Def.ensa A. B. Q. (Santander), el te.,¡ 
niente de Infante.rfa de -complem~n· 
to D, Josilr Jlménez Sánohez, destinado 
a dioho Hegirntento ,por Orden de 
M de abr11 de, 1973 (D. O. núm. 99) y 
paila ti la situaoión .ds ajeno al ser-
vicio activa, .en la 6.1\. Reglón Militar, ' 
plaza de. Santander. ' 
, Mi;l.dl'id, 7 de ugosto d'El 1978. 
. . 
El G.eneral Director de P~rllonlll, 
IRoS lEsPANA 
<if;OOlpaftfa de Mar 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAfíA ;1 
lJía 21 ae octubre 11.6"1978 
Coronel D. Arturo Lerga 'Salanueva 
• (559), de mando de. la Jed:atura R-egio. 
lDal de Automoyilil;.mo de la &." 'Re-
gión MilHmr';¡Burgos). de vacante' de 
cualJquier tArma,claSi& oC, tipo 7.° 
CABALLEIRIIA 
Retiros 
9.269 
,Por cumplir la &dad re.,la-
me,lltnl'la, !lO dispone. ,que, en las fe.-
Olttl!j.CJ:ut) Be lndiC1l.fl pasoua reti· 
l'lldllll, si u,ntt's no $(l produc& cam· 
hio <Ir; s1'utloión, 1011 jetes de Cabo.-
baller!a, 'Éscala activa, Grupo de «Des-
tino de Arma o Cuerpo que. a coutí-
ljiuacióu se, relacionan, quedando pen~ 
dientes del habe-r pasivo que les se-
t1ala el Con.se~o Supremo de Justicia 
~i1itar., ,p,reyl.a ,propue.sta ,reg~ametn.~~ 
,Dio. 24 de octubre de 1978 
Coronel D. Manru:el Mejía MUl\ol!: 
(510), de IDa,ndo de la, J'efaturn Regio-
nal d .. Autom-ov11ismo de la 9,- Región 
Militur 'QGrannd1l.). dEl vacunte de cual. 
qU1~1' Arma 'CIUBO< e, tipo 7.° 
Vio, 20 de octubre de 19'18 
Co·mttt)dante D. Io\lcaoo..o Santandréu • 
lrcll'm1.ndez (843), «En Serv,icioaCiv1. 
les» e·n Granada. 
Madrid, 7 de agosto de, 1978. 
El General,DirectQr de Personal, 
iRoaEsP4NA' ; " 
D, O •. núm. 181 
Pases al Grupo de «Destino <le' 
Arma o Cnt}rpo}} 
Ayudantes 
Escala de 'complemento 
\ 
9.272 
.10 >de. agost() de. '1978 
, ¡ 
El General Director de Pérsonal, 
1l:l.0S !ESPANA 
-'--
Vacantes de destino 
El General Director de Personal. 
RoS IBSPAJlIA 
Matrimonios 
El General Director de Persoital, 
IRos IESPANA 
¡P~,r reun,ir i1~1S lCondiciornles 
que- ,dete:tmLitlJa.. e<: 'al"tílCulo 64"d'€l las Ascensos 9.278 
I't1I$Itruool.ones !P'ara I(OJ. 'ReclutamienltO .9.275 !Pas,a 'agre<gado, 811 C,l[,iR;'OO' 
Agregaeiones 
;y IlJe-s9Jrrollo d!e. ~a !EisIoala die ComPIle. I !Por exiMir vall!arntte '!! I1eunIl' mero 9 San' Cloellllent90 de. Sao:lllS'elbas 
memo, 'I.Vpl'Olb'llJdas' 'por 'DMre'ÚO de. 17 L08 iCon.cU.ciomoSl&xl·g.iéLs,& «In ro íLeIY tl.9 (IGerona)!,· 9,n Coiinisión de. Servi!C1ú, 
de. xnay.o de 100e {apéndi'1!9 6 'dlS la de ·a,ibrl1 éLe i100J. (D, 'O. nÚlm. 9111) y el d.'I?¡¡,de ea, ICU'o., ¡t() del julio, pasadio'. ha.¡:¡,. 
üOllelcaión 1,egi's.:l\litiva) , $le I:l!í>MilU,d'e al u,e'üll ID'etCreto' d,e l13 dem'IliYo de 1J.1lm tái olla lfin'nJiznlciónl d,e:r iPe.rio·d<o d<~ !1l1\.q.. 
,e,mI[lC,~o(), d'e CIll'pitÓ.'tlJ da tComp.lemen:to, de • (D. lO. 'nlÍffi .. ¡lOO)" Sle. Mcle'TIlde al 10m- tt'llf(l(l;~<m ;de'l lP'e'l'tll()nnn del tetrlCer 1].a-
Cooo..l1"eriu, co,nl ant1güt
'
{f'f1d od.¡¡. 1.0 de I phe,o, ¡((,e Ico,rotlilM con o,l1ltlgMcJoflJd ,(!¡& 4· IIHl.m¡~llt,o .(1,e,: In'l\~lmlp'~a'zo,dll 11m, 0911 
()t[1:tu!!)'I'# ,l1of\ [¡¡'ro, al ten,1e.nte da como dl(} fugOSltO 'die ';1078, o.l ,tenimta ,col'o'l1,e~ tC'11:1rll,be, Id'e- IAl'It.1Herfll., EsICO!la noCltiviIí, 
p,IlOlltlNtl\;O, cl;e ICulbullo:rlu Il'l. An¡ge[, Ar· I <1,0' ,.~·tllJe'l'lll, Eg,cn,im, UIC';t,ilv!l., JGrulPo 'd'e O¡:U1lllO 1d18 «lMn'JlI(:l'() l(j"ellArfI1H'\'!JI-, ¡1). Jou-
ll,e,du' OH, 011 s'lbu'{lI()1ólll 'wjenu, a:: ¡¡(¡l" «!Mt1flOO ,a.o ,Al'lU'UíI»,. IDIE)M' j ID. ,MlQ,rla· Ql1i,n He:t'ool:'o ,libá;f1e7;'1(5!l~), ,d"e-l R·eg1· 
milo aClUiV'O (HII Vital'in, ,ooruti'l1uundo no Bernal AgualI'ón (lS'M) , jete ,de la mi¡m¡f¡o, ,~eo iAl"tillN'iu de JOampa.tla .ml,· 
en ,ig'ual ¡$Iituwclón. ¡-¡¡¡¡(ll'etaría T(l'cl1'lca de ,la Mo"d,eIOOJi'a mnol!!l.. ',1 
Mtoot'ld, '1 d'¡¡, agos,oo, \dIe' 19178. (':(,me-rM IMUltar, elnlvwcante ,die 'ESlta· ):\f,\dl'i.d', f7 die, agostio,(J¡s 1.978. 
• , d!() IMwyor 1('cuu,llqllte-r, lAlmu)'j . que,d!an·. 
El General Director de' 'Personal, dJo..{'/:iSl:p-.onllb<lc en 'bl),lg'ual'nl1<:ión d,e, Za. 
IRos íEsPANA l'agolZ'li\, 'Y algrelga"dlO' a ,didha. Aiéald:emill;, 
. ' , 
El General DirootQl' 'de Personal, 
¡RoS .ESPARA 
Trienios 
9.219 
D. O. núm. 181 
DeL RegImiento de A.rtillería de Gam- Iso ('11.07}, un trienio de proporciunali. 
paiLa nlím. 15, dad 6, con p.,ntigüedoo.. de. 18 de. abril 
de .1978. 
. . Con arreglO" al artículo del 
Real oDe.ere-to.J:..e:y ·?f/./77, de 30 de mar-" . Brigada D. 'José Camilla. Abarca 
2o, articulo 8.<>, do~ de.- la Ley 1/78 de.' ('509"2)~ cinco trienios (tres de propor" Del, Grupo. de ArtiUerl.a dé Ca1npó:fl.a 
Presupuestos . .Ge.nel'aLes del Estadd y cionalidad & y doS' de proporcionalli-' XXXI . 
demás <hlsposiciones o!lljplementai'ias, dad 3), con antigüedad y a pereibi:r 
previa fis.calización por la lnte.rven- . desde, 1 de marzo 4e. 19'18. 
clón De!q,~.adla, se. 1OO11lCetden 'los trie- I . . 
n,?s a,,?umuJ:aboo de! ~ripo y propor-I Del Regimiento de Artillería de Cam-
Sargento ID. Rafael !Pére2; Caballero 
(6069), dos trienios 4.e proporcionali-
dad S, con .antigüedad de. ;t da mayo 
Clo;nalldad que sll mdlCan a los suñ· '. pafia: núm li> 
o.ficiales de Artillería qué- a continua. . . 
de 1978. -
ción se rela.cio~an, con antigüeda4 7[ Brigada D. Framcisco Benítw Sán- DeL Parque y Talleres de Artillería 1M 
Elifectos .económICOS da 1 '!la mayo ~e ce» (3690). seis trienios de sUboficial la: 1,.a Regi6n. Militar 19'ñ!, a e.x,ooPo:0n de. a~ell?s a qUIe- ¡y un trienio .de tropa, con antigüe-
noo 00 les senale 41stmtas techas. dad de 27 de. octubr.a de. it977 y a per- Sargento D. Jusé Serrano. Guerrero 
cibir desde 1 d-e náviembre de '1977 (7022), nn ~ri~io dEl' proporciona!idad 
De la Cttpitanía GenerltL d<e la U." Re- Y a :partir de. t de enero de. 1978, lós 6, con ant~guoo.ad, 4e 15 4& ~rll de 
gión Militar percibirá seis -en ll;l 'Cu~ntia de. pro_,1978. . • 
Brigada iD. 'Césa,r lRio-ja, Merino 
(4lM5), seis trienios o(einco de .propor-
poreionalidad {) y uno de propOit"c.io-· > • 
<:ion.ar!.irerud: '3. _ ' Del Parque y TaUeres de ArttLZeríQ. ti e 
UJ¡ 9." Regi6nMilitaT 
cionalidad 1) y n~a .. da. proPoil'ci6nal~- De~ Regimiento Mixto de 
dad 3}, con amtlguadad y a perca-o nUmero 32 ':Brigada .ID. !MaJnue! Porcel' Lópe21 (3471), nueve tri~nios. -(siete de propor-
cionalidad 6 y dos de proporcionalli-
dad 3), con antigüe.doo. d.e. 2 de feo!>re.-
ra de 1978 y a peooibir 4e-&d9 1 d.¡; mar-
> bir desde. 1 de marro de 1m. 
De~ Centro d.e Instrucción de Reclutas 
número 2 
Sa.rgento. 'Escala. Básica. de- Subo'!!-
cia}&s de. mando, iD. Mario En.cinas 
-Migue! (7135), un trIenio ,de. sub-
oficial, con antigüedad de :15 de .oc· 
tUbre de. 1977 'Y a percibll' desda 1 .ae 
noviembre de 1977, y a partir de 1 
de. enero .ae 1978, 1>0 perCltbi,rá. ~n la 
cuantía <l.,a proporcionaliodoo. 6." 
J~/I/. (lentre¡ ele Instrucción die R.I1'{'~utas 
. número 10 
,. Sarg~ntod ,Escala bás.ica. de. subofi-
ciales de man<l.o, 1JjJ. Francisoco Cho-
zas Rodríguez. 1(7006)~ un trienio de 
$UJboti-c19,li, oon antigüedad de 15 de 
octUbre de. 1977 y a. ,peooj'bir desda. ¡f, 
dO',noviemhre ,de 1977 y a pa:rth' de. 1 
de. €oneil'O de. 1978, lo .;peil'cibiráen l!tl. 
ouantía. de. proporcdoualidad. 6. 
. De~ Centro de'lnstTucctón' de Reclutas 
número 150 
Sargento· ID. M i g U & 1 AJJcant.a.l·i11a 
Aguilal' {65lJ17). un trie-nio depropor-
cionaJida.d 6. con antigüedad d& 15 
d~ abril de 1978 y .a. percibir deede 
1 de mayo d-e 1978. 
Del llegtmtento MirlJto (11' ArtULcria 
número 1 
,sürge.nto, Esocalo. Msrlo. d~ Buhari· 
cjnle~ d& mando, ID. l'ol'ge GllrClia 
C!l.IoJtaMn 1(7G79h UD trienio de pro-
.poNlIonalida·cl6, COil.e.ntigüednA de; 
15 ¡(la enero de 1m y a. pero1b1r dNJ" 
d-& :1. de febrero' de. lIn8. 
Sarg&nto ID. Juan MoUna Garcia 
(5950), dos trienios de proporcionaU-
dado, coo antigüedad Ida. 1 de mayo 
de 1978. 
·otro, D. Jorge Zamora Montes. ({¡6iS), 
un trienio d-e pro:porcionalldad 6, con 
antig¡1e.dad de 15 de abril de 1978. 
.otro, D. Adltonio Baaza Fe.rnánde-z 
(6620), un trienio de proporcionalidad 
6, con antlgüeda4 Ida 19 de- 001'11. de 
1978. 
DeL Regim'/ientO' de ArtíZÚria de camol 
pafta núm. 4:1 
S8irge.nto, Esocala básica de sUbofi-
ciales -de mando, ID. José Lópsz Ló-
p,ez. ('iI113) , U'l1 trienio da. propol'ciona-
lldad 5, -con antigüedad (le, 15 de, abril 
<le. 1978. 
zo de 1978. . 
Madrid. 26 d& abtil de. 1978. 
El General DIrector de persona; 
:Ros bAR! 
IINGENIEROS 
Escala de complemento 
Vacantes de destino 
Del Regimiento de Artmerta A.A.. n'Ú- 9.280 . 
mero 1M, 1(.()rup'O S. A. M.) . '. COIll. ,eol ¡fdn;'le ,que. l>o!s &8Il"g.e<n. 
OOISl elV'en1ua1ss. -de >ooInl'ple-mentu 11& In· 
Brigaila ID. lPablo Lo\bllol Araro (4300), genlero<$l, ¡pro·ce·dlemltes de. rá I.M.E.C. 
s&i& triEm10s1 (cineo de proporciou·ali. puedal~ reaJl100.r .las ·práJc.tilCas Il'etg'la-
dad G Y uno de. pro,porcio.naltldad 3), me-ntarias, 8'81 am1nician las v·acantes 
con antigüedad y a p&rclbirdesde-l exiSlte1btes e'l'I Uo,& IUnld
'
a'ClelS ,que¡ Ste Il"e-
de marzo d·e- 1978. 'l!alcÍ.ona..l1I, .dleíbiendo tenerse .en >CUImIba 
argento ID. -Francisco Rodríguez Ca. las s'I¡guienmss n·Olm8..9: 
maClho (Sm)" un trienio de suJbOflclal, ¡L •• ", !Lo-s. Í1U1teI'e&ado$ deberán e!fe¡c. 
co.r, antigüe.ciad de ll>.de ju.l1io de 1977 tll~r 'S'1l$l :pe,ltic10ne.s ·me'Cl1J8.nste 18..9 ,po;. 
Y n percibir desde 1 de agos.to de. 1977 p.eweitas 'I'e'S'jJamenotariae< 'CIU& 100 inld:i· 
ya po.rtl,r de. 1 .de- ene.ro d& 1978' lo can en el Ar~ex'o Il[ ,cte·lla >Or<Lem ·CLe 12 
percibirá en la ,cua,ntía de propor'c1o- "die teíl:ll'·e'!'Io ·cte a.9~ {D. 10. 'IlIÚJlL. 3ll'), 
nalMail ~. cursllJ.'&a,s· a ,través. ,de. l{l5' DiSlf;rdtIYsl o 
Otro, ID. Juan GonzáleZi Sán.chez DeSltalC'amentas 'de la I.M.E,C. 1001'0:'$1-
(6534), un tr!.en!o -de Jpropor·cionalidail pcmdie·rutes.,dientl'o, d'a. l.os dieJz días' há. 
6, oOOn antigüedad. de. la. de abril' de bi1es" K:Ol~t8Jd:OS' 'u .p·art:lr doeJ. siguI en-
1978. te, Ia.l ,do/; ,1a 1l'ulblllCruci'ón ,de :10. ¡pllBlS'e'n-
t,n, IOa'>d:('!l CJltl1 pI! tlJIAntO .a1·'telAr.: 
DeL J1ep'lm1,ento Mixto de Art'!Zler1a nú, ~.&ILo,¡¡. vü~tl.!ltllS ~er(J.U. cu.biertl:l.6 
. mero 9'1 ptH' 1,igotll"oa>o oQtltl:(¡.l1, 1(Í'(¡.a.ntLgÜedll.,d. Se-
rl1:n tc"n1!l:os ~tl ·¡:Uetlllb!l. é,] ·cJ¡o'X'slCho pre· 
f~l·,e·tlttlJ. üd!'~lt1'! rj do, por ~os (firmantes 
dell I(}Ol:rílpll'qllll!SO' 'que determina el 
QlPtl.t~~t\,do fU.,2/ de '~a Or,dJelJJ ~a,eo ¡J,2 deo 
felhrex'o,·d,s. 11,00J:?! '(D. 10. !tl'Utm. 87) ¡paro, 
Q·Qupm' Ins' 'V'Uloautea. qll~ &Olioltal1i, 'Y 
DeL Grup'o die Artmcria de Campana. el d:el'eClh.O' Ipl'clf·ercnte '1.1. 10'a. re·s1'I:J:.en· 
A. '1'. P. Xl tes e,nl JJu..s :I,sa'M< ICiantal'lag ¡para ore:!'¡-
par I}os. ,tLe·stlnoSl 'en aquellas: gUM'ni-
Sa..rgento, Es,calabás~co. d,e su.bolfi- ciones sicanlPre que. JJo .¡¡o'~~oite.n en 
cia1es d.e, mánd'o,.ID. 'Juan Castillo Gou, primer' ,lugar, 
D. O. ;n11m. 11.81 10. d& agOS'to de. 1m 
.. _."~ .. -. -----_._-----'-- --------~-
~." :La, iJ.l\Ool;>OIraeHm., a !l-o& de$ñ.nQs 
qua. SJe ,le!'; .a.d~udiqu€'lJ.i tendrá lugar 
al 'día !lO tO:6o S'e\ptiemd:JO:,g 'Pl1ó:tim(}. 
Zapa:dores 
¡{)e.Il!tro od:-e ['l)atruwl'Ón deo lRedutas 
Il'lMnero '1. ,Ca,¡Dlpa.roemo ,de &11 Pe-
4l'(} (C'Ü!rrnenar VieJO', iMeBldrid).-Uoo. 
Ce-n:tro' d<e 'InsillrlIDC!ión de Reclutas 
número.- 2, Ca;m>P'atment-o de ,"~alá .¡:1,e 
Heool'oo (Moorid).~U.na: 
Ce-n;tro dé 'I.nS'trtmción .¡}le 'Reclutas 
OOIn'lHO! 3, lQam¡pame1l'tfJ. d~ !Sa'lllta ;A;o:a 
'(Cáeer€S).--lÚna., " 
!Cen.itro rd~ In~Óffl! de lRoOOlut>a.S 
número~, GamIJameThtode"San 'Cle" 
mente- de SasebaSl ~Figueras~.-Una. 
Ce.ntro de iI.nsiruccióIk d-e lRooituta", 
n'úm-ero 1iL, Cá,mpame-ruto de Arooa {Vi. 
t.or'i'a.).-U'lla. . 
'Ge'llltw -dJe .I'IlSItrucciónde RooIUl!;as 
·,número !l2, Ca-mp.rurnento de !El F.e-rraJ. 
d-e Bernesga (León},-UIlla.;-
Regimiento 'de; 'lIJlSltruooLón ·de !1!?-
. J\¡[}ad~mia de i[rugeni-eros ,(HO'i{.o de 
Man:zanares, lMa>drld}.-Se.is. 
R-egimi-e-nio !Mi:g¡to 'de 'Ingenieros -:n:ú-
m:Emo ;1 {Campamento, \M·adrddJ .-iDos. 
llegimi-e-n,to· !Mixto iloe ln.ge-nieroo 'U'Ú-
m{;l1(} '2 '(Se1v1lla;.-IDos. • 
iR<&g1mi-enw '.Mixto de Ingenieros 'ml-
metrO 3.(Valll'l1<cia).-Caatl'Q. , 
R·eog!meien'l;Q< lMix.t.o de lngeniel'oo5' 'll.Ú-
mero .¡ ·(Baroe.lonoa).-.cuatroO. 
lRe-glmie.nto IMixto iloe Ingenieros nú-
mel~O & {San. SeJ:ltastiñ:n).-.cuaJtro. 
l~grtltp'aJCiónl IMiX'tade ,Ingenie.roSl de 
.~a iMiontafia '{Hue&oa).-IDos-. 
Re,gfmienrto lMi!·::.:fíO> de Ilnge.ni.eros id'e 
Cana:rl00, Bamallón XV ,(SanJ/ia Cruz 
illeoT&nsrilfe» .-IDos. 
", 
Trcrnsmisiones 
GenJllro 'de ,IniSitrUl~cián.!Le ReICil'lltalS 
número. .t.. Cam/p-aanem.to dé San Pe-
-dIro ,(IOo'lmeIOOT VieJo, lM.adrM).-Una. 
Cerubro (te [mtrU\CciÓ'nde- RelCIl.'Iltas 
uwnero 4, ,Crum¡pam·e-IIlto de lOen-O !Mu-
.!'lano I(Cór'dotb-a; .-Una. . 
C,enltll'Ot de 1:rJJStrUlcc16n ,de- 'ReCll'lltas 
lllÚlrner.o 6, 'Cruo:J!pame-mo Ide. Cerr.o !Mu. 
. nano .({)órOOM).···:¡]).os. 
CellillrOl l(1e jln~trUIC~ión. d,e- P.ool'Uta\S 
lllLIIHl<l'O 16, .camp·rume'nw de Alva'l'&Z 
de ,SO'~ó[ooy¡Qr {Almel'ila) • ...IUna.. 
!CeIJJbro Jél·e :rlliSltrUloclón. ·die Recil:utas 
wt'mtero 1., Cam¡p'll.me'n.to ideo Ma.ri!lJes 
(Valle.Jl¡Cia) .-.pos, 
,c,en,wo, de '111J51t1'UlCclóJl¡ díe- lReCll'Utas 
, . nÚllnoro S" COlU1\P'31IXlI6·llItode fReJbasa. 
(AliiCl.llnte,) .--Una. . 
iCellrbr-o. Id·!) InstrUlcción. (1)& RoolutM 
100me!'o 9, lCam:pMnmto da. 'San Cae. 
men~e de ~·tt#eibl1S1 ~Fi@lleol"as) ...... Un.a.. 
iC8urt!t·'O, dt! ltllilltnl!cclÓ'tb ·CLe- RéOlut.e.s 
)n(~m().ro 1111" 'Cam'P'Mfienlto Ida Ar~a 
(V!t<~t'la) ,·-,Un'!!.. 
Gutllb¡'o' díl Illli:ilfrUlcclÓ'Jl¡ die iHe<,il'llw 
I LÚlmt1\'Ó 112" .c:l1ltl1p'ttltnOt!lf,tJ da ~ F~~'l>all 
dn 'BCJ'11 (1i<i;la. ,(Jl,~(¡IlIJ.-UrWl., .' 
n",ltl\ll1~·nto' fl'.Kxtol dQ 'lng,e'n!¡¡.l'os nú. 
mer.o 1 l(Cam'pamenlto. 'Madl'ld).-Dos, 
IH6Ig'1'.rrlle>nilo' M:;:xto' d's ,J.n.g.¡¡,nieros. nú. 
mero 2 (l:ie,v11la.).-Oo~, 
Rég'Hnie-nto' lMl:xtcv <1:e ['l1Jg'elliiel'lOSI l1Jú. 
. mellotl '(Voau.eIll?ioal) • ...;,Cllfl.ltr·(). 
Regimie.nto iMIi'XtOl d's .Il1g'e-D1ie.ros nú-
mero· 4 ;cBal'(feJona).~uailro. 
lRegimient,Q< l1>li::xto.&e lIng.en.i.ero& nR't. 
mero 6 ~8'an :SelbaSlUá'l1!).--.cuatro, 
!Regimien.to <ite Transmisiones (El 
P;ard.q, 'Maurad) .-IDtos. 
Bata-llólJ¡ ,Mi:8lto de Ingeni-enos XI 
(ICampameilltlÜ', l!.1a1ltrid) .--'0<00. • 
lBatallón. 1Mb:to de Inge.nieros XH 
{EJl" Goli)'SQ" M;S,td,l'id}.-.Dos.' -
:Bat>fu1J,ém 'M}.xt{l :de .l'ngenieros XXIi 
(lére;z. <de Ja 'Frontera).--'Una. ,_ 
Baiíafióll ~JL"tD d-e Ingooier.fJlY XXXII 
{Dartag€na).-Una. 
lB3JtaJJón !1Iixto' dte, Illlgsnie.roo I,.XI 
(San' Se,bas.tián,} .--'Dos: 
iBa.tallón Mix.to .tt& Jn¡genierol:!';U 
{CÓlldlo<ba) .-lDos. 
_ iBa¡!i&llÓ'Ill !M:i:x:\io de IngeJnie1'OO 1 (Ge-
twIe, M:mdirtd}.-lDoo. • 
-Batallón, ·Mixffioüe- J:rrgemel'O& IJi[ 
(Va:€n'Cj-á).~U.fila. 
Brutailron lMtlct'Ü' .d&, ,Ing~mieroo IV 
(Gel'{)na) .-:-1Oos. 
BataJlón IMixto. de ;rngellieros VI 
{ViÚ}ria) .--Doo . 
Bata~]¡(¡n- lMixtodoe ;rnge;nieroo Ylir 
(Gi~ón).-iDoS'. 
Bata.UÓ7lJ IMixto dé< Jrjgern8ir.l.lj:l XlV 
{Pe..:ma. de- lMallol'ca}.-Tit'es. 
!Regimiento de, Instruooiól1l die, la. 
Academia de In¡gf:ol1lie!'OO ,(H&yo' d:~ 
·;\<llanzanare-s.iMa .. d¡rld] .-!Seas. 
;\gr1llP'8!Ciórll M~xta 'de. ,Irllgeniel'OO ',(]¡e 
Al,ta 'Montaña. (I-Iuewa).-Tres. 
iMoorid. '1 de.. a~t1J¡ de 11178. 
El General DIrootor de Personal. 
ROS IESPANA . 
ILa ¡Pc.rtcapciÓl1. del} impone· de e'SIiJos 
t.rienioa '$e' aJbona,rá 'Previa aquil1a~ 
Cotón -de laS! ICUinih!dade-s Ipe-l'ICibidl8.s por' 
a'Il:teriores' g.e-i1alrumientos. 
lMaodrid, 7' ode argwto de 1100'18. 
9.282 
El General Director dé Persona.}, , 
/Ros IEsPA~A 
. Destinos 
¡Por ne.cesldad,e,;; del serv'ic.io, 
pasan destimuioo a la J(}e.re.IlJC.ia ,d.ei!. 
]~FA!S (M3.td:rid), en vacante- de- cla-
Se. 'C, tipo :;.0, lOs {)'freiaIes que a 00;0,.. 
tinu3JCióiIlr se relacionan. . 
,Gapi.tán angeniero de .ATtnamentOt 'Y , 
GonstruooiÓn ~l'l:ama' de ·,QonstruQClióTh 
y IBl'ootrIDidaod'), D. iPedro A.eosta. 
Ipié<ns (3'41). de la Jeíl'atl1f'a de- Acual'~ 
teJamieruto d-e la 'I)i.roocióll GeneitaJ. de 
la. <Gual'ldia Cilvi:. 
Tend~nte auxiliar :de lCo:n.strllIeciólJi y 
EMctri-ci<dad., 'D. JuS1!íG AlIvare!b Galle-
go ;{~\ o,e ,113. c.OIffiau.tta.ooLa.,dlEl- .Q,br~ 
de 1'111." :Regi,ón Mifu!tar. 
/Má¡fIJrid>, '1 doS Ilg{l!SlÍoO delrJ.lil78.-
El General Director de Personal, 
IROS iES!>AllA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejéreito de 
. Tierra 
D: Cul'lllO de aptitud pan ~I IIltlOOJl~ lit 
comandante de la· Eaaala especial de Je-
fes .,. oficiales ?ilPeclaUatus 
INOBNIBllOS DE AJRMA. 9.283 lPo-rnaiber ;su>perro·do ,&1 Se~ 
gunodQ CUX'SlO' I['/.e .Alpti.tU!dJ lPar!b e.l .AJ:¡,. 
ce'Uso i l(}omandraIl'fíe d:e la IDscaJ;a e90-
pec.i'al ,éIJe j.e:f¡;¡; l OIfi-cia;[es esp.ecia.:iSl-
MENTO Y CONST¡RUCCION 
Trienios 
9.281 Nl.S Idel 'Ejér.c1W liJe- 'Tie.rra, lOOnIVOOa.oo 
[¡a. lQIDd.sn .a~ ~. ·de se,ptiem- ,por Orden f/fI ¡{La. junio de- 1971' ,(D. O. 
bI'e- de 19<77 !(ID. ,01. nÚllll. 003) ¡por la nÚlme,ro 148), $e deoe-lal"&n a¡p.iloSl eUI el 
que se ooooerd,e- o(.'\h'o trl~lÜOS., oon ~. mismo a loO$< ocapita'!lJeSl de ;¡.a E&call'a 
~¡-gfied.a·d de í!.8 .de ma..yo -de !l977 y a -esp.ooi.a,l ,de jEil'e5 y ofiLcialea .esp.eci-a-
panci1bil' me. 11 Jlmio de 1.9'77 I(Tres. -d.e- lis.tas Q6Il Ej.¿ro.l·f;oJ de Tierra, ,it,e. 1!liS 
FUUlclonoal'íO' :del ,Cuerpo >de To;pógrI'a- Rao:U"<.lS ,que. soe ind~ca..u. quoe a ~co.J.1lti­
flos 'y Alyud1anotes' 'd:e Geog,l'.atía, Ca.tas· nUlJ¡c1ón \Se- relwio·ruan. 
tl'{1.l., oeoeificJ.t:m,te 8,16 más' ,e.1 iocreme.n- ' . . 
~o Ique tlí!Slpo.ue Ua ,Le;y r-¿W'(o!¡, y .01000 llama a/c QUimico, 
\Don GonzaL(} Arteaga Va.q:uoer(), de.l 
La\boratO\l'lo01lÍll!11oo oCenlilr·a;[ .roe. A.x-
ma.ffio~nft:o. , 
rDou Pabl>o: .More-nlo D?rad.a.na, 4eo :1& 
ltlÍlbttlITlt Nl:lJci'onal /La IMoarat'los-a. 
(he,. odlJ,ciu.l), a.l 'comandante. '¡·n:genie.ro 
d¡¡. .o\.11l!llO.men-¡,o·y iQo.nSltrUlCc.i6'l1. {Ra-
mwde CO'lJsil'uooión, 'Y E1elCtrici'doad), 
.cJ.on fUpólito J¡:t.l'aiz Ceu-dán' (.275), de. 
la. 1DJ.1'eccl6.n de '¡,MuS'tria. y Material. 
se r(>loti.ficauIJ: ea $Oe,nJ~i'do de .que d'e. 
íoSo (J1('!lHl 'tJ'lenio!51 'conlCletdid·os Il'a. 100-
1'1'kl:¡;ilHI'H'U'¡;, 1111>0 'de Fun'Cio·nario, del R.atn..rt nw'UmcantIJJJ .pr01¡'ectista.s 
CUi',)11)o d·~ 'l'o¡p6gl"wlooS- 'Y ·AY'u'ds.n~es . . 
.(1", He,olg'l'llltíl1 ,CMllstl'a~, coolf11Cdente Ilhl'll l'7ldmunl!J¡o R·(lodrlgusoz. Botmiliil1l, 
ll.(l 'ln(tt-íl 061 inl()llelfnoen:t:o que iCll'S1pon,e la' d!l:J. NegooCiado da. IMov1l1zuclcín :rntGl'e 
LílIY 02')1>114 ':1 s.ililte de. o1'iCi'a.l, 'Y a ¡Pilo).'· mlnistB\t'11/l1 ~e- la Saoolón de MO'lil1e 
Mi' od,t)11dl~a. ¡1 .(Lll' (¡·nGro .¡J}() '1978 'J.IOs. Iller· zación. de 1'8. SublnSll)eoción da. T.ro~ 
(¡lb.!rá., lln<l de, ;¡i'uu.clonatd<l Civil ,d-e ¡¡as y Servic4o$o de. ¡a 1.'" Reglón ·Mi. 
Pro!llorciollf1Ud:aod: 8; dlo's> peiIl!elCoi·onoa- litar. . . 
dJo.$ en el p~XlIp'1!.Hj' '(]¡B allJfé~e71 de iPro,.!IDO<n lA l.1!ge.l V:ltce.nta Lumbl'&l'll.SI, die J'a 
¡>O¡'ciolua!Jj¡dad .¡\ 'Y Icinco· ide. {l?ropor- ESlcuer:;ap·()uitiélr,nilca 'SUlpertO'l' ,rJ.,ru Eljér. 
o1011ailJl.ldJa·éIJ l,{}.. . . citQ • 
10 doS agosto de 1978 D. O. núm~ 181 
''''' = ----
!Don Demetr.io_Ma'I'tfn..iJ)e.}ga:d'O IRuiz, I a q);rti1" ¡}.[SJ. día :mgn.i.eu1e, de. la 4lu. la IP'tllb1;i>Cttedón' dce la l!}l'esente Ot4en 
d¡¡¡. laAllooemia ·de II1taruteti'ia, blioum6n en (';1 lDIARlO ,OFICIAL, de- en, el 'DIARIO 'OFICIAL. 
bisu'<l(l' teruel'&e en '(menta l><l' ,W!S.PUoElSC '!,?.'" L'3.& 'vacantes serán .eUbieTtas 
R(!m.a tia ConstnJ.cción y Obras' to_ tlI1, el al'tícuI{), 10 rul 17 del Regla- por l~lguroro ora"n,41(¡ a,ntigüe4ad, 00-
(l)..)ni José Qle-ca. Pl'!l!des, dlEl I.a {'.b-
mand:ancia 96 úbl'as- doe la. 5." Re-$ón 
Militar. 
Madri,d:, r¡ de agos.to ,de 1978" 
El General Director de Personal, 
iRos iESPAÑA 
• 
Matrimonios 
9.284 
C-Gn' arregil.o a !Lo ilfUe diSlpo-
" ne, la 'Lay de 13 de 'Iloviembre, de 1957 
{D. 10. 'núm.. ~~'i!}> 'Y Oreen, d-e- f;fl' de 
QctUbre 4e 1958 '(D. 10. núm. 251), &6 
concede Ueencia 'para co.ntraer ma-
trimonio 3.'1 :alférez de 3.& lEsCala. ~&­
peciaJ. de jefes y O'ficiales e-s¡peeia;is-
tas del Ejer.cito de, Tie<1'l'8, :D. Pablo 
MingoCa.lvo. del :Re.gimlioeruto de. Re· 
dles 'Permane,n!f;oo y -Sel"V'j't1ios~ESlpecia­
loo 'doe Transmisiones para la Red Te. 
rri'tlOl'.i'a.1 de IMan.do, Unidad Sector Es.-
ta. 'Ct-6 (ValencDa Pro-vincia), -con do:da. 
Miaráa ode los DoLo<reSl tMa.rt:ín 'Y Tran-
que. ' 
IMiadri-d, 7 de SigO-Stq. da. 1975. 
El General :D1rector de Personal, 
Ros :EsPARA 
. 
Cuerpo Auxiliar de EspeeiaUstas 
'1 Escala BAstea d.e Suboiieiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Dootfllos 
, 
9 .• 285 lI? ara IC1l'br11' J..a 'VaJeante de 
c.laS<B e, rtl'p.QI 7,°, arn,u.ncia>da ¡POT Or· 
de.n de,'2f¿ d·e ma<yo' de 1m {DI, 'O. nn1-
mero 112(0) 'Y' amp!f¡1a.4a. ¡por Oroen 
& .. &14/131/78 .d.e 10 de. junio, e\K;istenJte 
·IloIlJ eil. Al¡f;o Es.tado lMaycw (De'sdiaca. 
mento die lMaooanl3.res), pasa ,destina-
. ·dio 100n IOarácrter VlQlu!llltarto el te!ll!i,en-
te. ,)l:Slpe,ciMiSlta Opera,d'or de. Radio 
<1Qin FranciSICo NtlN,al\l'OI :Merehán (300), 
de ,di!SlPlonJIb1Ie Sin' 1a 3.100 !R~gi6IlJ Mili-
, tal." 'Y a.grelgado. ·al: lG.oIblerno tMHdJtar ·dle 
ValB'IllCia. . 
M'l.\d'l'ild, 7 de agOOltQl de 11!Yi'8. 
El General Director de Personal. 
IRos IESPAflA 
Vacllntell de deatlno 
~,.2S6 
OlaS<B 'c:. tf:iP'Q< 9.0 • 
IUnla. p'ara subOlfle!o.lllile eSIPlillClall:Slto.s 
auxli111nl' ,die almQ¡Clón" e.xlS1tente- en la 
UnM'ad ,di" Auto~n:olV'iblsu:no de, J¡¡¡. Agl."u-
p'ool Óll 1.o,gl¡¡.t1lCa tlIÓIm. 3 {Va..1w.cia,,). 
¡J)lolcu¡ner¡,tación: P8.lpeleta pe:t1ción 
die dJe:stllno. 
El 'P:azo de a,dlJ:nisiÓ'n de, Iprup.eletas 
/lIetrá 4e quince >dl'a>$illálbHes, contadooe 
1l1-€lnt<r so:!>re prol\'isión· di:> vacamtes pu- rtín tenid.os en >cmm.ta e!l derc.ciho pre-
bIj¡~o.d{)< por OWen· 4e'31 de di,ci.em-l ferente a·dquiril1o> por losfiImantes 
hred:e illtls ¡(D. O. mimo 1 de r1~17). . del ,cQll!l,'P'rl)·mioo que determi.nta el 
!l\lad.r1d. 7 d;¡¡ a,go9to doe. :L978. ' mpartado 2.f?2. 4e la ,Orden ~ -de fe-
hr.el'O' (D. O. núm. 3il), 'Para OO'llpar 
El General Director de Personai~ ;asvaca;n.tes 'que oolicUan y el dare-
'Ros iESPMA . 0110 preier€'u;l:e a .los re:;i4entes en. las 
. Islas Canadas, ¡para OoCUíj;¡'ar dOS des-
. 1 tinos en aquellas guarniciones si€m-
pl'e. que 1.0 oo!icDiten en pr.imer lugar. 
ESCALA DE COMPLEMl!."NTO S.a. La· incoIlpO'raci6n a los> desbin{)s 
que' S'e leS' 'arujudique tendrá lugar el 
De!¡ltinos 1 d!ía 10 d.e sElPtiem!lFe ¡¡>róximo. 
" Compañía 'ftf(¡vil d.e RE!paralCiO'IllOO de . 
9.287 . - Ga>mpaña.-UlIla. . 
_ \Para ctEbinir la va,canw. d~ Base fl.e- Parque yo Tali'eres. d-e .>\:uto-
c!ase e, t:p'o '9.0" anul1!ciada por O. C. m1?'vnsmo. de. TO'l'rejón de oAIrdoz. {Ma-
19 4e junio ,de 11r;'8 ¡(D. O. mím. 14-1), . ,dfld:).~Una. 
tmsa de~Unado con carácter volunta- Re.g'iUliie:nto .de Inofan;ter,Í'l!, ~~ora'lla­
ri.oa,t Grull!O de 1..'ll'till81~iade 'Ca.mlpa-· do .A6cázárda TO~Edo .núm. 61. CEiI. Ga-
l1a A.T.P. XXI, >e1J. rorg€n¡f;ode ~om.- 1.000, lMad.rid).-Un.a.. ' 
p~elffi€m.to, espEeia.:is.ta deMaI1teni-laeglimiento .. :\iooTazad><l.de. C'a'balle-
miento de V.¡¡¡hLcul-os de Trans¡po.rtes> y ría cNurnaruc,ia núm. 9 ,(Bar.eeiLo-na.).-
Combate (H-am.a de Cadenas) 'D. luan' Una. , 
Lnell&'O fPua. (31}, que cursó da doou- !B,'l'Igimioento, ~-\lcora.z;ado de Caballeo 
men,to.ciÓ'n el .nll.lPO d.e. Attilloer1a de ría ,Et:;.pa11a ntti:m. tll1 (BUá'go$).-Un.a.. 
Call1lpa.i'1a ,o\..T.1P. X![. lReogimie!llID Iu1ll'arutería. 'Meea:nfzado 
M.adrl4, '( Ide .~"to de rlfl1'S. CástiUln nlllln. 16 (Bad>a;o:z:;.-Uoo. 
9.288 
El General DIrector de Personal, 
IRos ESPANA 
il'.a 'Ül\d&IlJ 8.8'76/'JJ'M/7e., 'Y PO'l' 
IlpU08Jr::lló.ru >(}:c.l artÍlC'lllo ro deij¡ :aegla· 
mento SIOibll'& prOVisión ,de vooant¡as 
pUblilCadJo 'Por OJ:ld.eonde &1 de di'Cde.m-
bre de 1976 {D. O. núm. 1/7f7i), .quoed.a 
am.uladlO 'e.l: deSltioo .al Grupo' de' Al'-
tllllería de 'O_a:da A, T.P. XXI' ded 
aa·l'Ig-ento 4e 'Conl¡pll:e.menJto, es¡p>eiCia::.i.s. 
'!la da. :MJa,ntenimi:eniliOl de Velh:tcul'ÜlSo od>9 
Tl'Ultbs[p.Qlrte 'Y COanlbate '(Rama ,de. Ca· 
denas) D. :All$jandoo, 'M!a.I'tÍ'n,&2# MufiolZ 
(33). que -cursó lis. documentación .,1 
GOlbl>el"(Jio· iMilitu,r de Cartagena, 
lMa,dll'id, 7 ,de. 8.lgoslto de, i1978. 
El General Director de Personal, 
tRos IEsPAflA 
Vacantes de destino 
9.289 
!Con el fin :de .que los s.argen. 
tos eiVe1l.tUll.rIMleSlpoo1a!1iSJtas de como 
p~,cme.tl!f;o IIH'IOC(l>Ile,ntes da JJa I.M.E .. C. 
plltld'll.n l'e,Il.,Uzal' 1!l.J& pl'áJcrt1oMP '.!'e.g1lJa. 
lllIt:mf¡arialS" SIe IJ¡nu-nc1an ~as va,aanlt&S 
ex.tste~llt~s. &11: lt!l.i! >Undl{L!lIl,ea. que. le re.· 
lMiollS:O,• d(lil.ltte'tld,o telne:t1:!<tlI >Gitl; IClu>en· 
tI. Un·MI 16'i'/iiud (late.!; 'n()llltl'Hí~. 
á.u. ,Y,(')s lu,t('!'t1¡.j1tHllo~ dl~lbel'án' ed!e.c. 
tllo.l' 'R,tllS ,,)'etM'o'l~t:SI IJ:YHldlaruta, laS! lP'a-
:p'I',lle,1Jas, l'elg,l11.11wntarl'a.a. ,que 1ndl,ca. ,el Ánex,o III da ~.fl¡ IO!:ltlen ,de, 12 de, teibol.'e· 
ro die 11317':1.(.1)1, >O. ulúm. 81.)" ICurslad!ll,s 
a Itt'IliV(¡'SI ,!'Le 110's' ID1S1tl'itos 'o' lDesrl:Ma. 
mentos' de ];a. 1.:M,.IE,C. IClOl'l'e.slP'oIllJdien. 
tes., delrutl'O Id,~ 10'50 'dl'6Z dlaSl 1b.ábHell< 
cOlr~ta'dos a par,til' deili ,sigUiLenfte aL de. 
M!ll"e1l'1d, 7 -d>0 ag-oS!oo d.e il.9.7S, 
El General Director de PeNonat, 
!Ros IEsPARA 
INTENDENCIA 
lL\.DVER'l'ENCI/!..-IEn la página m se pu~ 
< blica una Ord.en de La Pr6s'lo,encta 
'd.et Gobierno que interesa al ca-
momita.nte de rntenc1.encta don Ri· 
oardo Garcta Sa'tas, 
OFICINAS MILITA!JlES 
'Complemento de destino , 
9.290 Se .con>firm'a .e1 de.rEllCho ail 
p'llil\ctlho dial lComlP~emenrl:o 'por es¡pelClla..1 
prep.ars,ció,n téltml'cll. 9;,1 ·tendente ""en 
()¡i~c1:nns 'M.i1i·tare¡;,(E .. A.) D. W1:adimd. 
1''0 l~lal'1flo C9Jí'1e<teo ($!~)" d.al Estade> 
Mn.y¡o,r . d(l¡ 11[). Cl'\Il)¡'tnnía ,G~,nM.'al de. 
UU!l:(1!tl'ílSl,PO'1' ,OCUlf!'IU' vacante para ]¡a 
qua s,¡Jo 'oxi¡g,e ell lt1'tnJo ,comlpoondid.o 
~rJ¡ a,] 'wpOJrtadol 3.2,G1'UIP,Q 3.a, ifalctOl' 
O,O!:1de, la, ,Ordt!,ul (te 2. ,de- ,marzo de 
l.!JitI3 ,(IJ), ,o. '!\Iúm. '1lI1p, f.I, iP!l.l'tir de.:1 de 
o.¡""IOlIltIO d,n, 1l0l7S. 
M (t,wt'i'(]¡, 7 é\J¡¡. .6.!go,slto ,!Le 19718. 
El Teniente General J. E. M. E .. 
IDE LINIEl'lS y iPlDAL 
D, 0, núm., 181 "10 de. agost(} de. 1!rt8 
_._-.~~---~~._----------- ._-----''---_.!..-_-_...:-_--
ARASE 
Infanterla, 
SuperiO'r del Ejéreito (sobresaliente). 
'Ileniente coronel, diplomado, d·e, Es>-
tado Ma.yor, D. 'José, Pérez Manchón • 
. ALto Estado' Mayor. 
'Capitán D. Antonio de Laiglesia del. Teniente coronel D. José GouzáIez 
'Rosal, Escuela Politécnica S1;l.perior Palazón, Regimiento Mixto da. Arti· 
. FUNCIONARIOS CIVIILES '1 del Ejército. ller:ia. núm. 9'2. . . 
L · '. Sargento D. Manuel Romero Varo Comandante D. Manue.l Estévanez DE A ADMINISTRACION, gas, Escuela Politécnica Supérior del Molina, Academia Gen-eral Básica d-e. 
I Comandante iD, José Puerta. Nava· 
lULITAR' l' Ejército. " I SUboficiales (sobresaliente). 
Cuerpos Generales Guardia. CiviL I rro. Servicio G.eográfico· del Ejército.. 
¡ . " <Otro, :D. c"-lfonso Lapuente' Givaja, El<:cedencia especial >Capitán D. Antonio' Cañámero Re- Acádemia de- Artillería. - -I dando, Dirección ~nera:l de- la Guar··¡ . Comandante., diplomado de- Estado 
9.291 ' I dia Civil. . • Mayor,D. Roicardo Ssrrano_ Gonzále.z, 
'Con' arreglo a lo dispuesto' en I Dirección de. Enseñanza. 
punto l.b. 4el articulo 54 del Regla~ FRANCES Capitán D. Francisco F-e.YIú'i.ndez-
mento de- Funcionarios Civiles de la Andrés,. Regimiento Mixto de- Artme- . 
Administración ·Militi).r aprobado por Infantería ría núm. 92 (sobresaltént€). 
Decreto 7O~/197~, de 5 de marz?, pa· , i Capitán, ~ipl(]omad(}de Esta'll(} Ma-
sa !1 la sltuaCl~n da eXCE'depcla. es-. ¡(}enera} de Brigada, diplomado de y?r, po .Ramón ~é!.ez-Chao Romero, 
,poolltl para realIzar el s~g·un~o c:cl!> Estado Mayor, D. Francisco Carbonell' D~rec~ón de. SSI"V'lClOSl General-e& del 
de. la 1. M. E. C. el func~o:nal'lo CIvil Cade.nas de- Llan'O, C. E: S. E. 'D. E. N .. EJérClto: . . 
d~l, >cuerpo Gener~l. Aux:llar a~ .ser •• (sobresalie.nt&). I T~nienté;n. SantIago .RUIZ R~r",z. 
VICIO de la AdmU~lstraclón Mlhtar, 1 Comandant&:D. >Carlos. Romero de Re~mento de Artil1ená. Al\.. 'num('· 
odon. Juan Ramos Cat:denas, de la. Ca; Tsjada. Martínez, Zo,na de. Recluta- ro ¡!. 
miSIón deContrataClón de la Bl~ec- ml-e.nto y Movilización 'núm. 1íí1. I Otro, D .. Eug,enio Tárr€)ga M>Qntoro" 
e~ón de- Se.I"V'ieios< Generales< del Elér- Otro, n.Miguel: Vaquer Salan, Dis. Regimiento MIJ.xta. de. .Artillería ml-
6ltMó. d'd "l.... ago t d 19"'" ponible. en la. 1." Región Militar (,Ma.· mar€) 6. u. rL. '\.le s o e lO. drid}. 
Otro.. n. Jase lMarifias Ramos, Sub-
El General DIrector de Personal, inspeeeión d-e la 8." Régión Militar. 
Ros ESPARA 
Ingenieros 
--------...... ~.~~I.I .. ---------
, 
tsCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
IDIOMAS 
, 9.292 
Por ha.b&rlo. acreditado· ante 
>&1 Tribunal de Idioma$l del Ejército,. 
~ los exámenes celebrados durante 
el pasado- me-s de junio, eonvooados 
por O. C. de 7 de abril de 1978 (DIARIO 
OFICIAL núm. tM,), y deconformiodad 
con lo dispue.sto en la Ord.en de. 15 d.e 
abril de. 1970 (D. O. I1úm. 89), se, con-
cede la revalidación y 'Poses.1ón de. los, 
idiomas que &e sefl.Man a 10Sl Gene· 
rale,¡;., jeles., o,ficlaLes., s.Uboficiales 'Y 
,tropa que se relacionan. ·co'n ·expre· 
. 1II1:6n de. loe. qu,e han .Mtenido sobre· 
e.a.lie.n.te. 
ALlllMAN 
lnlanter~a 
Soldado Alfredo B El ¡;¡ SI a 1 s lUera, 
A:g'rupación de Tropo.s d,el Cwartf!l Ge-
D>&:l.'al del Ejército. 
/J. l. A.. C. 
'. Comandanteo !D. 'Emilio Hl'lfa,1g0 
Otro, ID., luan Nardiz Prado, Regi. ICa:pitán, diplo.mado de. Est8A1o. Ma. 
miento de Infantet'ia Ala.-va n.úm. 22. yor, 3), Isidoro Rueda. Sánchee, Regi. 
, Capitán 'D. FuIge.ncio. Coll Bueher, miento de ,A.utomóviles d.e la Reserva. 
Cuartel Ge.neral de. la Capltania. Gfe,.. Gene.ral. 
lleral de. la &." Región Militar. I Otro, ID. ~ntonio Haro' Ramos. 
Otro, D. LuiSl Abeytúa. CabO&, Agru· E.. M. doS la. División de Infante-ría 
pación Logística núm. 7. Mecani2m.da ttGuzmátn el Bueno,. m't. 
OtrO', D. Bmmo 'Martín MerinO'. A~a. mero 2 •. 
demia .Auxiliar Militar. e I Capitán D. Francisco Navarra. Za.-
Otro, D. Carlos P·efl.a; Pére7 ... Herre· 'Pata.., RegImiento lMixto. dte> Inge.nlero5 
ra, Aeade.mia 'GeneraL Básica de. SUb. número. 8. 
o!fclaltes. I Otro,.n. Jo~ Sa'r1'81& Martínaz,. Re-
Teniente. ID. José Fernández¡ Lera.., gimiento Mixto· de lngenierol!! 'fiúme •. 
Academia. GeneraL Básica. de. SubOfi· ro 8. . 
elates. 
CabO primero JuaIh Martínez LÓ'pe.z, 
Parque.' y Talleres de. 'Vi&hiculos .Alu. 
tomóvUes. 
Soldado Luis Ma.rtín Zarco., Agrupa-
ción de Tro.pas- del Cuartel Ge.neral 
del Ejéroito; 
CabalZerfa 
'Comandante, d!lplomado de. iE&t>ado 
Mayor, D. Ang·el Lobo Gareía, Cuarto 
Militar de la Casa, de S. M. 18~ Rey. 
Capitán, diplomado. de Es.tado Ma..-
yor, D. Fernando yi1l!ar Sabater, 
O. l. Á. /J. 
Teniente coronel IIJ. rAntonio ¡nlia-
ni Hernan, Es.cnela Politécnica Supe-. 
rior del Ejéroito. 
Co.madante D. AntonlQ<,R'abaSfl. Bau-
za, Se.rvlcio< MUltar de. Construwlo-
nes. . 
Otro<, iD. lArístide'!!l Mart{nez; Flgue· 
reo, Instituto íP9lité·cnieo· deol EJérci-
to núm. 2. ' 
lnten.aencia 
Dis-ponlbloe. en la 7." Re;gión !Militar. 
Capitá.n D. 'Francisco, Vá.zque·:z¡ Mo- Tenie.nte 'CoronelJ Do. FranC!Slco lJ)1\. 
lleno, :Regimiento .Acorazado. de. Caba,.. llares Sang.ra, Mayoría Regional de· 
lliEiría Alcántara núm. ilO. I·Intendencia de 1 4 .... RegióI1!Milita.r, 
Capitán, diplomado. de 'Estaod:o Mar ICÓ'mandante iD. Manuel Vá.?..quez 
'1001', D. José Ri'vas Oct8.IV10, Dlre,c·c.ión Labourd-ette., lEoS! c u e 1 a Superior (I'8l' 
de S·el'vlcios· -Genera.les< de.lEjér·clto. Ejército.· 
Teniente- D. Jollan Garcia iMo.ntaño, . 
Regimiento .Acoraz.ado de 'CabaUeria 
Alcántara núm. 10. 
'CabaUero, ,alfére2l 'Cadeteo iD', Juan 
Renado Hijarrubia, tAcllidt&mia. de- Ca-
ballería. 
'Comandan·te ID. A(fltilin.o Gl"a.nadol'i 
Castillo, Ase.a.oría. -General del Mtt1it'lt~. 
rio· de< iDetensa.. 
Sanidad MUitar . 
./:iánoo€)z, . La.bOratorio, de. Ing¡&n,i,ero~ 'C;oronel, diplomado< ídIeo. Estado' Ma· Teniente. iD. José Ma.rtinez; AlJbiwh, • 
• d81 Ejército.. yor, .n. losé OterO' de tArce·, ESlcuela Aead:emia. d!eo Sanidad Milítar. 
. , 
I 
" 
" 
D. O.núm. 181 
-"------~-,~---------::-----------------:---_..:..-_-----
Cuerpo, Eclesiástico 
- .Qapitá.n iD. Emiltio Salgado, Valdés, 
Regilniento de 'Infantería Aerotrans-
:Qorta..ble, ,Isa.be,l la ()aíplica núm. 29" 
Guardia Civil 
to, iD'!spont,blec eu la 2.0. Región. Mili· 
tal' (Sevilla)., yen.la. UOONE df!' la. 
misma.. 
Capitán 'D. Fernand-e. Draz de- Men-
doza. Guerrero, Regimiento doe. Artille-
ría d'e Campafia. núm. 13. 
Otro, D. Emilio. Abad Ripoll. Regi-· 
Iniento de Artillería Al;.. núm. 7i." . 
<Y" • Otro, D. José Sánclle71 Otero, A>ca-
Coronel ,D. ~Anoel RUIZ Ayuear, -~e!3-- ; demia General Militar. 
~-emia Espemal: de la :Guar~ia ~lVIl. I Sargento D. Manuel "Mendoza Gá-
Teniente oo.rone~. D. Jo~qulU \loelas- .. me.z,. A-cademi& General Bá'Siea de 
en üa!vo,. 1!irecmon Goel1eral de la· SUbo<ficial-e.s " -
GuardUl: CIVIl. . 
ComaIldante D. Pedro, Yila Goordia" 
Ae'ádemia de la. Guardia. Civil. 
Alumnos ae lq Academia Gene'taL BrJ,-
sico de Suboficiales, _ 
Il)on SantiagoMUlloZ' í!)(}mfnguez. 
lDo.n FloJ:le.ncio Velm-a Palomo: 
IDon" Manuel Melénde~ Torres>. 
Don Pedro p&bios Moeda. 
Inflenieros 
Comandante, uiplómado de Estado 
Mayor, .D. Jn~~' Narro "Ro~ro, t<\lto 
Estado \Mayor. . . 
Ca:pitán 1): José Becerra. pá,ez, Re-
gimiento ¡MIxto de kng-enieTos núm. 7. 
rO' "l. . 
p. t A. C. 
Capitán D. Fernantlo Má~ d>e 
la; Plata Ferrer, Comandan-eila. d-e-
Obreg d>& la. 1." Región lMillta.r. 
Comanda.nte, .¡Iipl<omMIQ, de Estado 
Mayor, D. Carmelo Medrano Sa1to, 
Centro dES Instruooión de. Reclutas nú· 
mero 1. {sobresaliente}. 
4rtilZerlC 
Oapitán, diplomado do& Estado Ma-
yor D. P.edro Ruiz del Castillo y de-
Na.vascués, ALto EStado. Mayór. 
Guard.ia CivU 
Comandante D. Manuel Esté:vez Fer_ 
nández, Dirección General de la. Guar-
diQ ,Civil (sobresaliente}. 
RUSO 
Infanteña 
Coma<Lnant.e D. Luis Regallado. To-
rres, EscU<ela P{}litécnica Supe.rio-l" del 
Ejército.··· . 
Capitán ID. Aur.eliano Melooór Her-
nández, Escuela iPolitécn~a Superior 
del Ejército. 
Don .Aur.elio. R.odriguez Ruiz. 
Don José Martinez San luan. 
lOan José González Sote10. 
IDon Juan LÓ'peZ Quesada. 
!Don Jesús Zorrilla de Raro. 
Don losé Santovefia LIMa.. -
Don leS'Ú$I de Pabl!() Encalado. 
Don Jua,n Dioooa1flo- 'Ascensio. 
Don Jlian Vázquez. A1'o-oa. 
COD;kandants, diplomado doe Esitado 
lComandant&.n. Miguel Urquía Agu~ Mayor,:n. Juan Sosa Hurtado, Estllle-
do, ~,emla.Aux11iar Militar. la. Superior d&l1 iEjérei:bo. 
Vetertnaria 
/Don Manuel Garcia Norlega. 
Don l~ Garrido iLÓ$)ez. Guardia CMt 
INGLES Tenie.nte. {}o1'o.nel 6, Joaqu1in Ve.las-
ca Cawo-, lDirección. ,General de la 
Tenioente- Genna! ID. Manue.l de la Guardia Civil. 
Torre Pascual, lefe Sup,erior <de Apo~ Comanda,nte ID. J<osé Garoía Martin, 
Ayudante de. campo del ¡Q.enoel'al Je-
y,o. -Logístico deL Ejército. fe. de. la 6." Zona. de lIS. Guardia Civil. 
lnfanteria 
Oorone.lID. AngeJ. Fernándi&Z ~urga., 
l.efatura de Servieioo de- !Automo'vil1.s. 
mo, Po licia Armada. 
¡()tro, .0'. Adolfo :Domínguez. Saneho, 
D~pon1ble- en la. 1)1' Región Militar y 
agregado a 118. Escuela. Superior d~l 
Ejército. . 
Otro, ;D. IG,eráMmo ,Go,nzález Martín, 
DiSlpon1bl~ en la S.'" R!&glón \Militar y 
agregado. al .Gobierno Militar d~ PiOn. 
tlWedra. 
Capitán .D. Enriq11& GÓme.z :E:lal'1ón, 
262 Corna.ndancia. 
ITALIANO 
Infantería 
. SoIdaido JalVlel' Prats. lMonM; Agru. 
pación de Tro'po.s. l\Ie1 Cuartel: General 
?-el 'Ejército" 
ArtiUería 
Comandante, dipLomado de Estado 'Co.roneli, d1plom13.do de EstoolQ Ma-
''Mra,YOl', ID. Celestino San.Zl Hurtado de. yor, D. Gonzalo. <Le. Benito <de- sora 
Mendoza, Éstado' lM~y6r de. la. Oa'pi. AlIto. IEstooo 'Mayor (s>obl'esalie.m:te). 
tanía 'General de la 2.II .Rreg16n Militar. , 
iComand,ante <D. Rn.fae-]¡ Martín ;Timé. Caba~Zeria 
nez-Carles, FíAIM.ET. 
Oapitán ,n . .AlJtous>o, García de, iP'll.!lr 
~1n y Aihumada, Unidad I1 de· Heli· 
Teniente coronel ID. Félix López..JR,o. 
mero y OCJte.lgado,. .Acad,emia de. Cruba· 
ArtilZería. 
Te.ni.&nte- D. SeI!alt~n iPrada. 'Requ,e.. 
jo, Escuela. Politécnica Superior de-l 
Ejér<l.lto.. ' 
Guardia C-tvU 
,Capitán ID. M'<1n'lloel Manzano Sou&a, 
Dire,c-ción ·General: doe la Gllardia Ci· 
vil. 
Madrid. "" d-e- agosto de t9?B 
GUTIJmREZ MELLADO 
-----_ ........... 111 •.... ----
JEFATURA DE INGENIEROS 
. DEL EJERCJIO . 
Al 
ller!a.. ESCALA HONORIFICA·MIfLI. ooptel'0,5. . ' 
(;)tI.'>O'. :O. José Tomé López, A«jade· 
'l'l:lIiaGenea'al M:!l1tar, . lngenterolJ 
COmandante n. José C<tuls Taanwyo 
Monedero, Alió íll'Ja,two' iMa.yo~ (&obr<l. 
. Comandante· ID. 1,e15-'I18' -Ga¡yán CUlla. Sal1&~te)" 
ro, S •• Zona. d~ la JIM.EC.' 
Coron'el, diplomado de: Estado Ma-
lnt'anterla 
yor, D. Gonzalo de. Benito de S01'<1, Tenl,ente. coronel, d:l!plomad.o d'e. I'm$. 
Alto EstMo'Mayol.'. tado Ma'yor, ·D. Enl'ique' 'Garda, Gue-
¡Qooll¡a.ndante, ID. Juan Sán:cll:~~ ICu&- l'reira, Alto IEsrtado· IMaryOl'. 
TAlR D(S FBRROCAR:RIILES 
Empleos ltonorarios ' 
En 'V'1rtud de. lo diS<tnieSlto !&11 ~1 R;~n.l 
f).e>(ll'otO núm. 2200/,lfffl. dtl 23 ,de jul10 
(,d301(,1;in 'OcUoIM ,('l¡¡l E$tnda» m1m@. 
¡',a 1212.)! Mnt,1n1'utn Ip'n 1n Esc.a.la Heno. 
l'ifl,Cl1 MiUtn.r rlt't l~or!:'o()arrtle¡¡., ca,n· 
¡¡,Go:rvando su flPlimilac16n militar ,con 
ca;,!:'n,cter ho,uo.rftlrl.o, ,PO'l' llabe.1' parte. 
nea1-do .ct.ura:nte má;s de quince a.tlos 
a la menciona'da 'Es,cala, el personal 
que .s'e ,cita 'a I()ontinua.ción: 
11), tOo llúm. il81 
I 
Tenioe.nte eorone.l iD. Gonzal-o Tut~ll'l cFerroca)'rU Metropolitano de Barce-
, )'l().ra~as. . . • Zona, S. A.JI 
Ten~ente D. EU$61110 Salas Ralll!Írez. . 
Brigada D, A.ntonio M,dila Ló.pez.. Teniente D. 'PedrO' -de la. Fu:e-nte 
Brigada. D, Alfonso Fontanals Jo1'- O-ch,oa. stlJ:¡.jeIe,de se:rvi-cio. 
dán. . <l\fadrid, 00 de'jun!o d,s'ilS7S: 
Sargento D.F.ranci&Co AguiJ.a.r San-
Ferrocarriles • .e/.e Vía Estrechlll {FEVE) 
{Cia. General de los Fer¡;rocarrites Ca-
talanes) 
Teniente Coronel D. Goozalo Tu.. 
rell ,Moragas, Di1'ecto.l'-Gerente . PQlr jubilaeión. . ' . 
eho. GllTIÉRREZ IMEr.1.ADO 
Otl'{), [). Pedro Gil Jimé.nez. . {D 1 B ~S.· P. -M. Tra.nsportes de Barcel.on4 
Otro,D. Diego Pel'era Dorado. e . O. d.eL E. n." 19¡ ·dE> 7-&-~.) S. A,. • 
Brigaqa D .. .Antonio Ardi.la Lópa». 
In&pector da Trá1'ico, ¡por ·jubilación. 
Brigada 'D. Al&onso iFontana.:.s lor-GllTIÉBllliZ lM'EL1:.Ario BajaS 
.*fadrid, ~ de :junio ·de. ilOO'8. 
. dán .1nspe.ctor de T á;I" "00' Por esta:r com:p,remlidos ~ñ el R.ea1lacÚm. r lco,-por.] '1.-
Decreto nume-ro 2289/1977, de feooa .~ l. . . 
o,e julio (~BoletÍill Oficia.l del Esta-dol> . SALTUV . 
'!lÚlll~ero 2;12; -de fecha 5 de septierohrs. ..' 
del mismo afio), .causan baja en la Sa.l'gento 'D. Fra.ncisco A"ouilaT Sa:n-. 
. -.-.-
IngreSos 
.Escala HO,norilica Militar .de FerrOCa-¡ cllo, Rev"isor, por juh}lación. . 
Pol' ~ia.r comprendidos .en ~íReal rriles 1'05 Ü'ficiales, ~UbOfi-cialés y I .Sarg-ento p. ~e~ro G:iJ. Giménez. Re-
Decreto núm. f!289'¡i9>'I7, de fecha 23 :clases de trÜ'pa perte.necientes a las VIsor, .por ]W:l1la.clón. . . 
de juJ.io >( «!Boletín I()d'icial del EstadoJl Em'Presas :ferroviarias gue se relactO- Madrid, ·22 de junio' de I1m.-
número 212, -de 6 0,& septie~e) in- llan a -contInuación. . 
gresan em la iEscala Honorífica Mili- . GUTIlÜffiEZ IMELLADO 
tal' de Ferrocarriles, con 1as catego- Red. NacilYnal de Z~s Ferrocarriles Es- • • 
·rías que se. indican, los funei<marios panotes 1 
~. empleados ds las empresas ferrovia- Capitán lD. J"ernando Abaq. Góme¿ Ascensos 
nas que $e rela.cioo.an a continua- Gald6-n, Jefe de División, .por jUbila.-\ 
<:100.· I eIón. Por estar comprendidos en el Real 
} Tellie.nte D. Lorenzo ·Cá.mllo Mar- Decreto núm. 'RZ89/1977, de ,fedha. 23 {ea N'fclt:hi.aJ,E!;; 11. tfs ]f'eTfo-carriLes tín, Jefa .tia Sección de la Vía, por de julio (<<Boletín Ofieial del Estado» 
• v.,..a o es 1 ju.bilación. . I núm. 21~, de 5 de septiembre) y os-
, Alférez D. Maria'uo BlaMo Cuesta, tentar e.n la. actualidad cargos de ma.. 
Teul-eute COI'OlU'l iD. Manuel" Losada. 1-efe de Interventores, pO'l' lubRa.clón, yor catí'gor1a ferro<viar!a, se concede 
\;aroía, jefo ,de D('Ipartame,nto. f Alférez 10. Anastasia Cambra Fran- el ascenso al empleo que se ;!milml. 
Comandante ID. \Ramón CUbián Gal'- cés, Jafe de ~Estaoión, ~Ol' jubilacIón. al perso-ual que se relaoiona. ~la, subjefe da De.pe.rta.mento. 1 L4.lférez D. Jua.n Gar·rido COllazos,' -
Capitám.n. [l.6Ifael ,Llmlt!.ana Simón,' :rata dé ,Interve·ntores, por jubilá.ción. Red NacionaL ae Ferrocarrites Es-pa,. 
.i-efa a-djunto de División. . I ,AUérez D. José SánC'hez Roddguez, 'i'tOl.es . 
• Capitán D. Fran-cl&co Ló.pe.z Lagu- :refe de Nego.ciado, por fallecimiento. I 
na, Jet-ede Se;rvlc!o. 1 Subteniente D. "Cecilio lM;artíne·z Ro- '1'~nie-nte D. Pedro Amado Calvo, ti· 
Ca.pitán D. lManue-l de Miguel Mu- ja.s, Auxilis,r. -de- [lepósito, !por jubila- tulado· en Grado Medio de- Término, 
110z, jefi& de Se·rviclo. I ción. o. ~ap1tán.. . 
rCapitán D. Ramón Vá2Jque.z 'Go'nzá- SUbteniWlta D. Andrés S án-ch-e z 1 Tenlell~e D; Nicolás Cuesta Serna,' 
ltJ2), im,pootor .. p.rhn.cip.al. I Qui'l'oga, Factor -de ICir-culaci6n POi!.' Illspectorprincipal, a oapitán. 
T-enie.nte D. 'Ramón 'H-el"Vás QuJ..nta~ I ·!a.:lecimiento... _ ' . Tenie·llte. D. Vicente López Ca.rral, 
JII..11o., suibje'fe de 'Deipósito. 1 Su·bteniente ID. Mooesto Sancli.1s Ca- Inspector pl'incipal, a capitán. 
Teniente D. Luis Marln 'del Mo.ral labu1g, Auxiliar ·de De:1?ósito, .por ju- Te,üiGnte. D: .l·uan 1'>ar-do< Sanjuán, 
ingeniero técnico de- 8.&08-nso. ' :bilación.. ;Teft> de Sérvicio, a capitán • 
. A"fére.z D .. Enrique \aóve.da Moneo, Subteniente 1]). JoS'é Torres Mart1- .Teniente. D. Antonio Rodrígue·z Gon-
Jeta de Negoo1ado. naz, Fa,ctor de Circulación, ípor ex.ce- ~alez, Inspector prIncipal, a capitán. 
SUbtenie.nte D.' J-o<lé ·Tcrrro 'García denda volunt:vria. Ali'úrez 'D. \Mariano Ayuso Casa:lo, 
lnte.rvemtor en 'Ruta. . 'Brigada D. rped~o Carranza Tenorio Subjefe. ,de. Depósfto,á teniente. 
Briga.da D. Claudio 4:stro Melé-n- Oficial de ,Caja, por jubila-ciólfi. '. Al!éfez D. Nicolás Casa-do Martínez, dez, maquinista. . Brigada. D. J'os-é Co,ca .del Teso Ma- tlt].llu·do 6n Grllldo Medio de AscenSlit, 
,Otro, ID. l'lafa'e.l S'laIn.cl1ho Rubio ofi.· qu1nistll •. por 'inoapachda.d :pe.1'má.'ll&n- a tenie.nte:. 
cial de oficina. ' . ttl'. I Brig:a·da D. Ismae-l Alegría. San~ 
.Otro, iD. A:ngel tSáll<®ez Sáln.chez, Bri·gada D. Alejand·ro Góme,z 'Valle, Jete d~ .secció·!t ·de 2." Organización, 
(J.ficia;¡ de ot1>Cina.. . ¡nía de Tren, .por fal1e.clmiento. . a alférez. . 
.. So.rgm¡to don Miguel Navó..rl'o To, Brigada D. ;Jesús Mo.reno Zapata., Bl'lgooa D. Juan AUl1ón .Requena, 
l'l'eí'l, oCapataz -de. vio. y obras. Fa,cto,l' de 'Cit'curooión, ·por· :tal:leci- ¡erte de. Negociado, a a1férez. 
. :Cn..bop.rlme.ro Antonio Núfiez ;Mo- miento.. ... ' BrIgada D. Joa.qU:ín Ceballo-s Santa.-
m, .rt...partMor. '. Brigada ID. iFro,ncisco VáZ,que.z Alon- marta, A<uxili'ar ,de. De-póaito, a sub· 
ICabo Flr.afiCisco A-randa Oroz,co, ·so, Oficjal ,de Oficina, ;po,r jubilación. teniente. . 
Obr,tlfO flS!lClcta.l1zad:o. . Sargento D, .:rosé Losada Lópe.z Brigada. D. >Francisco Jiménez Colo-
SuMado J'UfJ.tl IEsrpi'l105!t Juál.'e,Z, es- Ayu..'lante de ,Maquinista, ,por ~alle,ci: 1.'1:1.-do, Jefe- de- NegocIado, a alférez. : 
.pS'()!u.tisin dll:) {li'\tíl .. ~io,u(ls. miento. BrigOida. 'D. Jm¡é Ríos Donata, J'Gife. 
Otl'O, l',~.aro Mnl'ttn GH, M})scie:lla Sargento D. Pas·cua..l Navarro 'Bayo de- li.stación, a alférez. .• 
ttl¡ 'lt~ (!Í'ltíulíonetl. J0(11e de .,Maq;uinistas, P}ll.' jUJ:¡ilacló'll: . BrIgada D.' José Trujillo Soler, ;re. 
'Otl'(), J.oM MQ,o<rll'z Vt'ltu'i(Íp, Or(1Cl. Ca'bo Emilio Piriz Ola.var.ri, FEliCtor, fl} dH, Ni'g'ocil1dO, 11 altórrz. lil:l!mm.portel'o. por jubl1s,cl6-n. ~a 'I:!'unto primero D. Manuel Doce 
, ~ , SOldo.doVe,ntu'rs, Santo's ,ca.rr&:t1o, Mo.c!o., l/actor de Ciroulaoión, a. sub· 
ClUl1l'<!a.glljaa, por jl1,bUQ¡ción. tl1ultmte. 
,Jli'.erroClarr1.'!es tll' Vía. Estrecha .(pEllE) • lelttl'gtmto primol.'o D. Josó Luis Ruilil 
Kii18'1''I'ocarrU M(ltropo~itano ae Baree. OUClr;li1dlJ., iL"Mtor. de- ,Ciroulación, a 
'C 1 D ' . '" ~ona. S . ..4.» sUbte·nicnte. 
orone . ~ M'11:11' ",agij¡¡;.s lMaTtíne,z· Súl'g'l!-nto D. Migouel Adelo.ntado Vi~ 
,!~!:z_~a, presl0d0ente ·de-l ICO'IlISejo ·de. Sal'ge.nto D. :rosé A>rlote lCaste-llots .11agl'asa \Factor Ide Circulaoión a 
. 'MLU.u1S.tra·ción. .' MotorIsta, 'Por j1.:\.bHaoión voluntal'ia: l sUbt¡.mle~te.· ' 
::;;argento D. Enrique Alba Bermejo, 
~Técmco d~ Organización de l.", a 
brigada. . ' 
Sargento D. Paulina Carazo Calvo, 
Factor de Cil'culaoión,~ a subteniente. 
Sargento D. Ignacio Diez Gal'cia, 
Oficial de Oficina, a briga'da. 
Sarge-nto D. Luis Jurado Machuca, 
Ma,(j'uinista, a brigada. 
Sar,gento D. ,Miguel ~Iendizábal Te. 
llo, Maquinista, a brigada. 
: Sargento. D. José Morilla Castro, 
Maqumista, a brigada. -
Ingresos 
ID. O. núm. 1st 
,naCimiento Yll'fectos consiguioo'OOs. 
Dios guar.de a ''Y. EE. muehos 
alias. ~ , 
. Madrid, ;14 de junio de 19178. 
Ex.cmos. Sres. Subsecretario dei Mi-
nisterio de Defensa y Gene.ral Di-
rootor d,,, Mutilados de Guerra. por 
la Patria. 
. Sargento D. A",austin del Olmo. Na- La .orden 7.7M/152j'18, queda rectifi-
vano, Maquiuista, a brigada. ' caoda como sigu-e: Ex-cmos. Sres.: En el recurso COTh-
, San5ento D. Antonio ROdríguez An- Teniente de compl-emento de ,Infan- tencioso - administrativo seguido -en 
dújar, Maquinista, a brigada. taría don Angel Gaffarena Such; su única instancia ante la Audiencia Na-
Sargento D. José Luis Roussell Sa- primer apellido ~s Caffarena. ciona'!, ent1'8 ¡partes, .(le u.na como de.., 
ga~tuy, Auxiliar de Depósito, a sup- Madrid, 8 de ·!tgosto de 1918. mandante, 'D. 'Hdefonso RineÓJl Na-
teniente. v.ascués, ,quien ;postula po-r sí mismo, 
,Sargento D. Jesús Santiago FernáTh- .'. • y de otra, como 4e.mandada, la Ad-
dez, ,Factor -de CirculacióIÍ. a subte- ministraeión Pública, re.prestf.ntada y 
niente. defoodida por el abogado fiel Estado~ 
Q$o .prime-ro Vic¡¡;nts ruán Beltrán, contra resolucio;nes· del Ministerio del 
'Operador da Máquina de Vía, abriga- Ejéreito de 29 de marzo y '5 -de mayo 
da. - . de 1977, se ha dictado seontencia con 
Cabo primera. Eloy Núñez Matinez, 1eoo.8: de ~ de ,febrero da ¡t!tiS, cuya 
'Operador de !Máquina - de Via ,o. íRECUnSOS 'CONTENCIOSO .. .parte dispOSitiva es como sigue: 
bl'igo.da. ~ éFalla:mos: Que estima.ndo el re-
Cabo primara Manuel Ríos Raposo, ADMINIST:nATIVOS curso promovida por D. Ildefonso 
, • .operador de Máquina de Vía, a bri- Rincón Navaooués, representado !pO'r 
gada. IExemos. STas.: lEn 'el recurso con· e.l Procurador D. José lManuel de ~ 
Cabo Vicente Báez Díaz, Opel'ador te.ncioso - administrativo seguido en -rremochea. Aramburu. contra las re-
d~ 'Máquina de Vía, a brigada. úniea 1.nstanaia ante la. Sala Quinta. soluciones ,del Ministerio dGl Ejército 
Cabo Manuel Fernández Odlloa, del Tribunal Supremo, entre partes, I de veintinueve de maTZO y cinco da 
Operadol' de Máquina de Vía, a briga. da una, como demanda.nte, D. Ubaldo mo..yo Id,e mio! novOOi,e.ntos setenta y 
4a. Cuesta. Vélez, quien .postula !por si 1 siete, 'que le de;negaron el comple-
Cnbo 1Uan iHer-nández Martinez, mismo, y de otra, como ·demandada. mento ,do destino. las a'nulamos :por 
Ayudante de Máquina de Vía.. a cabo la -kdministracl6.n PÚlblica,' 're,presen· co.ntrarias a. dere-Clho, y doola:ra.mos 
primero. . tada. y defendida por el aboga,do d&l el derecho que ti·ene a perCibir el m· 
Cabo Alejandro, Porras Para.da,' Estado, contra acuer,do del 'Mlniste- tado oomplemento <lesd¡; uno d& di-
OperMor de Máquina de Vía, a. 01'1: 1'10 del 'Ejér,cito d& 1:1 ,d,e a.b.ril de 1975, ·clembre ,de mil novecientos setenta. y 
~ad'l.. denegatoria de ascOOlso, se ha dicta-do tres, todo e.nQ sin >costa~. 
Cabo IRa.tael Romero Ramírez, OlÍi. sentencia ,con te·tJha 7 de abril de.. As! por esta nuestra g.entencta, 10' 
. oial Celador Linea Electr1f1cada, a ca· lSl78, ,auya parte dispositiva es como ~ronunciamos, ma.n,damos y .tirma-
ba' primero. sigue: . I,mos." 
«Fallarnos: Que CM desestimación En' su virtud, este Ministerio', de 
del Tecurso ,contencioso-acloÍninistrati~ co:nfo,r'illidad eon'lo estable<lido en la 
«FerrocarriZ MetropoLitano de Barce- 'lO 'i:nierpue,~to por D. Ubaldo Cuesta: Ley regula..do'l'a de la· Jurig.dic.ciÓin 
Zona S. A..» V.é>lez, sargento de Infantería, .retira- ConteneiosoJA.dmi,nistrativa de ftl ,de 
íSubteniente ,D. Juan 'Bartolí COlls, 
Técnico AyUdante, a alférez. 
,SubtenientE!> D. Anto-nio Gráu Gal'1'l. 
ga, Subj8'fe. de Departamento, a allá· 
rez. 
" Sargento D. Antoniq 12Jquierdo Ber-
bel. Inspector de Linea y CirculfJ;Clón, 
IL aYérez, 
Sat'gento D. losé Salvat Aguadé, 
Encargado de Sección de. 1.", a SiUb-
teniente. 
'Sat'gento D. Eladio Soler Fernán-
,d!}2), Motorista Instructor, a sargento 
primero. 
CabO ,Pedro Dur,án Rodr1guez, Jefe 
4eEstación de. 2.1\, a sa't'.gento. 
Soldado Juan Carné Lópe.z, lefe. de 
F..atnoión de 2.11, a sargento. 
do, Ca:balle,ro Mutilado Permanente; diciembre de 19"&6, ha -dispuesto 6e. 
contra La Resolución .del MinisteriQ del cumpla -en -s-us 'Prppios términos< la: 
Ejército, ¡de once >d-e abril ,de mil no- expres.ada ,sentencia. 
veoientos setenta y 'cinco, eontirma-¡ Lo -que >digo a V"I,¡'. ElE. ,pa:~a su >éQ.. 
toria, en trámite de reposición de la nooimiento y ,demá-s efe·ctos. 
de. veinte de ,diclemJ>re de mil nov,s>- ~ Dios guar,de -a VV. EE. muohos 
('tentos setenta y cuatro, de·olal'amosa'iíos. 
quesa hal,lan ajustadas alOTdena- Ma.dJrll('{, 14 ode junio de 11978. 
miento jurid1<lo aplica·bIe, y en su 
virtu·d absolvemos de la cloemanda a 
la Administración y no hacemos ex-
,presa: imposioió:n a ,ninguna de aas 
Partes .de las >costas del ,re-curso. 
Así POlI' esta' nuestra sentencia que 
se publicará en: el ítBoletín Oti.tlial d!}l 
GnTIÉRl'IEZ !Mm.LAno 
,Ex.cmos. Sres. Subse·cretario del iMl~ 
nisterl0 ,de !Defensa y ,Qe.ne.ral Di-
.rootoT d-e Mutilados de ·Querra por-
la Patria. 
Esta,clo» e insertará en la «Colección • 
Le,g!si,ativa.», definitivamente juzga.n. (<<DI(3111. O. -a(J~ E.» n.O 179 de i',S·7.'7S} 
do, lo pronunciamos, ma.ndamos y' 
firmomos.» ' 
'En 'su virtud, Slste MinistGr1o, [ha. 
*S. P. lll. Transportes ¡(jo Barcelona, tantdo a. bien dlStpoIteot' s,f') cumpla,.en ¡EX\crn,o,~. ,1!!,1'>l1'S.: En '61 te~ul'SO, >(\OI!I-
S: A..» sus ¡n'opios tórrnl,no.s ,1!l! t!lf('lrf,(1a sen- teno10A,(} • o,dm1nistra:t1vo $(;!ruMo '91tl 
ttmeln, !lUbUO!\XHioliG 01 .. luldido rallo . l~tlM,o, J:natanclo, !lint¡.¡. la Salo. Sl'gunda 
Su!btenien'te: 'D. Dlltmián Curoo< Oriol, Ml 001 «:Bo.leMn Oncial 'd(l1 Estado», 1 de Ua Audl(}J1clo, Te,rr1torial de lMa. 
, Se,ro de J:n,speotOI.'GB do 'rráticO, a, al- ·l:odo ello <l'1\ ,cum'plUnletnto ,de. ~opre· \dr1'd, cntre prortna,dG> utll'l"r.omo de· 
,térez. 'temIdo (m al arUculo 105 de la Ley de mandant~, 1), ;rosó ,Galbán Alonso, 
. J.(loor1d, ~ de junio de 1978. lo i(}onte'tl,cioso-A.dm1,nlstl'ativo de 27 I quien ,post.ula' ípor 'si mismo, y ¡de 
de 'df.c1em,bN de: 1006. (<<Bolet:!n OUclal '1 otra, como· de-m.nndada, la, ;Admilnl·¡¡-
'Gmxll!lU\EZ MELLADO' del 'Esta,do» núm" $3). tr,S/clón PÚ1b1ica, r,ep;resleinta,da, y de-
;Lo que po!' la presente Ortd8'n mi. :rendida. ,por el ahogaflo, ,d·al, iEsta~.o, (~tDel: B. O: ,aeL 11.»' n.o'l8S de e.,s..7S). metedal digo a VV. tl!?E. para su co- ,contra. Q'ft.S91u¡11~)J;1 del. ,Miofii.stsr~o d01 
lf.}I. 10 • .núm. 11.&1 
.... , 
. 'Ejéroito ,de ~ .d'6. junio de 1915, se. ha. j la que se unirá ~e.l'ti'ficaciÓ'D. nd~~! f:e~~t;~!. Mutilados d~ Quena: por 
dictado sentencia eon f,ecila 26, da autos, lo· pconuJl>mamos, ma 
marzo de 100'8, euya. íparf!a¡ ·dispositiva. Y ~irmamo~'''t d t M¡nistw-io da 
es .como si!n1e: I En su. Vil: u , 100 e '. ' 
cFaJ.lamo;·· Qu~ d€sestimando el re- '. confol'lIudad oo:n lo establecl~o .-en. la 
'urso eonte~eioso-a.dmini:strativo sus- Ley ;reguladora. ~-e la. JunsdlCelón ~an~iado en estos autos, ,promovido" ContenciOso-l.>\dr:umstra~lVa dE> Z7 de Exemos. Sres.: En el recurso {lOO. 
por D. José Galbáln Alo.nso eontra re- diciembre de il95?, ha ~lSpu~Sto. que: te.ncioso _ administrativo segui.do ~n 
-úJueión ds la Subsecretaría: .del Mi- cum;pla. e.n sus 'PJ;0PlOS rermmos única. instancia 8inte la Sa:a Segunda. ~sterio del 'Ejércit(} .rue seis d-e junio. eXJpresada ~enten{)ia. . _ de la Audi¡¡¡.neia Territorial de Baree- . 
.de mH novecientos setenta y cinco,! L? ~ue dlgo a ~. EE. ~ra su eo ,lona, entl'l~ partes, de una, como de-
deneO'atoria. del reeurso de re!posición nocli1J.uento y dem!J.!l efectos. eh mandrunte, D. AMonso Murga Osete, 
·mte.rpuesto eontr.a. doenegación de su Dios gualde a. VV. EE. mu 06 quien 1p{lstula 'Por si mis~o, y. ~ 
50li-citud diS ingreso en el Cuer;po de años. . .. otra, como de.m&mlada, la AdmIDls:, 
Caballeros ,Mutilados ·de Guerra co-n' i\Ia.al'ld, 16 de ¡UBHJ. d~ i1978. traeión Pública, representada y de-
la califica.ción de. Mutilado íPerma- ,GUTIERREZ MELLADO fBndida por 'el abogado. d'8-1 'EstadO', 
,nente debemos declarar y doo~a;ra.- contra a:esolu{lión de.l Ministerio .Qe\1 
mos ~justa,d06 al' o-rdenamie.nto jurí- Éxcmos. Sres. SUbsecretario del iMi- tEjél':eito de!j de febrero de i1976, se ha 
·,uico' diehos acmrrdos, sin costaS'niS1ieriO doa DefenSa y Gene;ral ;1)1- dictado se.ntencia con <fooha 8 dé mar-
A:sí por esta nuestra sentencia, lo ;rector de Mutilados de Gu~rra' por zo da 1m,' .cuya par1l& dispOSitiva es 
pro'llunctamos, mandamos y !l'j,rma,. la Patria. comQ sigue: 
:mos."·· «Fallamos: Que. estimandO' parcial-
En . >su Yirtud, esta Ministe;rio; de mante. el recurso {lontencioso-adminis-
.cOnformidad 00>Il lo estaJ:Jlecido -en la trativo interpuesto por la representa-
Leyre",U1l1a.dora d-e la Jurisdicc~ón . IExcmos. Sres.: lEn 0&1 recmst¡. >(}()lll- ción de D. Alfonso Murga .Osete, y S'6-
'ConteneiOOú-Admj,nistrativa de Z7 de te.nci:oso - adminIstrativo seguido -e.n guido con el número ciento cuarenta. ~llciembre de 1956, ~a resu~lto se úni.ca. instancia anre la Audienda. Te- y seis de mil noveCientos setenta y 
eulIltpla. eill sus prO'PlOS tt}rmlnos la ~ritoriaidE> Va..lencia, entrE> partes, ~e seis, contra resolución de la Subse-
eXlPJ:esada sentencia. , ! ana, corno demandante, iD. <Emiho cretaría del Ministl:OriO' del Ejércite-
Lo qUE! digo a VV. EE •. para su co- ,M3Irtínez Martíni(!.z, quien postula. p.o.r de cin-co de febrero de mil novecien.-
lilocimlent!> y demás efootos. . ¡ s1 -mismo, y doe otra, coI?o dema.nda.. tps setenta y seis, debemos anular y 
Dios guar.de a. VV. EE. muchos da, la. ,l\,Gml'l11stra.ciól1 Ptlllli.ca, re.p:re~ anulamos en parte el calendado acto 
afios. se.ntada y defendi.da por el a.bo.gado administrativo, que en lo menester, 
;Mad;rid, 13 dejun10 de rl97S. del ,Estado. .contl·a resoluciones del declaramos no ajustado a derecho, Y. 
Ministerio de.!. Ejéroito que li(!. denega- en su lugar, declararnos qUE> el aseen. 
GUTIÉRREZ IMELLADO ron su ~.¡¡tlción" de perciobo del .com- so a comandante odel recurrente debe-
. ·plemento do .destino, se ha ·dictado eroctuars(~ con reconocimiento de la; 
Excmos. Sres. SUbsecre-tarl0 del !Mi- sentencie. .con teella..8 def'¡¡lbrero de antig'üedad que resulte del puesto en 
.nlswr10 ·d>e Detensa. y Ge·nsral lDi-¡! 1978, -cuy.aparte dispositiva. es corno que actualmente está situado en el es-
.reetor de Mutilados de Guerra: por sigue: cala:fón; debernos confirmar y confir-
le. Patria. d.'allamlos: Que 'llstima.ndo, como mamos el citado acuerdo, así corno el 
estimamos, el roourso contencioso.ad· que conflrma en reposición, en cuan. 
ministrativo interpuesto p\)r D. Em!· to-no se. opongan a los anteriores pro. 
lio >Martftnez Ma;rt~r~e·z, ·coaltra la des-' nunc:t.ami~nto y absOlJViendo a la M:' 
estimación .dE> su petición de que il.e mÍlli1stl'ación demandada de la.s~ res.. 
E:x:cmos. Sres..: En eJ. recurso con- ·ffrera re-conooido el com,ple.mento de tantes pretensiones en su co>ntra for-
tonci'oso • admi1üstrativo seguf.do en destino por responsabilidad en la muladas, no hacemos especialmente 
11'nica instancia ,a·nte la A.Udiencia Te- función debernos 'declara.r y declara- dec!arae1ón en materia de costas. 
rrltoria..l de Valencia~ 'entl'e ;partes, mos .dicha denegacióncontl'aria al, Noti.flquese esta sentencia a las par-
'de ooa, cOmO dema.nda:nte, ID. \Manuel, orde-namiento y, >consecuentemente, la tes, y luego que gane firmeza, libre-
Pefia Elipe, qUien p.ostuJ.a. por sí mis- : anulamos, l'e-cQ'Ilo·cie.ndo. al reCUNen- i se certificación literal de la misma y 
mo, y de otra, .como demand,ada la, te e.l dSl'e·eho a la mentada' ~e.rcetP·l remitase juntamente con ~l respeeti. 
Administración ¡Pública, represE>nta.- i ción en los términos, y cuantía .ca. vo expediente administrativo al Dr-
. da y doe·foendida: por 19>1 abogado ,del¡ .rrespondientss a su gradua,ció>n y si·! "'a;no demandado, quien deberá lleva.r 
E¡;¡tado, contra Iresoluciones ·del Mi- tU8ición militar, de a..ln1~rdo .con l~s lliquédla a puro y debido e.fecto, sir-
:n1ste;rio de·1 Ejér,cito q:UE> .ledenega-I d!sposicio,nes '('igentes sm ha.cer lm- víendose acusar E>1 oportuno r~cibo . 
.ron e.l pe.rcib() >del-compleme.n.to die- posición de co·stas. A su tiempo y con Así por esta nuestra sentenCIa de 
desUno, se iha dicta.do 'sentencia >con certificació'nlite.ral dE> la, presente, la q.ue se llevará testimonio literal a 
tedha 9 de ma.rzo de, 1978, .cuya pa;rtE>·devué.IvasE'I el e.x.pe'I!UelJ1te. administra- los autos principales, definitivamen-
dispOSitiva 6'S com.o 'sigue: I tivo 811 'Centro ·de su proce·de.ncia. te juzgando, lo -pronunciamos. man. 
«:F'a;llamos: Que '6'Stima.:ndo" como .As! pOl1.' esta nue·stra sentencia, .we. damos y firmamos.» . . 
I9st1mamos, &1 recurs'Q ·CO'Ilte«l:Cio·so-ad. la 'q:ue 'se oolrá c·ertlfi.ca-ción .0. los En su virtud, este iMinlste.rio, dE> 
ministl'ativo inter.puesto ·por P. Ma.- auto.s. 10 .p.ronunciamos, man,damo.s- y conformidad con 10 establecido en la 
nuel. P,e,fia IEll:p·e,co·ntl'a la de.sestima- :Cirm.amos.» . Ley reguladora de la. Jurisdicción 
.ción ,do su petición de que:; ,]¡e. .fuera I En su virtud, :eoste .Ministell'lO, de:; Contencioso..AdminlstratlVa de 27 de. 
rMOno,cMo el ·comple.mento de doo.ti. -conformidad >con lo esta.bleci.do -en la diciembre:; de 1956, 'h.·a' dispuesto q:Ufll 
no por reSlponsabilid¡¡,d en la .función. Ley ¡reguladora d,e la Jurisdi.cclón so cumpla en Sous propios términos la 
>d .. eb·(mlOS <te,clara.1.' y ·declal'a.tl1o·g di-cha. Conte-ncio,so.Admin,tstrativa. ,de 'i;7 ·de:; exp!'l'sada sentencia.. 
d...,ne.gl.l!c16n -c<lttltni.lrip. a.l ordelfiomien~dicleiIll.b.re di& 1966, ha d1-s,pUteato se Lo 'que digo, a VV. EE. para su co-
to y, .eO.ntHHlue-ntcmente, ,la nnuIamos, coollpla en sus pro'pi'os términos- la. nocimiento y demás efectos. 
t'ooouo,tliGndo al rre-currente ,el ,de-ro&cho e:mp'1'osa.da. .s·e:ute«l:cia.. , , Dios. gua.rd¡;¡. a VV. BE. muchos 
II la mentada. pe:roeip·clón I&Il los tér· I 1.10 <que digo a VV. EE . .p.ara su '.ca- nfioo,. . 
millo,s y ,culI,utia ,ClOt'l'I,H'JpOn!i1ents's a nocimiento y demás efectos. Moot'l:d, 1<1 de. juniO' de. 1978. 
su g,rOll1.1IWiÓln y situación lX1Hitar, dE> Dios .gua.r.do a VV. EE. muo.hos 
Muerdo :OO'll .las 'dlS!pos1cio'l)!e,s v1ge,n. afios. . 
tes. .s-ln hacer imiP'osl.cló.n de OOS~lls.' IMadrid, 16 de. junio de. 1m. 
A su tiempo y ·con certl.fi.c.ac1ón lite-
l('a·1 die 'la pl'es'ente, devu-éJ.vase el ~x· GUTIÉRl'IEZ >MELLADO 
p·edi·ente admiin1's,trat~vo al 'Centro de . 
i E,,:cmos. Sres. SUbsecretario del Mi-su ¡prolCed.e;n.c a. ." nl .nA 
AsJ JjQr.·,esta, n,Uestra sente.ooia. de. niste>l'io dI€! D&ferl:sa y ,G.e.ne.rq..o. an-
Excmos. Sres. SUbsecretario· del Mi. 
llists,.rio d'& D-etrensa y Glmeral Direc-
tor de lMutilados de Guerra por la 
Patria. 
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'Excmo. S~.: En 171 recurso conten- el. Aboqado ilel Estado, y estimando ma autoridad, de fedha catorce de 
e1oso-administrativG seguida en única los recursos contencioso-administrati- marzo de igooL año, que desestimó 
instl).ncia ante. la. Sala Segunda de la vos interpuestos, contra .resoluciones ~l recurso de re 'Posición ¡formulado-
Audiencia Territorial de, Madrid, en- ilel ,l\finisterio del Ejército- de diecisie- '1' {lontra la anterior. cuyoS' 'actos ad;. 
(re partes. ds una, como demandan- te julio de mil novecientos setenta y ministrativos expresamente anulamos' 
te., D. Antonio Garcfa Grillo-, subte. {matl'o, y en reposición de ~oce de l' y'dejamos sin efecto por no ser ajus. 
'niente especialista de. :primera, quien mayo de mil nqvecientos setenta- y tados a d-er.echo, y, .en su, l'lIgar, d-e-
postula por sí mismo, '!{ de.~ otra, co- cinco' res;pECID a don José Bonilla Ele. claramos que -el señor 4Loeohes Ro- " 
roo denianQa.da, la Administración na.; odie. veiruti,trés de juUo de miíl. no.. mán tiene. dereeillO a percibir el como 
Pública, representada y defendida veciantos ,setenta y cuatro, 'Y en re· plemento solicuádG, con las variacio-
por el Aboga.do'deIEstado, contra. re- posición odie- treaJ1:ta y uno d.e mayo'" nes -nabidas en re1ación al mismo" 
soluciones {fel 'Ministerio' {fel Ejército de mil n!WeciarutoSl &etenta. y .cinco co.n efectos económicos desde -el uno 
'(le 3O"ds enero de 1975 y la denega- en '!manro ail. rECurrente ID'. Seir- de· diciómbre de mil novecientos' se-, 
toria. de 31 ds mayo< de 1975. sS' ha vando ¡Pazos Fernández, .y contra las tenta y tres; sin hacer imposi.cióu 
dicta.do sentencia {)on ,fooha 5 de ma- dB dieciséis de mayo de mil'noveoien- 'de .costas: 
yo ·de-1978, euy-a parte dispositiva es tos setenta y cinco, y el denegato<rio Así 'por esta. llUestra. sente.ncia, '1.0: 
~omo sigue: de la. reposición -por iwto presuuto, pronunciamos, mandamos y firma-
c.Fallamos: Que desestimando la respecto. a la petifión del demandante mas.» . 
cuasa {fl;} inadmisibilidad opuesta por don Pedro ,Cañas ~onzález,. depemos En su virtud este Ministerio~ de 
el abogado del Estado y estima.ndo el anular y anulamos las citadas reso- .conformidad con lo establooido BU la 
;recurso interpuesto por D. 4fitoni'o luciones por ,ser contrarias al orde- Ley reguladora ·de 'la Jurisdiooión 
Ga, rcía Grillo, >contra Jas resoluciones I namiento jurídico y, en su lugar, de- Contencioso-Administrativa doS' f2fl doS 
dsI ,Mtnisterio del Ejército de treinta claramos que los roourrentes tienen diciembre de ·1956 (.Bo.l.etin Oficial 
da enero ds mil nfrveciBUtos setenta Y dere.cho a que se les reconozca el del ·Estado:. núm. 383), ha dispue$to 
.cinco y la denegato.ria, d,ietada e'l1 la ,tieDípo de servicios prestados en el que se cumpla en sus pro-ptós, t-érmi. ' 
Ite.posi.ción, co.n fecha treinta y uno de C.A.S.E.; tanto. con caráctE\l' provisío- .nos la. expresacda. sentencia. 
m&yo de mil novecientos setenta y nallCOmo ded'lnitivo. 'Con :aconsidoera.-Lo que dIgo a VV. !EjE. para su ca- . 
Cinc!), debemos anular y anulamos ci6n de oficial a todos los efecto-s, y uooimiento y de.rñás e.footo-s. 
las cita.das resoluciones. por ser con- .por ta.nto al cobro de trienios; todo Dios guarde a VV. !BE. mueh()s 
trarias al ordenamiento jourídieo, y, ello sin hacer -expresa condena en años. 
en su lugar declaramos que el recu- costas. Madrid, 29 de junio. -de !lm. 
l'rente. ticme deredho a que Sr:) le reco. Así' por esta. nuestra sentencia. lo 
no:;;ca el tiempo da servicio .en el pronunciamos, mandamos 'Y lh'ma-
C.A.S.E., tanto con carácter pro-vis10· mo-s.» . 
nal como detinitivO', con la conside· En su virtud, este Mi·nlste-rio, de 
ración dI) oricial a tooos los efectos. conformidad con lo establecido en la 
'roda ello 51·11. hacar expresa. condena Ley 'regula-dora. de la Jurisdicción 
e.n cQstas. Contt!l1cioso..Administra.tiva de. 21 de 
Así por esta nUltstra sentencia, lo w:eiettnlbl'e de fl.!JOO, [la d,l:e¡puesro ,% 
pro-uunelamos,mnn<1amos y tirma· oompla en sus prdpios términos la 
mos.- ' . e-xpt'esuda sentencia. 
En su virtud, este- Ministerio, de . Lo .que digo n V. E. para su conoci· 
conrol'mida.d con lo establecido' en la m.imto y demás efecto-s. 
Ley reguladora de la. JuriscUccilin Dios guarde a V. E. mucllos a11os. 
ContaMioso-Administrativa de 27 de MO;drid, 16 ,de junio de- 1978. 
'EX1CIm()$'. Sres. SulbSt&Creta.riO' 'Y' Gen&-
TO.l Directo.!' doe Mutilwos -de Guerra 
po,r la Patria. 
41ciembre. de 1978, 'ha. ,dispuesto se-
IJumpla en sus propios :términos la. 
ax'pl'tsada sentencia. 
,Exemos. Sres.: En ,c,l l'OOU-!'SO' (}frn· 
tenoeloso • administrativo seguMo- e·n 
I1nl.c!l. instancia. a.nte la Seooión Ter-
cera 0.6< la Auddencla Nacional entre. 
,parte'3. de u·na, .como dema:ndamte, 
don D.lonls.io Sa'ntiuste B oS l' ,n abé, 
GUtlERREZ MELLADO quien ·postu'la por .s-í mismo y de otra" 
Lo que- digo a V. E. para. su cono-- Excmo. Sr. Teniente General Jalfe del 
o;l.miento y demás efectos. 'Esta.do .Mruyor del Ejército. 
oomodeman-dada, la ·AdmiÍlislirMión 
Pú,bU.cá, l'e,presenta.da y :detendi-da. 
po.r el -BJbOg¡¡.do del ,Estado; -tlOntra. .re-
soiu.cionoes ,d:el MinioSt&rl0 ·de.! Ejérelt() 'Dios .guarde a V. 'E. muchos a11os. 
Madrid, 1S'de Junio de 1978. ,(Del]). O. doct E. núm. i181 ,de 31-7-78) de 19 de .aneto y 8 de marzo d·e 1m, 
se ha dl:ctaodo sentencia, ·COt!1 recha 2iI. 
-ele abril de 1978, cuya parte dis.positi-
.,. va es >como sigue: 
Gu\trERlUlZ' MELLADO 
excma. Sr. Teni&nte General Jelfe 
tIlal ,EstSido ,Ma:ror. d~l Ejército. Excmos. Sres.: ,En el reoorso con· 
te.ncioso-admln:tstra.tlvo S e g u i do O en 
únlOa instancia ante la Sección Tal':' 
cera de. la Audiencia Nacional, entre 
partes, de una, como demandante, 
don Santiago 'Loeahes Romó.n, quien 
Excmo. Sr.: En el recUrso canten- PO,¡¡tulfL por si mismo, y de otra, ca-
IIIlbso.wm1nistrativo seguido sn única mo d·emanda.da, la Admlnistra.ción 
:lJnsUtnéi'S. ,ante la Sala Segunda de la Públioa, re.pr~sentada y de.fendida por 
Audiencia Territorial de, Madrid, en- el Abogado del Estado, contra rasolu. 
tea partes, de una., como demandan- ciortes del Ministe,r10 q,el Ejército de. 
'le, D. 3'osé Bonilla Elena, íD. S-ervan· 17 de enero de, 1977 y 14 de marzo del 
",o Pazos Fel'u€mdez. 'Y' D. Pedro Ca· mismo afio, se ihadictado sentencia., 
, tlas IGonzález, quien postulan por sí con fco.ho. de; 22 :a,e nhr1l de 1978, (lU-
mia.mos. y de otra, como dsmf.l.1ldndn, yo. pnrtii dispOHitivo. ~& COoIDO s1.gUG 1 
11/.1. ,Adlttl1'nISllirIMll'óon l)¡t~.'b:1lQa., íl'<e¡preM1l. d'\l11o.mol!: QUClo delHl1ll0S estimar y 
tOJdIl. IY' dctendlda. por el Aboglldo del est1mllfIlOti el x'(,)cU:!'SO interpuesto por 
Estado, ,OOtutra re-soluc!.ones del Mi. don ,llom'1ngo r,oe(lh~s Romó.n co,utro. 
1'llstllrio dnl Ejército de- 17 ·de julio, 28 la l'!lSoJuc!ón del seMI' Ministro dsl 
(a julio de 1974 y'16 de mayo de 1975. EJército: de te'Cllla. de dieciaiete de 
*0 ha dictudo sent'9ncia, con tedha 5 e-nerO de mil no-vecientos setenta y 
d.e may-o deo 1978, 'cuya parte dlapos!,- siete, q:ue denegó al recurrente el de· 
:W:"fl'!. $ CQom-e sigue: - reClho a pe.rcibir el complemento de 
¡;~FaHam{')s¡ lQue deaest1Díando la· destino por responsabilida·d en la'1un-
eausa. de inadmisib,ll:1:dad o_puesta. por ctótl, T contra ·la l'OOOlUélÓIU de la. :ml.s. 
«Fallamos: QU& >t1.ooem.oa lestimlár y 
·(;stima.moo el l'oour.s,o l;nfíeorpuesto' por 
<Jon Dionisia Saontiuste Bernabé eon-
tra. la 't'es.oluc16n ,del setlo.l" MlnioStro-
del Ejér,clto, ,de !fecd1.a ,die.aLnuew de 
enero de mi.l nov,ecientos setenta. y 
siete, 'que deneg6 al ,1'ecurllE!-nte el de~ 
:re'Clho a percibir -el complemrm'to d'e 
destino por re,¡¡,ponsabil1dad .e.n 1/:1. 
,fuú!ción, y .contra la reso:ución ·de ia. 
mi&mo. auto'ridaid, ·de fAcha OCho. d'e. 
ma,rzo de ¡,gual afio, ,que ·desestimó el 
re'curso de repo,s.1-tlión tormulndo ·l1o<n-
tra. la anteriOr, !(luyos !l:Ctos. ll4mini;¡,. 
trlloti·v()s expl'esame.nte 9.nuh1.lIlOll y 
de'amos s,in ete·cto, (por n.o t1,¡>,r aJns. 
tlldo's a d1Slrlltlho·, Y', p-n su luga:r, de. 
olal'nmo,s qUG elsefiol' Sant1ustG fler-
nl1b.ó ti,eno de,r·p,cho a p,arclbl't' el fiom. 
pH~mQ,!lto ,5oUe1ta.c1,0, 'con la$ va,rlaoio. 
nas hUibídae. (;in ,rela,olón' a.1 mismo, 
·Clon et!ootos Jetcoillóm'1cos· de&d& el uno 
da julio ,de mn (lovoolento's s-atentf.!¡ y 
cuatro<;s\lrl !laOOr impeÍil1-c14n 4s <cos· ~ 
taso . 
Asi poi' esta l!luwa $I)tÍ(¡8,n~It. lo 
, . 
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pronun~lamos. mandam:QS y .firma.¡Ce!ra de 'l~ Audie.ncia a:ciona.l, ~~tre'l re~ contra 1:esO'l~-c10nes ,de la. Diroo. 
mos.:' ' . partes, {le una. como <l:em3)ndante" ción de Personal ,üe la Subsooretana. 
"En ,su virtud este Mi.nisterio, de don ,Clodomiro Apa,ricio San Martín. del Minis1¡erio de,l :Ejér;cito. de fec'has 
conformidad con lo establ-eeido en la quien 'P'Ostnl3, po.r sí mismo, yde veinticinco' ,de agosto y >cuatro de no-
Ley reguladora - .de ,la JurisdiCCión otra, .como dema.ndada. 1!L .A:dm1nis~ ¡ vie-mbre ambas de mll novecie.ntos. 
Contencioso-Administrativa de ~ de tra.ción IPúbij.ca,· r.e.pres-e.ntada y de~:: set-e.nta. y cinco, opor ser tales ['eso In-
dicie.mbrede '1900 (<<Bol~tín' ,Oficial f'endida .. ,por el,a¡bogada. ael fEstado. '.clones conformes con el O-rdenamien-
~er Estado» núm. 363), ha dispuooto .contra. 'l'esolúciones del Ministerio del to jurídico; tooo ~llo si~ bace! ex-
que se cumpla en sus pro-pi-os térmi. Ejército 4e 15 ,¡],e junio y_ 14 de agos-. opresa. conde.na en costas. 
nos la expresada senten.::ia. " , to :de 11971, $ ha di.ctaüo. sentencia.¡ Así. por esta ,nuestra. se>n.tencia, lQ. 
Lo que digo a VV. ,BE. para su (lO· (mn ,fecha "!,7 d-a ailJ.l'il de !l.978. >cuya j prOllunciamos, mandamos' 'y !i.rma-
nooimi1lnto y deÍnás -e.f-e>ctos. tpa.roo dispositiva es (lOmO sigue: mos.lO . 
Dios guarde a VV. EE. mucl10s ,,!<'a:llamos; Que de.be-mos estimar y En su 'Virtud, este ;Ministerio,. de. 
años. estimamos el l'€Curso inteífpuesta. pOi' .conformidad .con lo estabiecido en la 
Madrid. 5!.9 -d-a jun,i'O de 1978. don Glooomiro Apa.riciQ San Martín Ley reguI3!dora de la luris.¡Ución Con. 
(lontra la resolución del Ministerio tenmoso-Admi'nistrativa de 27 de di-
GUTIÉlUIEZ iMELLADa del:Ejér~ito, de :l'.acha quince de'ju:nio : .cie-ro:br~ de l.~ ("BQlétíTh Ofieial del 
~{)&" Sre.s.. Sulbsecretario' :t Gen~ 
<Tal DErector de Mutilados de Guaira 
'pill' la ¡Patria.. 
de ro11 nO'Vreientos setenta y siete, I Estad{)>> núm. 363), ha dispuesto qU& 
que d-enegó al recurrente e'l. derecho a '. se cumpla ,en sus 'Propios térininos 1& 
per(libir el complemento de destino f expresada sentencia. 
pa.l" .respQ.nsabiÍi.da.d eil la funoión, y . Lo que digo a VV. EE. -fjar¡¡. su ea·' 
contra la oosolu(lión de. la misma au- no cimiento y demás efootos. . 
ta.ridad, de, fecha .catorce' dI! agostO' . lDios guarde a VV. lEE. muCholl 
-de igual año, que desestimó el recur- años. 
Ex;emos. sroo::. En ~l recurso eon- so d-a .re,posieiÓ'Il.formu1ado oontra la, Madrid, a de julio de 1978. ~e.~(}¡Os? - ad~mlstra~lvo se~uldo en anterio.r, cuyos actos administrativos 
UIllca mstanc.a. an~e ,a, S.ecCión T-&r·
1 
e:x;presame.nte anulamos y d!&jamQs 
.cera de la Aoolooela Nacla.nal, ootre sLn efecto, !por [la ser ajustadoo a su 
partes. d& una. c.oJ'!l0 d~mandan.te. deTedho, y, 1ln .su .lugar, doolaramos 
do.n Angal Muná~rlZ MartlnM. qU1SUj qUEl else,ño.r APa, Ticio San Martín tia.: 
postul.a ·por e-inuSillO, y >de otra, .e0~ UEl dellOOh.o a pe:rcibior el complemento 
mo demandada., la Admiuistra..clón so.licitado, con las variaciones habi~ 
Pó.blica, repre-sootada y .de1'endida. da.s en re!aeión al mismo, con eféctos 
!!}o.r el AtbOgado d~l 'Estado, contra económi.cos d8<S'de el uno de diclem-
• GUTIÉRREZ lMEr.r.ADG 
Excmos. Sres. sunsecreta-rio :y Gen&-
.ra.1 Directo" de Mutilados d& Guerra. 
'Por ,la. ¡Patria. 
resolución del lMinisterio del lEjércl- lmt dEl'mil novecientos setenta y chn. 
to dEl 20 >d& ·n~v.iembr-& de 1916, se ha ca: sin hacer impOSiCión de costas. ,Exomos. Sres.: lEn el reeurso ~~ 
dictado seontancia (lon .fecha 20 de no- As!.po.!' esta. nuestra ,g¡e.ntenola, lo 
vil&mbl'& d& uns, -cuya :parta disposlti. pl'onu,nciamos, mandamos y tirma. tenoioso ~. administrativo seguido -
va. es como &igu-e:.. mas.» línica insta.nela ante la. Sala QUinta. 
«,Fallamos: Que debemo-s de.c:lara.r E S 'rtud t Mi 'Ht· d del Tri,bunal Supremo, entr& partes; 
y daclaramO'S inadmisible el recurso n u VI ~s e ' n ... , eno, e dEl una. conlO demandante, D, Jualit 
lnte.rpuesto po.r D. An &1 Muná:rrlz conformidad con :..0 e~ta.bloo.dO e.n la . Luis Te.Ja:da Trap1lla. quien postula 
iMa'l'tínez co<ntra ;la reso,:~ción d,el Mi. • Ley reguladora ·de la. Jurisdicción I por si mlSJnO y de otra, como de. 
nlsterlo del 'Ejé.rcito, .00 r,echa v.einte·. Contencio,so-A!limi~1stra.tlVa d-e m de mandada. la Administrac1ón Pública, 
da noviembre d& mil 1J1oveel'e.ntos se- i dtcien1bn de 1900 (<<Bo.l.etin . Oficial representada y ,defe-ndida por el abo. 
Ite.nta y .rell. "1 notiUca:la 1 d d del Estado. núm. 3(3), 11a .dlSPUesto. gado del ¡Estado, contra resoluciones 
diciembre siguie.nte que d:ee~aró ~s :d~ que se cumpla en sus pr?P10S tél'm1. del Ministerio del IEjércIto d& 2& d& 
.. misible la SOlicitul del reella'1'en~~o: I nos la expresa:da sen~enma; . ¡ j~'nio y 4, de se.ptiembre de 1915, &.& hf! 
bre -rootifieMióu de e-s.aa.lafo.nam'l-en' Lo ,que digo a VV. 'EiB. para su co- dlcta.dO sentencia ,é.on ¡fecha 2 de. ju-
ta, solicitud 0tOOtua..da 811 am );0 del' nooimiento y demás ·e!.ectos.. . 1 nio de \1.978, cuya parte dlsopos1t.tva 5it 
'-d-e-reaa:to de tp.et~ón il!egula.dr: en -el Dios guarde a VV. iEE. muchos COOlO sigue: 
D2.crato de dieelo<cho d-e eneTO de mil at;0$, . cFallamos; Que desestimamdG
o 
&1 !l.'&. 
nO'Vecieontos l>&se.nta y ,dos; sin hacer ,Madrid, 8-de IU!io ·de :1978. curso conte:ncioso.a:dmi:nistrativo in. 
lm¡posiclón de .costas. GUTIÉRREZ IMELLADO terpuesto ,po,r D. Luis. Tejada. Trapi. 
Así 'POr esta. .nuestra SIe>11te.ncia, lO- ll~, debemo:i de01arar y declaramo •. 
pronunciamos, mandamos- y ffrma. ·El1acrm()s. Sres. SUIb&&cretario' y Gene. aJusta.dos al o.rdena,miento jurí:die. 
ffiO-S,» ,:ra.l m;rector d-e Mutila:dos ,de Guerra los acuerdos. dictados po·r el Minis· 
,'En 'su Tirtulil este Ministerio, d& opo,r la Patria . 11 • '1 tro del Ejérclto¡ .con ¡fecha, veintiséi$ 
conto.rmid'ad eon :Io establoe.cido en la " , de junio y cruatro de s,eptiembre d8 
Ley reguladora de la J'urisdicción '(Dél B. O. deL E. n.O 1S7 de '1-8-78.) mi.l novecientos sete.nta y cinco, el 
iContencloso-.lvdministratlva .d.e 21 d-e " , , ¡ ,pl'l!nero de ello's, que desestimó el 
>di.cié-mbre de.... \1966 (~Bo.letín ,Oficial - ingr-eso de~ actor en -el Cuer>po de. Mu-
de-l Estado. núm, $3), . ha dispuesto. . ' tllados. así como la anulación d& '1& 
. quo se cumpla en sus pro'ptos té'rmt. E1(;Cm05. Sres.: En &1 l'e,curoo con· Or.den ,de do,ce de julio de mil non· 
nos la ex.presS/da &et!ltencla. ten,aloso • administrativo seguidO en, ele,ntos ,auare:nta y cinc9, que acordó, 
Lo qUé digo a VV. ElE. para en (lO-, única. instancia an·te la Sala Segun •. su se.para.ción de~ ,Ejé'riclto, y re.l .$8<-
. noolmi-ento 1 de.ma..'l< ,e~.e.(lto.s. l' da ,dEl la AUdiencia Terrltor~al de Ma.- . gundo, que desestimó ·el re,cur&o d. 
•. PiOlO ~ulI.rde' a VV. ,BE. mdche'S, dri,d, entra partes, de una, <lomo da- t'(3!posi.ción ':Lnterpue-s-to ,co,ntr¡,. al an-F tltios. . mandante, D. Vicente 'Da.vo Alvarez, ter!o!'; Sin hacer pronuncia.:lniant<! &1· 
l
···· IMa.dri4,.' "t jUlio de. 19178. • quien. postUla pO'r si mismo, y de ,guno en .cuanto al pago de las. CGsta.. 
, otra, <lO'Illodema.nd!l.da. la. Adminis· 'aausndns e-n ,este recurso. . 
. GUtItruu:z ,Mm,LADO th1.Clión PÚbl1,ca, ,representa'da y ds-I As'! por esta nu.estra. sentencia qua 
. !end~da por &1 AbOglldo ,del ,Estll.·do, Se! pubUca.rá. e.n el ~'Boletin ,GUcia.l del 
~CIm.()¡r.. Sres. Stllb~ecretal'lQ< 'Y' Gene. >contra 1'9so1ucionoa del Mlni¡rterio del F..atadoJ e insertará. en. la lCole-cciÓ»l 
I .ra.l 'Dl,rc.·cto.r d~ Mutlll:1lC:1oll de- Guerra. Ej-ól'Olto da 2.5 ·de agosto y .¡, de, ,no. I.Ggl.s:a.tlvaJ, lo pro,fiun-cla.mos, ron. 
~ PO'l' 1& Po.tl'i&. viemilJre ,de '197'5, sa 1n. ,dl.ctad,o '!len-' .damos Y' fi'rmamos., 
te,l}cia, coo feClha 18 d& mayo de 1978. ,En BU "vIrtud este Ministerio ha te-
cuya. pSír.te di;¡¡positiva 'ea .como si. nido a bien disponer ,¡¡.e cUIDlPl!t '&111. 
iI!::romQ •• 8l'1OO.; En el :recursO' .con· 
1encl-oso ~ a.dminlstrativo s-egUido, en 
. 'Ónie& w\&n<lia. "uta ,1& Seooió.n T-e.r·. 
gua: . SUs ,Pl'Opi.os términos larefeTtda. s,en-
«Fallamos: Q1!le des,e'stimamos -ei tencia, .pubUcándos& &1 allldido ta.11., 
recurso conte.nc~oso·admlnistratiyó in- en el ~l:lo,¡eiin >Oficial del Estado., t& •. 
te.rJ,}uesto ¡por D. Vicente Davo Alva- ,do <lJ.lo 6!Il qumplinJie,nto d~ lo .prEll!oe." 
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nido en el artíeufo 105 de la Ley de 
lO >e.ante.ncioso .. Admi,nistrativo de 27 
4e diciembre de 1900 (<<Boletín Oficial 
del EstaQo» núm. 363}. . 
. 'Lo que por la presente Ord-en mi-
nisterial digo a VV. lEE. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes .. 
1010,8 guarde a VV. 'WE. mudho!' 
a:iios. 
),fadrid, 13 de julió de a978. 
·GUTIÉRREZ IMELLADO 
l,a, ¡preee-nte, ideíb.iendo tenerse en cueon· 
ta .:0 ¡previs>to en los artículos 10 al 17 
del 'Regi:.~m&nro sobre 'PrOlVisión ·doS 
vaca.ntoo d~ 3.tde dioeiemibre. Ide 1l91i'6 
(D. O. núm. 1: de /1m). 
IEnl el ,de IMadrId.-'Una. de teniente. 
íElDl el 'd:a ~eill-ón.-:-Una de tenifln-
te. 
,Madl'id,5 d!e. 3€0Slto' de- 1978. 
GUTIÉRREZ :MELLADO 
~mos. Sres. s~secretario y -Gene- i -
iral DirectO.l" de 'MutilooQS de Guerra I 
--ilor .la Patria.. . ',9.294 '. 
. - !G~ase B, tipo 4.0 • 
, (eDel B. o. de/; Ji.» ill.~ 188 de 8-8-78). D.e iill:lre ,dli!signo3ICión. 
., - - lliez¡ de sru:m.fio.'.!8ll .o.e. l'á. Guar'di'3. 
-,-----_ •• '. !!II Ciwdl, exis:f¡eIlltes enil:as Unidades de 
DIR~((ION GhNERAL 
DE LA GUARDIA (IVI. 
'\ 
Ita> L>\:"ó-rU/P'8.lCión de TrlÍlfilOO: >de <1i011<) 
'Cuenpo. que. a' lCO'Illtinu3.iCiÓn se mill-
can. 
íDooumen¡f;alCi.ón: 'Pa'Pt':letas:de peti-
eión de d,~tj,no, _ tdoolbIllen'badas con 
fi:c.ha..resumen . y remit:.das por con,.. 
<lucro reglamentario< a -este ,MiñiSlte-
rio '(lDdrección .aenera} doS :ta. Guar>dia 
CiJvH., íl..a Seooión de EM.). 
Plazo .-d'6 -a.dImisión ·de Ipa.peletas.: 
QuionK>& días J.lábi-le&. contados a par-
tir dI$!' siguiente, al de 'pUllxóoo.cióon. de 
1:a presente, ld-elbiendio· tenerse en. euen-Vacantes de destino 
".293 Ol'S.ll'e B,td.po 4.°.' 
Do(¡ 'Llibr& ldeSll.gnI8.IC!ón. 
+ ta ~o /lmwlSlto en IroS. artí'Cu:.as· ::1(; 'I!lL 
17 de¡: illeglamen:to- so'bre !pro·vlS1ión de 
vwc'llntes üe 31 'de 'dJi'cieIDlbred-s 11.916 (D. O, l1lÚíDl. '1 d'e "-m), _ 
:Dos d& olfl.c181J¡d,& 'Ja, lGuarrldla. Civia, 
!lxls.terutclS en los< 'SlIDS'e'CtoreSl d.e la 
Algl'u¡pa¡ción .de Trátf1co ,de .d!.clw· C'll-e-r-
p.o., que a 1()0onf.!nU8JC.~Ó>Xh se indÍlCan: 
1J)oICUlme-n¡ta.cló.u·: lPa¡peletas. ,de pe-ti. 
e1ón léLe ,d·es.bin-o, tdoOcumerrutad'8JS. ron fi-
dha.-lI8S'uanen 'Y remd-ti,was \1l-0T co,pdUIC-
to .regl:lO.-tneiltario a . eS<te Mlnist-e-rio-
{n1.relOOiÓIll,Genera.~ .d!e la. ¡Guardia Cí. 
viJi, ¡1." Seooióru de (ElM). 
'lPtlaJzo, d¡e .!lJdanJsióru Ida- ¡pa'Peletas,: 
Quiooe.d'iOJSl ílláJblJleSl, 'oontadoS! a 'par. 
til' iC!.ell fl!i'gUli·eo:nte- 'al: d& IpUlbl1-cIIl.;c.!ón de 
E,'ípecialícW;d, ele ,«MotortsUts" 
En el sUlblstootor <de iM'llda'id.-lDtOlv d>& 
sarga·ntol. 
En el I&ulbse,c>to.r d,e CácUz.-Una de 
oorge'11lto. 
Erueol su.bsootor Ide- >CaSltelló)1.-lUna 
<Le OOl"geIl'to. 
'En eil sUbse!{)¡to\l" íC1:& lPamplKHJ:a . .....f[Jna 
de oSarge-nto. 
Eu:¡, e.l subselCoor -die- IGran8lda.-trnla 
desa'IlS'ento. . 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
CORREOOlON iZle erroresae la Orden 
, (le ~ae Junio de r.1978 por la que se 
nombran los componentes ae La Oo. 
. m~sMn de Contratación ae~ Minís. 
tmo de Defensa. 
Aidve.rtldo Gr.ror e.n el texto íl.'e.mlt1do 
para. su pUhUoa.ol6,n de la. citada 01.'. 
den, 1n$-&rta. e.n &1 C\Boletín ,O·!l,c1!.tl del 
Estado» ·núm. lOO, de te.cl'ia 17 ,de ju· 
Uo doe :1978, Pdgi,na íl68$, s.e- tranrHH:l. 
he a ..tConíi,nl?-a,OO"ón la o,portl1lna. (1."190-
tlllcat>1 ón. : 
lEn la relación de com-ponentes de 
la ¡Comisión, -do,nde <dLce l «Coman-
dant() dEl I,ntEmdencia D. 1R1cl1l'do Ga • 
rtcia .Sa:las»; debe. deolr: . «:Coman. 
<lamta d,1:) r.nte.ndencia D. Ri,card~o GI:\.1'· 
c~a Salasll, 
Exemo,s. SrCs.: En virtud de 11) pre-
nnido e.t. la ()rden de6 ,de j.un10> de 
1978, sobre- composioión de la Junta 
EspeciafuJ,WIJ, «AuxiZUtr roe A:ufom01J'i. 
lismo 
En el} subsootOl" d-e Ve,J}a>doUid.-iUna 
de sargeIllto. 
Espectalf:t1.o;d ".il~ecánicO de Radio» 
lEn 1'3. PIlM. ..>\J,,<>'rupamoTh '(Madri4). 
V!I1>a d-s sargento.. 
En e.1 slJlbs.ooior de- bérida .• -Un-ru 00 
sulbOlf<iJcial. 
Especiali-t'Lad, de «Oficinas» . 
!E}n la !P.L..~. Ag.rnpa'OióÍl. J.eta.turo. 
de lMater>itaJ {Maldirid'j.-Una d-S. sal'-
gent.Q>. . _ 
lMadlrid, 5 >die 'agosto de 1m. 
Retiros 
La Orden 8.788/172/78 se rectifica co. 
mo sigue: 
Página 511. col'umna tercera: 
Don Claudio Pérez ·Malmierca; SU 
nombre .es Claudino. 
Madrid. S de agosto de. 1978. 
--------__ .·._~.~_.·.Ik ________ __ 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ADVERTENCIA.-Como apéndice a este 
DIARTO OFICIAL se publican diectséis 
pi.igtnas conteniendo tres rel-acíones 
de sefLaLamtento de haberes pasi-
vos. 
DEL GOBIERNO 
de Aguas para Ceuta 'y Melilla, pro-
cede que cese coníO Preside.nte dr;, 
dicha Junta el ,General de- División 
dal Ejércrito, en situaolón de ,reserva, 
don lHourao Piquaras Mart1i:1e-z. 
Lo .q;u¡¡. oomunioo a VV. EE. 
Dios B'uo.r(le o. VV. EE 
tMadl'ld, ~7' dEl julio de 1978. 
OTERO NOVAS 
(<<[)191 B. O. 4e~ E.» n,O 188 de, S..s.7S). 
SEaVIClO .DE Plmt.ICAGlPNlll.S DlllL lllJlllRC!TO,-cDlA'RlO OnCIAL, 
P.cio de ~enaViliit;il, . , Aloa.\á.. 61 Míi~ .. 
J) 
.. 
# 
'. 
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BOllllft ~~ ~ OflllAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO, OFICIAL .. DEL EJER-CITO 
APENDICE 
CONSEJO SUPREMO 
DE 
JUSTICIA MIL 1 T 'A R 
SE:&ALAMIENTO DE IIABE RES· PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
En virtud 'de las tllicnI1;adf's oopferlda.s a es,te Consejo Supremo de JuSlticia Militar y en cumplimiento .a 
CllIall't.o dls!HJlH'1J los 1l,l'tWU!Os, 1.0 y. 13' del Texto Re,tlllldido del Re,glamento para la },PliOOlC1ón de la L&y 
de Uel'e~hos Pa¡;1vo¡; para penlOflal mimar y as.imillJ.ldo da las 'Fuerzas Armadas, Guar'dia Civil y Po:i.cla Ar. 
mada dt' Ir) dt' julio di' i07'2 (D. O. nrun. 149), s,e pllhllt: aIJ a co,ntinua,clón rela·ción de 110 seftaliamiento& de ha. 
beres pasivos, que emp1e.za por el curonel de Infantería D. Juan Trervilla y -Garete. del Prado y termina <lon 
el politlla ~u·mfHl()n. Boultuclo Vl1lavcl'dl't Salz. 
M'adl'ld, 13 de Julio de 10i8.-El Gene,l'al secretario, luU,lÍn A.Lonso CaLtajo •. 
. , 
D.J'WIIl !frertl.la Y Garcia del. 
Eraao ••••• ~~ ••••• ~~~.:~~.... Oorone1 
D.Jos& "Rol.lán Rieseo ".......... oronel. M§dioo 
D.liBImEIl. AmBiz Tones......... pc:l. tán de Na: 
D.l'aIIlinl> Polo SObrevitlla...... CQronel. H2 
D • .Joo' Be.ngoachaa l'irdd2 .... ·••.• ;Ld. 
D.Enrique EoiL-: P'!.'&$. ..... Id. 
"D.l':relwisco Al. l'{iraz ".... Id. 
D.átomo Serrano meno ....... Id. 
D.Daa:de!. Ga.re:fa Rtlitsz " •••• ~.. • Id. 
llo.b'elino Bl.anco Rsi!Gnde....... Id. 
,D.Juan 00 mOB SaJ.aa :migo... •• eni_te OoZ'On 
"D.Gsznin :Eelaez l!PmeZ'O •••••••• te.CoZ'O~l. ~ 
n.Ale,¡iené..."O Angnieno V:illalba •• eniente CoZ'On 
n.José CUevas Pernoodes ....... lil.: 
ARM .... 
o 
CUERPO 
,D.José :!'el.-.JIn.W:lS iIe la Veg¡?o 
~~m"«,$l •• "'_."<J! •••• " •• ".". ¡....,fte.Oor.ArtI Armada 
: D.J_ Coboe :Em;:iquez ......... CQm/lllilente Infanterla 
, D.Jee1s !S~te llBlza" ........ Id. Ia.. 
':D.P.!o oo~1ez Eo-dD. ....... •••• Id. Id. 
,D.Co>-..sreni;in;:; Odlllll.dO González. Ia.. J:ri;illerla 
D.E!:riq"".:\I!i ;;:a::g.WOSB. lerrer...... Id. Ingemeroa 
: D..!:1gue2. '!imaro mengo ......... !eo¡ail.te.~tlioo San:!dad lE. 
l D. Viceniie Días G~Sn .......... Comanilente 'Infll 1fa:ri.na 
: D.Ge~ Bsscl:trl ts Eertrand... Comanilente JI$! Infan:te:cl;a. 
D.kas Se:J?I:a Boih-:i.guez......... Capit&l IiI.. 
l' D.Aniioaio llipez P~:rez •• o..... Id. Ia.. 
¡ D.i5.gael. Or:lnfisz 2ama;'fO •••• '.' • Id. Id. 
D.Il.il.e:fo!lf!o .Gcnzál.ez Cruz .... Id~ Ofial.-nas Al. 
, D.Jos!. ~t:ln. l'{irez .......... IiI. • Iii. 
D.Joa' Cssii!lla ílPbreilo •••• no api 1;án Eso.E • .lvia<ñ6n 
D.Feli:¡¡e !i!or.L'SEP ·:Bemuy"... • ••• Gapi táil GuJl.rdia Civil.' 
D.Gu2J.].amo &&s G6mez....... Xii.. IiI. 
D.EaaOn .LB.wr=e Moreno ..... iII ••• Id. ld,. 
D.Jos~ Jmm Sl!n.chsz •••••••••• Id~ lO.; 
D.l'idel. J1ei!ina YaJ.buena........ Xii.. Po!iC;!a. ,&rma" 
D.Ba3:'1ailor Y:i=a Ilomngw¡z .. "... Teniente Iegi6n" 
D.Felipe ]l¡¡;mguez Benito •••• " stro .L"lll9Z'O C.A.S.E. 
,D.Luis J,6pez T:id1Udeq......... Teniente ;Aviación 
," D.Saniiiago Escnilero Gueva.....-a.... Id. Guardia. Civil 
D.Agap:ito Yioonte :Ba:n'ueoo.... Id. Id. 
D.Psbl.o Ie~r:rl. Olite" •••• Subteniente Espt;1I E.T. 
D;Rooua I!Sl.bSB aa lea iieras... Id. Id. 
.. D. Y:iooJIte Algabe. hlg::¡era..... Id. Guardia Civil 
D.Eusebio Pascual. !:ateos...... :ta. Id. 
D.hgel. lleras ~ ...... • • •• Brl.gada Infllll.terl:a 
, D.:ña:noisco Garc!a Navas..... -l!E:eatro Hé sdor o.A.S.E. 
D.JaiEe Peal. Sedes ••••••••••• -!uxl..2l! Armada 
, D.Ieocatlio !!endio1a Nófiez •••• -Brigada to Ma.oi6n 
, D.Desiiler:i.o 1Il.end6n Oliva ..... llrigada. Guardia. Civil. 
D.!ni:on:io Iglesias liorenzo ... Id. Id. 
D.J!lm¡¡el. 1I"avano Oaé.noa ...... Id. Id. 
D.)!farcoB )famos Roi!r:ipz..... Ido Iii. 
D.J(amu;l. ll:i.llán BebanaqU&..... Ido la. 
: D~Loranso Ga:czéles· V8.qJIero.... Id. Ido 
, D.Sebas1iián. Kadal.es Tal:lBrán... SSrgen1;O l,t ktiUer!a 
D.AlBjendro :r.r.irlda ~dOnailo.. Iii. Guardia Civi~ 
D.Bsnjaain Gar.reoeilo Dapena.~. Idi Id. 
, D.J'WIIl I'6xes Vslers. ........... Id. Id. i D.JeBIÚI G6Bes :!!ImanO .......... IiI.. lic;!a ArDada 
3>.lo¡¡¡6 01 ~ !'aJoe O'.......... -Sa¡-sen;t0 IIlt8.l1t?ri.1\ 
-
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_", .. ,' .. 1 \'Iml. d. rooldf.,¡. r P,lt¡ocl6o d. a,ol .. d. 
AlUdA lUIGUI.AlXlit 1 Itamt.O An_ Q'II>1o~ por l. qu dlbf oobrit P NO"H:liR'.l!iS 1SUPLIIOS O Ollll.VAC!OrI. ~ P.O. lo..-CUBRPO 
-... O. lE. I!. 
-
CfI. Puato dt r •. ddt'!oct. • bol,pIll6. d. lIttcl.lI4' ~ D.Joe& Gnirao E~Qa •• ~.e •.... • Ex-Sargento Artillerla • 12.4~.74 30 J.31m 1-<>9-16 3.74J. 00 !I!orreaglierlil :Muro;La 89~ 
D.José Rodr.i~s p,az ~ •••••••• • Id. la. 1l.803,75 30 215m 1-<>9-75 3.541 12 Fena La Oorufla 89 .... 
D.Ra:fael. :li!lrt:ín. Garda. ........ • Sargento E .Aviaci6n 10,,150,00 50 3~ 1-'0$-13 6 .. 090 00 Gra.nada Granada 60 90) gi D • .I1fonso ltonWl.'O Conesa ••••• 
· 
Id. 12.J.36,25 ~ J.4 1-gt76 3~640 00 Elche AliOa.!lta 89 1 D.Jos' Yilar Anarade •••••••••• 
· 
gta kmada 34.500,00 2~¡~ 1- '18 27,600 O onas-J:Q Es1i:t'a Pon j:¡eve ara 23 'fg~ D.José EepiL""S!la mircle. O' •••••••• ~ Id. n.803,15 30 1-09-76 . 3.541 00 O/U'tagena Oartagana 89 D.l'l"ioolAs !l:!:'oyano Ueeda •••••••• ~,,22pes Id. J.0.806,25 á8 2~~ 1-'0$-76 3.242 00 MAlmga Máltiléia 89 (!>. , D.Iázaro Acosa L6~z ............ Sargento . Guardia Oivil 28.900,00 '1-1:6-'18 23.120 00 Huelva. Huelva 24 a 
D.:!'ranciaco mnán !lvares ••••• Id. Id. 27.700,00 80 124Z78 1-<>9-'18 22.160 00 Aloalá Lall.ee.l Ja611 24 '-o 
· D.1'e:!.1llWldo :iBrtin ~teos ••••• H Id. Id. 26.100,00 60 97~ 1...06-78 20.880 00 Alioa.!lte Alicl3.1lte 25 q> D. Befaa1. laiva AguillU.' •••••••• Cabo 12 Leg!.6n J5 .. 750,00 90 :1.07 . 1-09-78 14.J.75 00 ~l:Llla Melilla 91 
D • .Jeads ()rt,1z ~Y.fn '0; •• ,. ........ la. la. 15.150,00 §g loib8 1..()9-'18 ;1.3.635 00 Al:l.ol3.1lta 'Alioa.!l'be 92 D.:!'rancisco :Be:r:nal. Jlar:!:n ...... Guardia Glla.:t'dia Civil lB.254,-36 27rift¡ 1-&t78 14.603 00 :MaClrla. D,G.!rE¡lSo:t'O 27.60 93) D • .!pol:in!U:' SGrla Ortega •••••••• la. Id. 23.800,00 80 971.78 1- '18 :1.9.040 00 kl1agoncillo GUAdalajara. 26,94 
D.laandro Sebastil§¡¡ He~ ••• la. Id. 23.800,00 80 97-m 1-<:16-'18 19.040 00 :Marmzo1e;le. Se go'Vi e. 26.94 
D.Sagunilo Juis Gonzál.es ...... Id. Id. 23.600,00 80 U~ 1-06-78 lB.S60 00 Vivero lugo 215,95 'D .. :rJ..ore9l. sales lforss • <lo • 11. ~ -;.. •• ,. Id. Id.. 23.600,00 80 1-06-18 18.880~00 :re. Oorufle. lia Oo:t'LÜ1lil. 26.95 
: D.José :FJ.analla Fe~r •••••••• Id. Id. 23.600,00 80 22Z'18 1-05-78 28.880 00 .A:l.nwr:ta Almema 26'.95 
D.~l Cafl:!bano lilr&.. •••••• Id. Id. 23.600,00 80 Jl~ 1...00-'18 18,880 00 Ciudad. Rodl'isx> Se.lama.!loa 26,95 D.Emilio hes- Varga ..... ., '" ... ..... Id. Id. 23.000,00 80 1-09-'18 lB.... .00 Oar:U1enEl. Zml'agol/le. 26,96 
D.liIel:utel. Poyato Orti¡¡¡ ••••••• '. Id. Id. 22.200,00 60 l~ 1-05-78 :1.7,760 00 P:re.des Ula:t'ragonEl. 26.97 D.José 1.ñ&l.ae Go.n2¡Mes " ...... Id. Id. 22.200,00 80 1..()4-78 17.760 00 Oa:t'tagena Cmagana 27.9¡ lS 
D.Jesds Ioro ele Cea .. ., "' ......... Id'; Id, 21.400,00 80 f~ 1-05-'18 17.120 00 Valladolid Yalladolict 27.9 ¡ D.José Pastor Escobar .......... Id. Id. 21.400$00 80 1-04-78 17.120 00 El Albaj6n Oartagena '. 26.98 ,~ 
· D. t:lmaeraintiD l!i&Jll1lica Porte1a. la.. Id. 21.400,00 80 97-m 1-05-78 11.120 00 Moreiraa-Ulo6n ·Ol'ensa 27,9~ 
r;p 
. D.AIr..onio Péres (Ia~ •••••• Id. Id" 21.400,00 8.0 9~ 1...00-78 17.120 (Xl !reruel !I!aruel 27.9 ~ D.José Yebra Fernándes ••••••• Id •. Id. ~1.400,00 80 7 8 :1-07-78 17.120 00 Sama Lugo 2~.9~ I~ D.Ani;OI:do :Leo Jimfnes •••••••• Id. . ,Id. 21.400,00 80 ~v.J 1-06-78 17.120~OO' Sa.!lturoe Vizoaya 2 ,9 ,D.José Harn.ánilaz Perefii.gues ••• Id. la. 20.600,00 .80 1-04-78 l~~r El Albuj6n Cartagena 27.99 D.Juan Hol¿ado lbjas ••••••••• Id, Id. 20.600,0.0 60 §+~ 1-00-76 16.480 00 Albatarrech , L~r.1.da 2é·99 ~ 
. D.Bmne:1 ,lIBr"tfn. OJ¡espo ••••••• Id. Id. 19.009.00 80 1-05-78' 15.20 00 Madl'id D,G.Teao:t'O 2 .loo~ i 
1J.Sebastián Go~ Pr:ieto ••• Id. Id" 12.302,50 50 277~77 1-<>9-76 7.38 50 :Beaaltl: Gerona 60.aOl It; 
D.An:iootG Garcia ,.A¡mr:iciO ••••• Ia. Id. 12.302,50 50 4~ 1-09-76 6.15 00 :Madrid D.G.Taaoro I 102) , D.AJ.:follBo Sáncllez i!a:rmez ••• la. Id. 12.302.50 50 1..()9-16 6.15 00 cartagena Cartagena. ~r) .~ D.~otio:ro Garcle. ~Calza Id. ' Id. lB.200,OO 50 2~l~ 1-06-'18 9.10 00 Valladolid 'Valladolid D.Ansel Vasal10 Fernández ••••• Id. Id. lB.2CO,00 pO 1-05-'18 9,100 00 Salamanoa Se.la¡nS.!l.oa 103 
! D.,José -Guirun L6paz ••••••••• Id. 
Id. 28.000,00 50 29 1-06-78 9.00 00 c:l.e¡¡¡:pozuel1:>s D.G.!resoro 104 . 
· D.JüIUl 1'er:nández Guti-erraz. " •• Id. .Ia. 15.000,00 30 97 1-05-'18 4.50 00 .:ferez de la lI'~ Oádiz 105 ' 
:D.:Pablo Villorla Vel.aeoo •••••• -carabinero Carabineros 12.302,50 50 249 7 1-09-76 6.1ft 00 Ulorrelavega. .Sa.!lta.!lder :1,02 
D."JCa!¡¡¡e]. CS&t:re G6nez •••••••• Id. la. 120302~50 50 1-<>9-76' 6. 00, Al~.oanta !licl3.1lte' 60.102) 
D.:Ben~aMn Bol.mdo Aguado ••••• Id. Id. J.0,,972,50 50 1-09-76 5" 00 Salas OV'iedo 106) 
D.Jos 1rart:fn ha.re-s ..... ., ...... 1'o11o:1a Polto1a 1:ma.da 21.400,00 §g' 1-02-'18 19.2 00 Valeno:La Valenoia. ~.]l D.casto G6mez.Redr.i~s ••••••• Id. Id. 22.200,00 1-05-78 17.76 00 :Mad:t':La D.G.Teso:t'O' 26.97 
D.2ellfilo Caibezsl:i' G6mez •.•••• Id. Id. 22.200,00 80 113 1-06-'18 17.76 00 Madrid D,G.Ulesorq 26.97 
D.iulio Collailo IlId.z •••• ~ •••• Id. Id. 22.200,00 80 1-07-'18 J.1.76 00 Valencia. Valenoia 26.9é 
D • .lJ.Ei.l:o Sán~.!i :Bruml.to •••••• Ia. :td. 21.400,00 80 llit.i8 1-06-'18 
·té:12 00 :Madrid D.G.Tesoro 26.9 . D.Honor1no ~bio Alvares •••••• Id. Id.' 22.800,00 80 112~ 1-05-'18 00 Castillo de C. . . loe6n 26.1 ) , 
D.Jnge1 Garcfa Diaz ............. Id. la. ' lB.200.00 80 :l.05Z78 1-06-78 14. '00 MaClrld D.G.!l!eaoro l09} : 
D.Ju1io Gar.gezo.lr&ire •••••••• Id. Id .. 12.302,50 50 2691.77 1-09-16 6. 0.0 POllteved:t'a POllteveara '02 ' 
D.l!oJl:ifacio Villaver&!l sa:t:z; ••• Id. Ia. ' .' 15.000r:' ·30 3i"18 1-02-'18 4. 00 Vitorla !lava 105 I 
Al hacer a cada interesado 1 notificaoión e su eefís:j.amie to de ha r ¡¡as o. 13 &!Il Vigente to Re:f\Uldi do de Re gl mento, :para J.e. lioaoi6n de Derecho' 
'PSSivO!3l~ la Autorldad que la ao;\;ique. &!Ibar al propiO tie oa si se cons:l.de e. perju do oon d:L oho seZ.ala ento, puell.e int rpo,ner re=sO oon-
"tencioso-si!l!!inistrativo con /U' glo a 1.0 disp eato en la te:'! de 21 de de 1 956 (B. .del Eata . .. 363'MEraviO El de ):'ElPosioióll ue OOD1O t:t'áro1 tti1 ine2S 
, cusebls (Jebe formnllU.' ante est Consejo Su. iIa Justioia 1:1. t/U'. den 1 plas de un s SI oont sde el a~e tealll.e a.quel llotifióaoi6n ~ por 
OOlltmoto as la Jutorldil;d c¡us baylil. praoti , la oual. de :rá il:lfo~ o i la fa de la fe da n9il:1.fioa. 6n la de ;pm¡ fJlU.l. ta i6n del ~~aO. . 
OBSERVA.."IODSJ 
(2) - liII ha Bill"D apliOltdo .1 1do reguladQr de ~nient. 00 
(4) - !:el ha sido aplicado d ldo resulailoX' d& Cl!t;piMIl. f>j - lB ha ai.d:¡ 1l¡pl:!.<::adD el. · E/loo reslzlatio:r a. !I!&n:iant •• llQ" 
. 8 - lie ,Jl,!t Iñdo aplloado el ¡¡¡:Ldo :reBUlailor d& l3r;l,ge.I'Ia. 
_"W''''' ,"" ....... -'" -,-,"" ,~ -"-~ .... 
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26 
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60 
.I'l1010 dt1!J!rlIlfMJ.I, r ~~1lI ~..,~. 
, III'I'l».QJlta.t>.ollOltr,l¡\' 
_ 011. 
da la Ple.oe do lal:!1s '3' Ml.l:l.tlU' Ol? n &! San Í'!fI~e.'Ll 
le. Real il lITil1 tal" 031 en d.e San Hel'lll9 egildo. , I 
aal Y' 1\1:1:11 tt;\:t' Ord n de San Hel'lll9 gildo. 
e nstano:l.t;\ 'en el Se oio.' 
O' nl!ltsuxta en el Se iOio., 
O' nstanoia en al Se io1o. 
n :l.a en el Semoio . 
oi n da Pel"mananois. n al Se:t"V':\.o:io. 
i n de Parmansnoia n el Sarvió:l.o. 
i 
1 
a á nulo, a pel"ti:t' a le. foOhe de p roe~oi6n de opte se-: 
08.nt pesetas mensuiles 
oent dad dé 18.254;0 pesetas mensuales 
. de 1.976; du te al aí'10 1.977,pe.;: 
.300,00 pesetae,meneuales. 
peseta!!! mensuales 
pesetas. mensuales 
.. 
llEOUtADOlt 
~4« HlbctmetlaJll PinitO do. rotfdoncfa y' Dolca:tcl6Jl do &elo.l14 .. 
lIJl:IUI.O ~ .... "'~ por I"q,¡ d.~ cobrar OftS"RVACl"NES t:I 
n.o. p ." i • 
I-~~---------------------~----------~r--~---------~--------~--f-----+------+--------+-~,---'_D_nW_d_._rM_ld_·~ __ •___ I __ O_'I'_I'_C~_._d_.f_!~ _ 'Od_._~ ________________ ~IJ 9 
f
:103j - :Desde la :racha de ,00 ;pesetas lIi!lllS l:S 
104 - Desde la facha día ,00 pesetas m,ens p,' 
105 - Dasde la facha de ar ,00 ;pesetas mens p 
, J.06 - Hasta habar :pasivo :Lo :pe);'o1b~rA la o :pesetas mensuales 
o 'Ji' desile 1,1! ile Enero de-
o ~l,07i -DesGa la facha ile S);');' 
100 - Desde la fecñs de' 
109 - Dasd/3¡ la ;fecha de 
.'\[adrid. 13 de juUo de 1978.-IEl Geued'í!.l: Secretario, Ju~ián Alonso Ca~Le1(}. 
En virtud de las facultadeslcon1'erida~ a este Consejo Snpremo de Justicia ,Militar y en cumplimiento a, cuasnto "J..isponeon 10.5' artículos< 1.0 y 13 
del Texto 'R6fundido del Reglamento para la aplicación de la Ley de De rechos Pasivos para personal militar y as'imiladoo de Lasl l~uerzaSo Arma-
das, Guard~a oCi'V'il y Policía ~~mada, de 15 de julio de 1972 (iD. O. r,úm. 149), se pThblican a ,continuaci6n relaci6n de, 66 selfialamientos de, haberes 
pasivos, quilo empiecza por el coronel deo Infantería O. Ellas Brasa Reza y te.rmina con el ,policía 8Irma<Lo (1), ;reS'Ús Va1ero lbáfie'z. 
Madrid, 19 dEl julio de 1978.-El· General: Secretario, IuUán A.wnso e aZleJo. ' 
/ 
ARMA f ~. .II.1!l<Ir~ 
1'llI\\O.<If,......I·II~.,..l'I..r·llII. C!» 
~ ltm!IoC> ~ .. It~·· l'<II' la ~.4oI>f fOIW' 
..... Ji.$: iUf( !> t. Ji,.-Q$ Jo} QlII!UVAC¡.oIl .. 1& 
<'!lfill!.""" ,..- il.M.A. 
-
.. Pia"'cU~ o.l.JU1OtÍ c,,' ~ 
D.'El..!u ~ Bs-_'I! .. ,. ..... ~ •• ~ •• In:fante:t'!a 67.500,00 90 9á~ ~~ 00 Oviedl> \ OViilldl> :W.~~ D.3USll Ser:rera NreS! ....... '"" ..... ktiJ.ler1a. 64.400,00 90 00 :Bilbao Vizoa.;¡ra 20~ o 
, D.Juan !guila Sánahes.& •• * •••• InePnieros 66.000,00 90 a9~ 1..()!l-78 00 06rdoba 06rdobS 20 Vo1untl:t1'1o 
D.:Ignacii.o Gerc:ía liimriqlls ••••• km:t$l Y Cons • 67.545 t 83 90 657' 1..04-78 00 Vit01'1a Alav:a 20 Voluntar1o D.Facle1'1eo Pareja L5j¡ez-Cozar. Ini'& . Jl!iarinS, 65.200,00 90 1..Q1-78 58 00 1'aJ.:n:e.. de 140 :Baléar,es • 207') 
j > D.Pabl.ó ~s :J:reire. '"" ......... íd. 65.200tOO 90 ns~ :t-12-78 ;8. 00 Madrid D.G. Tesoro 20 D.Franeiseo Mirasol Godoy ••••• Anao16n 66.000,00 90 5 '18 '1 ;11.400 00 Granada. Gránaéla 20 
D.Anton:io Gel."CiÍ:a Gil. ••••••• .., .. l1li . Id. 66.000~00 90 47 Ó 1-00 ;9.40 00 MadriCl D.G.Tesoro 20 
D.l!far:iano Eemán~ Ve.ra. ••••• • Id. 66.000,00 90 5 1 59.4001"00 Sevilla. .savil1t¡¡, 20 
: D.JIil.¡¡¡¡f)l. Jl.e;lanilra :r.6pez ...... Ia,; 66.000,00 §8 1.009-78 !l9.~00~00 Zaragoza Zaragoza 20 D~~=ae1 CSstaffos Busno •••• ~ •• Id. Id. Id. 65 .. 200,00 1...os-78 ;6.680 00 Valeno:La Valenoia 20 
'D.Joo'¡¡ Gonzál.eZ' Blanoo u •••••• Comandanta In.ganiel'Os 62.900,00 90 1..03-78 ;6.610~OO Madrid' n.G.Tesoro 20 
: D.llolliinga Gutierra!!i Bravo ••••• Comsndte.Auu.te Const.y Elaot 58.500,00 ,8O 1 46.800 00 rI'.adrid D.G. Tesoro 22fO) 
D.José lendín Igles:i.as., •••••••• pitán Oorbet Armada 56.900,,00 90 1 ;1.210rOO Cád:!.z ¡ Cád:!.z ' 2l D.SoI!ZS!.o iiu:tíerres 5ánchaz ••• Comandante Anaoi.6n 58.300,00 90 33~ 1..Q1- ;2.470,00 SalEl!pli,i¡OEl SalalllShoa. 21 
D.Jos6 Gil. i'IB :i!'on:!;es lnqua .... Co¡:¡andan'!¡e HI< Ini'anterla 62.200,00 90 125 8 1-09-' ;;.980t OO C6rdoba C6rdoba 2l 4) 
D.~éliz Yal1ejO Huiz ••••••••• Ex-Clapi tán, 'llífanter1a 28,,428,75 90 5l/J8 1-09-16 25.585~87 Madr:Ld n,G.TesorO 90.73,74) 
D.AlejSllilro :ifigual O'a:rreras ••• Capitán Id. 33.466,12 60 29lZ41 1-09~il 20.ooo¡,OO l?a.1e no;ia Palen o:!. a 76 17 
,D.!'atrleio Ser=o Garc!a ...... Id. Of5.ofnas .. 49.400,00 80 222/78 1..09- 39.520,00 Ce¡¡.1;a Oeu.ta 22 
D.Jooo Im.s Garoia 1Ubia •••••• ' .Id. Aviaoi6il. 51.600 t oo 90 33/.78 1 .. 01-78 51.840,00 Granada Granada 21 
D.Josá Cefias An~s •••••••••• Id. Id. 57.600,00 90 26~ 1..06-18 51•84°,°0 Le6n Le6n 2l 1 D.lI1ilis<3s :lB.te Reque¡jo ••••••••• Id. Guard:!.a Civ:i.l 52.600,00 80 113/.78 1..09-78 42.080,00 Ve1ez-MáJ.aga 1f.ála.ga ; 21 
, D.Jngel. .ólrl:t SáncheZ' ••••••• Id. Id. 520 200,00 80 . 67~78 1..Q1-78 41,,760,00 Mai'lrid D.G.Teaoro 22 ~ 
D.Alejen:b:o del canici Agrel.o •• Id. Poli oía ArIlB 51.800,00 90 143 '18 1..08-78 46 .. 62°11 00 11e.drid n.G.Tosoro 2l 
, D.Ang¡U lI21,.....[n Cubillas •••••••• Teniente Esptll E.T. .46.900,00 80 84/78 1..07-78 39.120~00 Granada. Granada. 23 ¡;:¡, 
D;.rooo Aniiol1'io ~...& Porto ••• ' Id. !n:f!! Jlferins 49.500,00 80 52/78 1-<l9-78 39 .. 600' 00 Madrid D. G. TGsoro 23 
(1) 
~. "~ D.llarna.rdino Bscru: Baporr!n. enienw Eso.E n. Aviaoi6n 46.900,00 90 23/.78 1..06-78 44,010&00 Zaragoza Zaragoza 23 
D.!l!.gwÜ _0 Ballester'!e ••••• Tenienw GuarC\:!.a CiVil 4-4.100.00 80 113/78 1-09-78 35,160',°0 TortoeS Tarrat:ne. 23 
D.i!Ia!:lUeJ. Gnrb:indo La.tssa •••••• Teniente XS! Esptll E.T. 41.562,50 90 121176 1-10-76 37.~00 Almeria Almer a 6°35,78,19) ~ D.FzeneiBc:o Rer.rel'O Rivera. •••• Alférez o.R/:I.df IiI. 37.500,00 80 59/78 1..07..,78 30. . 00 Madr:Ld, n,G.TesOro 23 o 
D.José sáncbezc G'arT:!.do ••• 'o •••• l3rigaila Id. 19.2;0,00 80 51~65 1-09-73 15.400¡,00 Sevilla Sev:Llla 60.79)80) I!/I 
D.E::I.1a:!1io m3rqusz ~rez ••••••• Id. AViaoiÓll. 16.126,25 60 66 77 1-09-76 .9.61&00 Madrid n.G.Tesoro 8l.82 (j) 
J).Juan Jll&ü:fo ~ysno •••••••• IiI. Guarilia Cin1 30.300.00 80 124/j8 1.009-78 24.2 ~OO Jaén Jaén 25) S D.Ieanilro Eohazarra ilesanza: ... Id. Id. 24.541.84 80 272/76 1..03-71 19.633 41 :BarneClo Alava 60.83t84~ 
D.Juan norl:fa IJabres ......... ., ..... SarePnto 1$1 Eapt!! E.T. 18.316,66 90 288~p 1..04-74 16.485,,00 Palm de M. Baleares 60.79.8; al 
D.k!able i'tarla Aneiroa Prieto. Sargl;2 12 J..."'lIlaila 29.206,56 90 218 7 1..04-78 26.28gr.90 Cartagell.a Cartao!!l'lne. 23.60.86 
D.Sanc1lüio A.~ k"...na' ••••••• Cona8r~e 22 Id.' 37.800,00 90 6V78 1-10-78 34.02a:00 Madrid :n,G.ToBoro 9.23~ 
n.Antol1'iO Seglar Ginel •••••••• Id. Id. 34.200,00 90 246~77 1-06-78 30.78 00 M\ldr:Ld n.G,Tesoro 9.23 
D.lilia: au..tier:res García ....... .- sargento 12 Polio!s. Ar::a 32.400,00 90 J.43 18 1-08-78 29.16~OO Ov:Ledo Ov:Ledo 23~ D. Angel. An"..ris llatlrén •••••••• -Sargento;> I~anterla 12.468.75 30 176/17 1-09-76 ~.74 00 11e.drid :p.G.Tesoro 87 
D. Vi.oente Aznarez It\u'rali'IB ••• Id. Ar llama 13.798,75 60 6'jj8 1..09-16 .2791,00 lla:!:'IW1ona :BarQalone. 88 
: D.Jílanual Fa:mániia!!i :¡;'Osada ••••• Sargl;2 ll'ogon& kmaila 26.975 t 51. 90 202/71 1-12-77 24. 95 ;il Fer;-ol Q~ El Fer1.'ol <l. (0)79.89) 
I D.Jianua1 Galán. Zafra •• ., ........... Clabo paradista. 3.823,75 90 246/31 ~-D9-76 3. 37 Sevilla Se'cr:!.lla 87 
,D.Jooo 001 Arco lbmén .......... Guardia Guardia Cin1 23.000,00 90 124/'113 1-06-78 20. 00 Muoiell'Ges Valladol:!.d 26.90) 
D.Peil-~ GBreía L6pez ••••••••• Id. Id. 19.065,67 80 223~77 1-10-1l l;.~,OO MadJ.'i.d D. G. Te.soro 60,91.92) 
D.Joaé GEIrOm Roiírig¡:¡ez-Cruz .. Id. lji. 23.800,00 80 12478 1-D9- 19. ,,00 Caro1ine. Jab 26.93~ 
D.Pedro llfJ:SllEldoj3l Sáneitelil ....... Id. Id., 22.000,00 80 J.24/'75 1.009-78 11Oc6~OO Sente.ella o6raobe. 26
J
94 t' 
. D.J 000 i1ia..-i;;Úl llascuñana ........ Id. Id. 21.400,00 80 49/18 1..03-78 17.12qJOO To';;regU.diaro Oád:!.i/l 95 n.mgue1 C:i.rer C;irer ................. ., ... Id. Id. 18.200,00 40 91/'18 1-05-78 1.28 ,00 Palma de liI. Bala'ares 96 p 
': D.Gxego;rio Farnán&s Calvo •••• Pollo:!:a o1±oia ArDeds 15.627,50 80 89/67 1..01-16 12.;0 tOO. BsWoalo,Ua :Baroelona 60,91.97) 
D.J:anual Gi.sberi &1. <rastillo. Id. Id. 24.600,00 80 7;~ 1..05-18 19.68 ,00 Oá'dilli Oád:!.z 26.98~ .~ " :D,.Ange1 rsón !roca o; ........... ,.,. ... ., Id. Id. 24 .. 400,00 80 143n8 1..08-78 J.9.52 709 Sev:!.lla 26.99 . 
.,,..,,, ,...,. ---"-"'1 Id. Id. , '''''''1 50 631'~~" 11.97 ,00 v:!.a Sa gov:!. El 60,loo,lOl), D.Antonio Jbra V&laes~ •••••••• Id. Id. 10 .. 500,00 80 28/6? 1...os-ii 8.4 : 00 :Ld' D.G.~soro 60.91.1(2) D.Estanis:l.a@ ,Santas :!íía;rl;1nss •• Id. Id. 23.800,00 80 J.43h8 1..08- 19 .. 04 00 Valenoia Valenoia 26.93). ~ 
"D.Jn'lionio liIB1én&z Garofa .... • Id. Id. 230 600,00 80 143~ 1..Q1-78 18 00 Malilla liIalilla ' 26.1035 D.FzenciSeo ~n,:Bwm..... ' Id. !d. 23.000,0. 80 143f78 1..Q1-78 18" 00 ·Zarago2;a Zaragoza 26.l04 .... 
D .. De.T.l.c. ntez: C'a.ro ... .,« ... ., ..... -- • Id. Id. ' 90566'661 80 22V 1..09-73 7. 00 Ál10ante Alioante 60.101,3.05) ~ 
D.Roa lier.rero Gar36n' a ...... Id. Id. 21.400,00 • 80 143/78 1..:oa-7S l.7. 00 MedO' Medo 26.95~ Id 
D.Jes&B 16pelil Ys-~la ••••••••• 111." Id. 21.400,00 60 14 '18 1..08-18 17. 00 Lugo Lugo 26.95 <1>0 
D.&r..ollio :ramána. Frlmoo •••• Id. Id. 21.400,00 80 2'l7 1..Q2-78 11.12 "C>? C6rdoba Oórdob .. a5·.95 & ~ (j) 
~ 
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Personal civil 
,En virtud de las, 'facultades cOnferidas a est.e Consejo Supremo de justicia ,MIlitar y en cumplimiento, a .cuanto disip'one'n los' anticulos 1.0 y 13 
del Ti'XfO Refundido <lel Reglamento para la aplicación <le. la. Le-y <le. Dt! rechos Pasivos para personal militar y aslmJlado d0 las Fuerzas Arma-
das, {iuard:aCivfl y PoUc:a ..... -\.rma<la, <le 15 <le julio <le 1m {:D. -o. núm. 11!9), se pUbliea a continuación rela-ción de.' S'OO s~Q1a1amient~ dE> haberes 
pasivos que frmpie:¡¡a por doña:Mal'ina Alvargonzáli'z Prieto y tsrmina por <lol1a .Agustina .-\lcánta1'a GueiI'l'a. ' 
lladrid, 13 <le julio <le 1978.-El Gelie.r'al Secretario, Julián Alonso e alZejo. 
" . 
~ 
/ 
BJi.NEFICI.ARIOS 
~TAp<Ili-
..... 
Paroa-
tuco 
con el 
mttsanU 
.. 
CAUSANTE'S 
Em!>le", nombres y apellidos 
DI! Mar:i:na llvergonzálaz Priat Vda. 
:i)!I Ca=an i!Ol.'e110 Eercosa Vda. 
1l~ E!I de 1a (;3ncepei6n sáez d Vd.a. 
Oor.DJ'anue1 Coatel1 Salido lnt. 
Cor.D.José ~uñoz Jiménez Avia. 
!ool.D.Juan Grande ]'e2."n:mdez~ Art. 
(Canzano Pinillos 
D!I ~olores Gá.lez-C~aro G3I2 Vda. Tco~.D.Luis Rambaud Goma 
D!I JGse~aRufz ~errGya Vda. ~co1.D.Joaqufu,Loriga ~~boada 
Dª C1aris:se Bl.~ Bo:;tr1.311ge. Vda. ~~ol..D.Josá ,~3.~"O S~~O~1# 
DI! Andrea Jl'lfr"l1 Pérez Vda.- C.e. D.Jua:o. ~,árquez ",I1'"OZ 
D!I Elena de ~astro y L6pez Vda. Cte. D.Franoisco Gonzá1az Martfu 
:lJl! 3't::D.ia Va..~1a Baeza Vda. Cte. D.!lata1io Cortés Puj01 
J)!I COllO"EI:;ci6n lUonao San:tiago Vda. Cta. D.Ra:fae1 Smchez García 
J)I! li:=ía ?ozes González Vda. Cte. D.Francisco Oab::J.lero Cano 
:DI! IalL_ B:mtame:nt·" FeZ'Dández .Vda. Cte. D.Ansa1 Moreno Torres 
J)I! Cn:oslle2o~;?oaario Cabo '[era Vda. cte. D.~anue1 Peral. Díaz 
D!I ?e~a GGJ.:ino· !larl;os Vda. Cte. D.Ufonso Cal.vo Jimé:nez 
DI! Issbel ?~~3Ch Ruiz Vda. cte. n.Fernando L6pe~-ViI1adecabG 
Dª ~§ P~ar ócsefa González . (~spinosa 
(Bellido Vda. Cte. D.Benedicto Benitez Pe1licex 
DI! Jl.'i§ i!sl. Socorro ?érez y ~érE ¡;- 'vda. Cte. D.An&91 de 1a Iglesia if L:oX'!; 
(Alejandro (l~ 
DI! JOallcuina ~:llro&a y ru:art~ Vda. Cte. D.liuis YCoyano Prieto 
, (de Pis6n 
D!!c ~ )lonserra"!; 'f'!-llm Val.Ú:r aa:>. Vds .Cte. D.Camilo Bureos Smchell 
D§ Ulagros Eateye 3stru'ch "'Ida. Ote .. D.Ra~ón Pontana Esteban 
:nI! :r.::atil® aivera Ai.l::ZgI'O Vda. Cap.c.:D.:.!anue1 Ceb'l:'eiro B1anco 
DI! ~I! de l.os Angé1es pardo Vda. CC. D.JesÚS Escudero Areva10 
, (Ibáffez 
Avia. 
Avia. 
Avia. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Cabo 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Ing. 
Armd. Armd. 
D!! L:llagros Díaz-lUersi Ua:v- Vda. 
. ( t:ú:ez CO. 'D.JuUo del CIlbil10 y 1!srellp Armd 
Di! lOaria. Abad AraUZP' _ Vda. 
D§ JUlia Pozuelo L6pez Vda. 
D~ ~OS2-~O Cuadrado Prieto Vda. 
D~ ~~~a ~ogolludo ?o10 Vda. 
~n ~g,Zuis~ L=nuza Esc~er Vde. 
::Jª :\:'8l~,~i'!a Lóne~ Curial.. Vda_ 
1)§ ~.!~ iolf.:lSl. ¿rar:ii.n Vda.. 
:;;~ dO~~ui.n.a Ag.li¡ar A~s:ricio \"~ia. 
; -=>ª z:ar: ..... a.... ···i.-t:a Car .. 2as:co C::u."r.J.3co 'tlda. 
:D~ !':arla ::;Go.~a :Jis'lieros Yd3.. 
])Q ..tibrahri '~stos Gutiérrez ~adre 
Oap. n.José Sá."lchez Mascaraque • Inf. 
aan. D.~anuel Pérez Oivil Inf. 
Cap. D.Pcb10 Fer.n:md.ez Pérez Inf. 
Cap. ~.Fernando de ~ustillo y Pex In!. 
Ca~. ~.~P31uel Vil1arre31 Rica Inf. 
CaD. n.Auralio 3asi1io David Inf. 
Cao. D.Pio ROdríguez Jiménez In!. 
Cail. :;).!i~rrc!m Torl~eo Arciles Inf. 
~a'? Bl",Jesús Ima::in. "'~ioente Inf. 
C~p. ~.Cans~~~ci~ ?a~ena~ ~ernánd gTI~f. 
Cap. D. Santl.a¡;;o vr1.8 .08 A.stra;y ... ::u. 
Dª Os=.e:l Astray y Astray ~~dra 
TIª C~n L5pez Pernández Vda. Cap. D.?a~stino L6pez García 
3~ ~~!~ 30Lu~a Ruíz Vda. Cap. J.Jaime O~er3dor Corral 
Inf. 
Ir.:!':. 
Inf. 
luf. 
Inf. 
,.::J§ kcce!lsi6::m ~O'ís:s Martí!lez Vda. CaS:l. D.J:tan aapote Jao.p,a:lario 
J)!! J:O=S::2 pé:::'a::: ~5p:e3 Vda. {la? ::l.':uJ.ián 5erme;!o DOI:I:lngUez 
J)ª Jo~ce~c~6tt Loreno de la ~adre Cap. n.Fernando ~uiza Moreno 
- (Zorre 
:Jª :2os~ R:r:~ G~::'ll.at-a '·~rd3.., 
l}i~ :::ª '1}o:::ce :.?ei5m GO!'i~z:~lez :Sc!:.§ V1~. ~ 
{verri 11· 
1l~ Ac.el.3. ~onz:ález 03rballo Vd,~~ 
JJª :;,;úe2. ~u2d!"~ :.:iras Vd~. 
~§ Josafc P~rez Arias Vda. 
( :Jª ~....::"!a 2ie,jg:i -..ligEl Elecsir Yds. 
n2 Elena :?3il:"!!.~nde~-;;ille.marzo Vda. 
. (0rtu.'lo 
DI! 3nc~....5ci6ri: Lora Atril.a Vda, 
:J~ !t'i1.o.=.e:m lloj"a S'arces ·V·da .. 
::DA ,Jio:!"':'&. ze::á:st:egui ],:~fnez Vda. 
Cap, D.l:.:anu.el :~ont6n Abril 
Oan, D.Antonio i:orera de la V:;.l1 
• (pereaa 
Can. n.Emilio Pérez Larios 
Cap. D.Al. ... turo ""fillsrl"ut)ia Ga:ro:!a 
Ca::>. D.Do:.:iciano de 1a PeCa !!ar-
Cap.D.Euge:lio ¡¡ía¡¡ Aoe"9ál. (t;Ír..ez 
Cap. D,Ricardo Bayo lia~néz 
Can. D.!ndaleoio A10alde L6l:lez 
Cap. l>.Á.'ltonio r,lorales :s'emnndez 
Cap. D.O;Lpriano Espi ... ·lilla Mart:Cn 
Oab. 
O:1b, \ 
Oab. 
Cabo 
Oab, 
Cabo 
lu~t. 
Ing. 
Ins. 
Avia 
46649' 
42593 
38536 
140565 
I 3651i8 ,47055 4'0565 
40565 
365c& 
34480 
33263 
42161 
332863 344 O 
34480 
200 
200 
200 
200 
200 
200 20(¡ 
20i 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
36508 200 
36508 200 
30423 200 
34480 
36508 
365:18 
36508 
36508 
32654 
34683 
~~1~J ,;¡i~~ 
33466 
33466 
31431 
31032 
25353 
~?699 ~4683" 
34683 
31437 
27381 
27787 
294·\19 
29615 
33871 
30220 
31437 
33466 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2CO 
2'::0 
~gg 
CO 
CO 
00 
<jO 
00 
00 
200 
200 
2C() 
2riO 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
35494 2CO 
33466 200 
39145 200 
• 
E~~g~ 1119150 <1-2-77 llarcelona. 3 ~ 102224 1-2:.77 Mad.rid 3-4'" 
94030 1-2-77 liogroño 3-5 ~ "77074 
81130 
73017 
94111 
81130 
81130 
·~g~Jr 
66527 
84375 
66527 
68961. 
68961 
73017 
73017 
60848 
66961 
73017 
,73017 
73017 
73017 
65310 
69366 
64498 
70989 
66932 
66932 
, 66932 
6,G932 62876 
tS2064· 
50706 
71600 
69366 
69366 
921376 
54763 
55'57 a. 
58819 
98979 1-2-77 
89081 1-2-77 
114815 1-2-77 
103035 1-2-77 
.103035 1-2-77 
92732 1-2-77 
87580 1-2-77 
84489 1-2-77 
107156 1-2-77 
84489 1-2-77 
87580 1-2-77 
8758ó 1-2-77 
92732 1-2-77 
92732 1-2-77' 
77277 1-2--77 
87580 1-2-77 
92732 1-2-77 
92732 1-2-77 
92732 1-2-77 
I 
'92732 1-2-77 
85556 1-2-77 
90869 1-2-77 
84492 1-2-77 92996· 1-2-'77 
87661 1-2-77 
87681 t-2-77 
67681 1-2-77 
87681 1-2-77 
62368 1-;1.-77 
81304 1-2-77 
66425 1-2-77 
94058 1-2-77 
90869 1-2-77 
90869 1-2-77 
823G8 1-2-77 
71740 1-2-77 
728021-2-77-
77053 1-2-77 
59631 78117 1-2-77 
67744 88745 1-2-77 
6044,2 79179 1-2-77 
62876 82368 1-2-77 
66932, 87681 1-2-77 
'70989 '92995 1-2-77 
66932· 37681 1-2-77. 
78290 102560 1-2-77 
IJadrid, 3 'í::I 
b¡ad.rid 3-!) ~< 
Madrid. 3 ¡::¡. 
C6rdO'ba 3 S' 
Jaén 3 Q> 
Las Palmas 3 
13arce1ona 3 
Madrid 3 
JJadrid 3 
Madl'i'l 3 
Madrid 3 
Madrid 3 
l\ladrid 3 
Madrid 3 
lIladrid 3 
Baroelona 3 
Valencia '3 
Oartagena 3 
Guiptizooa 3 
Cádiz 3 
Madrid 3 
ZaraGoza 3 
Zamora 3 
Madrid 3 
ZaraGoza 3 
cáceres 3 
¿"drid 3 
"'o.roelona 3 
~QdTid 3 
~álaga 3
6 ~a Coruña 
Lugo 3 
OI'enc9 3 
:,:uroia 
Orense 3 
3aroe1ona 3 
t:adrid. 3 
llurce10na 3 
Lladrid 3 
Jaén 3 
:Surgos 3. 
fr.adrid 3 
oartagena. 3 
Salamanoa 3 
Madrid 3 
.Albaoe'te 3 
J)~ Ca!'l!ial1 ?'oo;o Atila 
D~ ~a üeiecla GSt"é:!.llll~s 
Dª Yici;oriana Dolores ne 2.3 (2orre Gofiez-?inel 
"Vda. 
~da. 
Vda. 
~ reneéios Cárretero G:::rz6n. Vda. 
"j)!! !':i2re' Eerrero Carrero Vda. 
:J!! ~!L~::l :ieiva léedina Vda. 
~ª 2as~r~s Ge~1ez !barra Vda. 
JI! Zc&..'"Zllle:i!.b. GQ=ález Fayán Vds. 
3lª F1.:"sa E'er!:"~r :l~h ~ ~:ad-~ 
TIª JLare~;te3 !:~i"en.o :5ellosta Vda. 
:D!! 3~2S":'a ~"'VÍi;i Amándariz ~~fure 
3!! 3lv.ilN. Yem&::!ez García Ead..'"e 
:Dª Do].c::es Pelegrm 1?a.rras Vda. 
D§. ~:iq;e~a Riera: Biosca V.la. 
¡)~ Josa~ .;;ies'!:ares IlaL.--teJ..o Vd3. 
»ª J9~aF&~de~ Me~ocro Yda. 
;Ill! d:>sei'a 1lrar"..!I. ~art!nez J' Vda. ::>~ ~ac;¡a Sñta....--t C'asamítjana Vda. 
Dª J:l'2I:.a 7:.5':!ez G3.-"li""Qí~· Madre 
D2 :Eo~a.n.:ic-:::r.tstar:mnte :=art! , Padre 
»!1 J~ lLa.-tfuez G&ez Madre 
I1!! J,prea;:s ect:Iéz Pérez Vda. " 
!U~ 7ale::::.:t::na C~azano Ro=-o Vds. 
Dft 7a1e!!~ Ga:iza:res Garoia Vda. 
Dª Is*e1 Sanz 0ubel. . \,'ida. 
. Dª J..:::m. ~ah sánchez-Osrru.do L!2.tL~ 
IH~ 31ena ~S:rth. Gare:fa I:adre 
TI!! km P'.ekce91yell kr>táo:rcoz Vda. 
'Dª Isa"~a!. Ilebrán. Eastarao Vas.. 
!)!! :ZZe~:rlela ¡¡on;;ero Doo:oris I Vda. 
3!!~e~eaes S~b=ter Alea5is Vda. 
!I Ana 300:.an ::te.l,,=ue1a Vda:. 
,D~ k:a ];;oz:mo Trejo Madre 
Dª ~~ "{s:;;~tten; 7ázqnez Vda. 
!I Her:::.m.a E:a~aez tiranda !Ladre 
,!! C"",SlJe].o Gil. Ser.ra Vda. 
.ª Eª J..n~J1es ;mo Anta Vd~. 
!! ~o ;7«:iente Granda !ladre 
'TI!! lOaría Elneseat'zemández Vda. 
_ ?raaeise~Go=z&lez Sanabria Vda. 
l! loiJ¡.r:l:a ~O:l!lEl:ro ZCll"i ta Vda. 
_ ~a..-1a: ?iénd2z Oij}has , Vda<l 
, § bn:ZW48. Qoot:a 3.odr!gue:.z Vda. 
!! 1lIa..'"CeJ.:ma lla....;;;fu Vicente Mad-r 
,!l 5a101l!é ;¡:;artÍRez Herrero i1adre 
~ xarf.-a ];:aliena Elas:;:o Vda. 
Dl! Pilm." E,.ssr:;e Omaqtte Vda. 
D!! ~1)lores Ase::ocsio !:a.rt::mez < 'lda. 
DI! :Luisa ~:ínez :aarragán Vda. 
D!! llArgari~ .ille:.reÑe \larda :Madre 
l! llz:o;me i'ereira ~ález Vda. 
!I Julia Ee=a:i Se=ena Vda. 
11 Pe1;ra Till?OOv:U Vaqli.'ér±zo 
11 l'i.1.= {¡arreas Budria 
!! 2aodosia Graneao Javato 
11 Uar!a Eem:mi!ez RanJández 
DII LUisa !!:~>':!!l r.e6n 
, , 
Madre 
Vda. 
Madre 
Vda. 
Vda. 
0~ic.2g D.Gabriel HartfnMorito 
,Gap. D.Juan AranglU'en Ponte 
Cap. D.Jul.i&n Gonzá?-ez Galache 
Ar.;ad. 
S.C. 
G.G. 
Cap. D.Fernando' Halc6n bllcas G.C. 
Cap. D.Gabr~el Carbonaro Calvo G.C. 
Can. D. Eusebio S5nche3 Car.nics_ G.O. 
ne. D.Joaq¡::íil. Oa:::-rasco QUin"tero lnf. 
~te. D~~adeo pérez de~nios Inf. 
~te. D.José Luis Yall Ferrer lnf~ 
Tte. D • .b¡;el "iM:¡eZ Baranda 1n:t. 
§Cte. D. Viotor..Manuel. Muri1lo :ar- 1llt. 
(vit1 
Tte. D.Angel. 1ledndez Fern:k:idez In:f'. 
Tte. D.::?eI.'ll3:ldo l'lorr:tll.a Pdrez lnf. 
Tte. D.Angel Tor~s Saenz lnf. 
Tte. D.Vintor Gutiérrez Pérez In:f'. 
Tte. ll.;:':anue~ HerJ:lmldo Sm.z In! .. 
Tte. D.Bartoloaé Cano P.o~r:ígUe:z lnf. 
Tte. ~.Frannisco JouFares Iut. 
.a!te. ¡¡.?:anael Delgado L6pez líl:!. 
!Cte. D,Jorga :Bastaaante 1iartÍRez Inf. 
Tte. D.Dionisio Sánchez Inf. 
~te. D.Joaqtdn ez ~:artín In:!:'. 
Tte~ D.Antonio Guerrero Iuf. 
Tte. D.Ram6n A10nsQ 2rallaro Ini'. 
~~e. D.Rafael peraz Calzada Inf. 
~.e. D.Angel R:m:Ll.!a Martín Oab .. 
2te. D.Antonio Castuera La'l:'rumbe Art. 
~ta. D.~4Üce~o San~ GÓ%9Z Art. 
Tte. D.Juan l.nto:q,io García Nogal Irg. 
Tte. D.r,~ui3 !t:ayo1! :(orrubia O.m. 
Tte. D.1L,"¡gel Frail'i'l ;.!a!ioz O.M; 
Tire. íl.A1:fonso Fe=náu"l.ez Loze.no Avía. 
Tte. D.Mario ~Mc¡ñoz 1.barou.ero· Avia. 
2te. D.J"uan Ílord.z;;t~U:'lz H$rná.'lJ.c.ez' G.C. 
lit. D.Fernando t:!anjén Reverter Inf. 
lJ? D.~e6filo A1varez Collado Armd. 
Alf. D.Luis Valiente Sá~chez Avia. 
:Bg. D.Jllan moya Gareía In:f. 
Eg. D.Policarpo Perrera Iglesi Inf. 
Bg. D.Luis HerrerO Aguado 
3g. D.José Balea Gonzá1.ez 
lIg. D.LUis Rojas Vinegas 
:ag. D.Fran.eisco Rodrigllez Uart 
:ag. D.Julio Oses ltartinez < 
:ag. D.Jul.i,m Aineto Bimbela 
:ag. D.Vicente Loo. Artigas 
Eg. D.Jllan Jimenez Roca 
Bg. D. l'icente Santiago Lera 
Eg. D.Alfonso Espár:l.z Villave~e 
Bg. D.Antonio L6pez Caldás 
Hg. D.JQsu-Antonio ~aldonado (Bonina 
:ag. D.2e6filo Gálvez Villasevi1 Cabo 
Bg. D.José Expósito Rotenar FST. 
Hg. D.Lacas GarridO Granado DEV. 
Aux.de O.Tall.D.Bartolomé E.T. 
(nartÍRez 
Bg; J>.Ram6nliolinero Diaz . G.O. 
3!>711 2eo 
33466 200 
31437 200 
.3 :::1:'0 
20;) 
200 
2ílV ,.. 
200 
~OO 
200 
::00 
:!~O 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2;;0 
200 
2<10 
200 ", . 
:lOO 
2JO 
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Ob-
.-<~~'.~ "~". ~ 'D'ESi3i" D.legaclón " .<r-
arranque de va-F3qi:7C~i!f:~ Hacienda " do" 
Pesetai PnttllS" ""O-;'''M:"A. 11<$ 
73423 96184 1-2-77 :Barcelona .3 
66932 87681 1-2-77 SalamSca 3 
62876 82368 1:'2-77 Madrid 3 
"62876 82368 1-2-77 Madrid 3 
66932 87681. 1-2-77 " ¡,1adrid 3 
77479 101497 1-2-77 C6rdoba 3 
'55980 76133 1-2-77 Uadrid .3 
55980 76133 1-2-77 Madrid 3 
48678 66202 1-2-77 Zaragoza 3 
56791 772.36 1-2-77 Zaragoza 3 
48676 66202 1-2-77 06rodoba ".3 
48676 66202 1-2-77 Oviedo .3 
48678 66202· 1-2-77 Zaragoza .3 
63281 86062 1-2-77 \I'~0rida .3 60648 82753 1-2-77 adrid 3 
69772 94890 " 1-2-77 oartagena .3 
63281 86062 1-2-77 l>lu;rcia .3 
6~281 86062 1-2-77 Bareelona 3 
4· 678 66202 1-2-77 Granada 3· 
48678 66202 1-2-77 ValladoU 6 
I 
cáoeres 6:2470 g4959 1-2-77 .3 60848 275~ HZ-77 Salamanca 3. 55168 7502 1-2-77 MeUlla 3 
48678 66202 1-2-77 tladrid . 3 
48678 66202 1-2-77 Salamanca .3 
486'78 66202 1-2-77 Valladoli 3 
64904 88269 1-2-77 Gllil?6.~coa 3 
-67338 91580 1-2-77 Vallo.doU< 3 
6064:8 82753 1-2-77 ]',ladrid 3 
73828 ~f0406 1-2-77 Bareelona. .3 65715 9372 1-2-77 Valladolié j 52735 1720 1:"2-77 Oáoareé 
64904 i7~269 -2-77 Madrid .3 52735 1720 -2-77' Malilla .3 
52734 63281 -2-77 Valaneia .3 
54357 ~[228 "'2-77 Oartagena 3 40565 8678 -2-77- Oviado 3 
41782 50;138 -2-77 Valancia .3 
34480 1376 -2-77 Zamora 3 
34480 ' 1376 -2-77 Málaga 3 
:34480 1376 .,2-77 La Oorllf1a .3 
34480 4137~ -2-77 Sevilla :3 34480 4137 -2Ríl Sala'llanoa 3 
34480 41376" -2,-77 Zaragoza 3 
34480 41376 -2-77 Zaragoza. .3 
34480 41376 1-2-77 Zaragoza '.3 
41182 50138 1-2-77' Valenoia l3 
45027 54032 1-2-77 Ja~n .3 
34480 41376 1-2-77 Salamanca .3 
39348 47218 -2-77 l?onteVi;Jdra 3 
36~14 44297 -2-77 Zaragoza :3 
34480 4137S '-2-71 ~oledo .3 
34480 41376 -2-77 Zaragoza. 3 
41782 50138 -2-77 Oácerea 3 
4178? 50138 -2"77 Muroia :3 
40971 4916; -2.-71 Guada1ajat a,3 
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<fItIOIlnte 15 sr A. ~ -Pt'$otM" -P¡";I~t" Pmtas liém¡S- ~P-¿;¡e1i~'- 15:1iI:-A. na 
, 
", 
\ , 
D~ Jl[1! dal. PUer J!l1.ián Zapata Bg. n.Angel. Banzo PMYO' Vda. G.C. 21¿g6 20::1 42593 51112 1~2-77 Hueaoa 3 
DI, P.i1ar liía!:'tfoez Jl(enlil1dez Vda. llg. D.Leopoldo Páraz Grego" G.C. 12.<513 200 45027 54032 10,·2-77 Oviedo 3 DI! C=en Rremy Izqlrlerdo Vda. Bgo D.EI!li1:io To1edano Sánchez- Caral> 22919 200 45636 55006 1':'2-77 Melilla 3 
", , ~re30o l22~13 :;D§ ~e=aS'E Sa1.uif~ ~udas Vda. Bg. D.Adolfo 'Bravo Mor" Cerab <!WO , 45027 54032 1-2-77 Zaragoza 3 ~ D~ :r¡}D:il.O~S ftan Zosé GWl1 Vda. Sgto.12 D.Jav:!.er Zl1llza"':'l'en Pera1t M· 122716 20:> 45433 61335 1-2-77 Casts:¡:r¡Sn 3 • De Yo::::.aEa :Sar]¡;e~ Oreja Vda. Sgto.1~ D.Jer6nimo Vera Garoía """,'Vil' 214~9 :1.eo 42999 56049 ' 1-2-77 GUipázooa 3 ]l§ C:8I'X:!sn 'laláE. 3scuc1ero Vda. Sgto. D.Tomás G:r<I.cia Giménez In!. !13133 200 "27367 37705 1"'2-77 Zaragoza 3 
Da ..A.u:re1.ia Q'uet:e EtÚz 'ida. Sgto. D .t!artín. Jlreisanova 'Garoía Inf'. 113~S3 ~~í.l 26367 37705 1-2-77 Zarag.oza 3 DI! 'Jfada Senz Mar&. de Gu~ Vda. Sgto. D.Felipe López Carvajal. Inf. 1318) 200 . 26307 3770; 1-2-77 Zaragoza 3 
Jll! 1fa:r!;iruI. da Casas Fernándaz Vda. Sgto. D.l?austino DO!llfuraez Casado Iti'. ~3~83 '2C:l 26367 37705 1-2-77 ZaJllora 3 
~ .Pil~ ;lté10E El:v:L~ Vda. Sgto. D.Blas Nigue1 Ab s . Ir~. 13163 
1
20n \ 26367 37705 1-2-77 Zaragoza 3 :Jl1, ¿"U2!!.a GonsÚe;¡¡ ;;l3reía ~ad:re Sgto. D.Emilio 1l!'art:l.'1 Gonzá:loz Inf:. 
r
3183 2Gtl 26367 37705 1-2-77 Zaragoza 3 
. 3)~ :1~e:1~~2a :[iu:1o~ tlarraseo :/!acL""S Sgto. D.Rafael llera:r:oh 1luñoz Inf'. n~83 ¡:::::o 26367 ·37705 1-2-77 Zaragoza .3 {:DI! kl:t;~;;:óa ?e~dez Radr!gt;Sl !ladre sgto. D.B1adio Garo Fern&nuez L"li\ 1.3733 teO 26367 37705 1-2-77 OV:Ledo 3 
. 3)ª 39ilLi:liJ:cs Eo~as pe1áez Vda. Sgto. D.F&1ixGranados C1emente Inf. 13183 t~~~ 26367 37705 1-2-77 Z9llIora 3 ;) ª ..::;'~~c::r.s:a ~a2ina MartJ:n. . Y~8. sgto. D.Rarae1 P<ÍiÍ'ez I~&rtínez Inf. IH~83 I;¡,f;J"" 26367 3770; 1-2-77 Z9llIot'a 3 Di! Gk1t,;id1a ::;e=nhdez VáZQIle3. Uadre Sgto. D.Pedro Diaz FerrJlndez In:f. 1'''63 1~~5 26367 37'{05 1-2~77 ~aroelona 3 Di lb",:!!!. S:&::c'l:e" GU ' Vda. Sgto •. D.Josá FrnotQoso Uartínez, Inf'. 13163 26367 37705, 1"2-7'1' . Cáoeres 3 D2 Félix G~e:l:a ?alC!llL"'SS Padre Sgto. D.J(lsé Gurda J.:e1ina Inf. 1318 120~ 26367 37705 1-2-77 Granada 3 Dª Ayel.m2 Zg].lego :rérez Madre Sgto. D.Martín Cid Gallero I:d'. ":318 1200 26367 3770; 1-2-77 Orenss 3 DA Rcsario ~oca ~e2és Vda. sgto. D.l\1at!as Parején Lizoano Lsg. 1 r 29612 42~45 1-2-77 ~~roelona 3 D§ )t~ Niews L6pe:3 t:5pez Vdn, sgto. D.Marino Granltal. Loureil.'o"' Art. . 32046 45 26 1-2-77 ~l l1erx'ol 3 D§ Elena P'..na A=e:1illo Vda. Sgto. D.E¡;ifanio Alateo Domingo Art. 131 CO 26367 37705 1-2-77 ~~rMoza 3 :¡tl! EsperallZ8 Eeoudero aa:reía Vda •. Sgto. D.Jesús Farones Furones Ing. 13183 O;) 26367 37705 1-2-77 9llIora 3 DI! Ji!! Crnz Ilfaz Rodrfe;tlS z Vda. Sgto.C1I. D.Antonio Garaía Rodr!€"l ~.1lu1 . 14606 _íl:> 29612 42345 1-2-77 ~ue;o 3 D!! ?elipa Aofz Itoiz Vda. Sgto. D.C1audio Larequi Ferraz F.ET. 13183 20;) 26367 37705 1-2-77 ~rarra 3 Di Juana Garcfa Do~oue Vda. Sgte. D.Viotor J,!I:'reno RabaM.il1 \ FS:l!. 113183 200 - ~ 26367. 37705 1-2-77 adrid 3 D!! Gerlrudis Llípez Navarro Vda. Sgto.'D.Cándido Oastillo Alaco ' F::2. 13183 200 26367 37705 1-2-77 aragoza 3 
!jI! Cándida Barba Puerto !.!adre Sgto. D.José Aliseda 1)arba DEV. 13183 00 26367 37705 1-2-77 ¡adrid 3 
:Di Josefa López Sobrido Vda.. Sgto •. Il.J,!anuel Lorenzo Regueira DEV. 1.318~ ~ .26~67 37705 1-2-77 ~a (lowu!ia 3 ])!! 5everlana Rodriguez Pasc!l¡9. Vda.. Sgto. D.He1iodoro Farnández Porte e. GA 1642 32 58 46987 1-2-77 ~~roelona 3 j DA ii!ertruilis :aadrlg'Qáz ')[art~ Vda. Sgto. D.Arturo A'gui1ar Cavado G.C. 18051 ~ro 36106 51627 1-2-77 eroelona 3 1)!! Eze:¡uie:!.e. NartÍll ()ri;e~. Vda. Sgto. 11.Juan A1oonero liote G.C. 16?28 0-0 3285 46987 1-2-77 ~'!Iilriél 3 
]J- ~';;-l::.rl.sa P..oiL~goo.5 y D!az Vda. Sgto. D.José Ami1 Bao G.O. 15617 200' 31235 44666 1-2-77 G~6n 3 ~!! Vis~~a.o~~~uñoz Jurado Vda. Sgto •. D.Molf:o Naval'!'o Sa..'ltos G .. C .. 20485 200 40971 58589 1-2-77 ªí oba 3 
J)!!' All::reaa. l?1ores Martfna3 Vda. Sgto. n.José Agu2rrB Cruz G.O. 17240 00 . 34480 49306 1-2-77 Ilelenoia 3 ~ª ~s ~'llez IEidro Vda. Callo. 1 ~ E$ip .n.Eugenio de la Puoni; Avia 15414 00 30829 47169 1-2-77 Iradrid 3 
D!l Ce=.m Beoerra Luquiffo. • if.aare 
(Alonso 
2625 7563 ~evilla 3 Cabo DSfanue1 Garda. lleoe:rra Inf:. 00 5252 H2-77 
DII ílonoepe:='Ó!1 Roi!r-¡" tero Vda. Cabo D.Franoisoo Gago Est<Íivez Inf:. 2625 00 5252 7563 1-2-707 :lI'anse .3 
D~ Au=ora Lora !li :Madre Cabo D.Manue1 Gonz&laz Lorz Inf'. 2625 ~gg .5252 ' 7563 1-2-77 ,Sevilla 3 D!! Vi.ei;eia Moro]. verde Madre Dabo D.Juan Martb Moreles I!'.:f'. 2~~5 5252 7563 1-2-711 Clrallada 
.33, 
~g 3'000 bt;o~~ P rez Alcnso Padre Cabo D.José pé:rez Bravo In.f' • 26;:5 I;!oo 5252 7563 1-2-77 . Jv±edo 
:;g ~al::'r.;3. :'::g~do de U1ngo Madre Cabo D,Franoisco Senderos Hernand !ni'. 2625 g90 5252 7563 1-2-17 ~~dalaja~ 
.92 :z:!G~e'! ,3,steh:a:n Jir:!énes Padre Cabo D.Áve1ino Estebán Jiménez !nf. ,625 i 52;2 7563 1-2~77 1~ra;goza .3 :DI! J;La Eurtiado I.I;'ioya Vda. Cabo n.Franoisoo L6pez Garc!a !nf'. Z525 , 5252 7563 1-2-77' ranada 3 D!! ~ 3!:spin Cárp:i.o Madre Cabo J).DaV1d López Espín. ~. 2625 00 . ;' 5252 7563 '1-2-77 rana da 3 fDª ::;ro.sa 'Dttch Yillapl.Eqla lúadre Cebo D.F<Íilix Ture1l Duch In:f. 2G:!5 00 , 5252 7563 1-2-77 3aroelolla 3 DI! J..ntioru.a Castil1a Lónez Vda. Cabo 'D.Miguel Martm Vargas Inf'. 2625 CO 5252 7563 -2-77 ranada 3 ~ª ::olo~s sW::ebes Toma !:Iadre Cabo D.Fe:r.nando Ayela Sáilchez Ini'. 26Z:; O \ 52\32 7563 1-2-77 ~álaga 3 Dl! Jm::'CllÚa Santa crata1ina Mo- Vda. Cabo n.Franoisco Pascua1 Prieto Inf:. 2625 00 .5252 7563 1-2-n Zamora, .3 {ra1es 
J:l! 3iil:2l."da -¡¡moa Ga.."ridp Madre Oabo 'n.Manue1 Barranoo Uniea Inf:. 262; r 5252 7563 1-2-77 Granada 3 ::Ji dese::'"" Alca1a sánchez Kaare Cabo D.F1orenoio· 20DW lloela Ini'. 2625 00 5252 7563 1-2-77 ~el9lllanca 3 j;!! Oándida Vidal. L6pez. Madre Oabo D.Selll.atiano Leal. VidaJ. Ini. ~~~~ JO .. 5252 ~%~ 1-2-7~ .~~~ada ~ :DI! C~ J::oline.l'O Cañizarea Madre Cabo D.Antonio Atienza Jlro1inero ItIf. 200 5252 1-2-7 ::DI Joa'itrlna Sa:l.gado .salgado Vda. Cabo D.Antonio Lorenzo Justo . Inf:. 2625 00 '5252 7563 1-2-77 Orenae 3 Dl! Gregaria Crtegp Eonteagudo Vda. Cabo n.Mariano Gime:lo MOnreal. rnf'. 2625 F I 5252. 7563 1-2.,..77 Huesoa 3 DI! 3zoalllia i\1:l4ioz Zorita !ladre Cabo D.Maurioio Corredera HUffoz In:!: - 2625 5252 7563 1-2-77 &elamanoa' 3 Di Teodora Sirgadó 3arber!a V~a • Oabo D.Anto1m Jlfavelpotro .ROlDel"O lllf': 2625 200 52!%! 7563 1-2-77 Guada1a~ar 3 . .., ~ .. '. 
-Pa_ Hijos Pensión .menaual que le··corrupondo- , D.lrgaclón Ob-
BENEFICIARiOS CAUSANTES 1\rma menores Rtgn-
. ,... ----~, F.cha d • ser' 
ttSCO o Fechn ladO1\' Apll- • HASTA" I)ESPE arranque de va· 
KOIIÚII1rS 'i A¡>oIlldoo; con.l Emplto, nombrrs yapellldos Cuerpo d. C<Sé cad'!, __ 3!!-.Ó:I 4..,Fl-IZ-74 31-12:75 :Jli.t~§.+:&.I?:f?: 'A1iiíí9"7-f H.ci.nda do-causante- D. M. A, !>t •• .as Pr,eta, P~setas Prsetas Pe~das ~ l'O$ot •• - -¡'j-M:A."" ·~e$ 
])§ Ralona P.aaos Ga:refa Cabo D.Teodoro t:oreno Remos IDf. 2625 200 5252 7563 1-2-77 oácer$s 3 
J)§ li"ieves Ca:rr.iieoba Sa1:llador Cabo D. Do:m.ngo L6pez Latas IDf. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Lllgo 3 
D!! kcgmtías ?c.z:c Eígueras Cabo D. Aranua2 Garofa Pozo IDf. 2625 200 5252 7563 1-2 .. -77 Sevilla 3 
1>2 JI:i.gooel. Prie!a Garroi;e Pad!: Cabo D. lIi~el Prieto Sogo IDf. 2625 200 
" 
5252 .7563 1-2-77 Zamora ti 
J)§ Agastina So~, Soga Jóa<L»e ]JI! Agua1o::na ¡¡or~e¡¡or B~co 'lib .• Cabo D.1fáxino Corredor ll~anoo IDf. 2625 200 \ 5252 7563 1-2-77 Soria 3 
Di! :lli.Gci.12a ae ::lastro Zapatel<o li!e.iL»e Cabo D.Angel Crehuet de'Castro In:f. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Valladoli 6 
'D~ Pan1 j-.;!'o C:rehne't Herrera Padre 
DI! Anta:ñ,. Ce;jjlldo q~r6s Vda. C",1:Io 1>.3afael Molina Gltindo Illf~ 2625 200 5252 7563 1-2-77 GX'tIllIil.da 3 
j}1! :lJátores Cooa Acle Vda. Cabo D.Julio ~nentes Sarcia Inf. .2625 200 5252 7563 1-2-77 Orenes 3 
j)§ :Na~iW'±j}s:3. Ser~!ato Son~á1e· !I~dn (Jaba D.Angel. Arribas Se,.o:E.llano Inf. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Zamora 3 
]Ji! ~"le Sei;jas llúE:ez Padre Cabo D.Manuel Seijas Fol~lleira In:f. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Lugo 3 
;¡jI! CE.lt'Ee::::. C=n1iez Ranga:!. !ladre Cabo D.Francisco Alcazar Oamuiiez In:f. 2625 200 ~25g 7563 1-2-77 Sevilla 3 
DI! 'Ilro.1.a ?cyatos lThero Vda. Ca1:;o D.l'Janllel Jirréll9z JinéJ:Sz IDf. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Granada 3 
DA 1~1oria ';]Ercgea Sari.ego Vda. Cabo D.Luis Lucisno Iglesias ~er- Inf. 2625 290 5252 7563 1-2-77 Oviedo 3 (nández 
:D~ ]31.e:;:~ F~ren: v-ázGttez J(adre Cabo D.Dario Caoeeiro Pérez Inf. ~~~ 200 5252 7563 1-2-77 Orenae 3 DI! ífi~a ToáEaz Acerete lZaer8 Cabo D.José~!! Miñana Ibáñez IDf. 200 5252 7563 1-2-77 Zaragoza 3 
Dª YUtr;.'1es r:.6i;tez Gare!a Vda. Cabo D.Francisco Csno pé:rez IDf. 2~ii 200 5252 7563 1-2-77 Granada 3 
DI! Sllv"..J:a Lc:::ente Boyo ."ged.."'e Cabo E.Isidoro G~~ía Lorente Inf. '2~2 200 5252 7563 1-2-77 Zaragoza 3 
Di! Ana Ca...-a E:;::re= Vda. Cabo D.Rafael hÓpaz IDf. 2~g 200 5252 7563 1-2-77 Granada 3 
nI! Rosilla :2'Jrtrenera Malina 1l!a<L"e Cabo D.pedro ;§!ercad !nf. 2625 200 '52!%! 7563 1-2-77 Granada 3 
nI! "lioen"ta SIi>Lal'IaS Emhid Vda. Cab~D.Cesárco Yuba In:f. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Zaragoza .3 
~ Dª :'!!! de :.a L2Z no:so Rcrlrí- Vda •. Cabo D.A2fredo I'S,".fas ZauioQ IDf. 262!.i 200 5252 7!l63 1-2-77 Oviedo 3 
Dª Juan ~ON!laCi':) G6r:ez (guez Padre Cabo D.Juan Coronado Goñzález IDf. 2625 200 5252 ' 7563 1-2-77 Sevilla .3 
Jll! 1illarcel:Ele. Gracia Gracia J(adre Cabo D.?adro-José Satúe Gracia Inf. 2625 200 •• 5252 7563 1-2-7'1· Huasoa 3 
DI' ::Pe~ec1;a ~:lo Ea.~mes b:adre Cabo D.Antonio Garo!a Mltinelo IDf. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Luso ' 3 
Dª Peregrina Canea lu:il1.á::i 'ida. Caoo D.G:.il"ier:no Rey Rey INF. 2625 200 5252 7563 -2¡-77 Pontevedre 3 
1 1)~ Jia..'"Ía ;i1.,....~res Pina MacL-re Cabo D.Dámaso Biota Linares Inf. ' 2625 200 §~§~ ~r63 1'..2-77 ZaragOza 3 Dª Boni!'a3ia !!5.rim Nieto Vda. Cabo Il.?elipe t:aestro Alonso In:f. 2625 200 5 1-2-77 Madrid 3 pI! Ju= :Jra.-zo !ía;rnrro Padre Cabo D.Sixto marzo Valiente rllf. 2625 200 5252 563 -2-77 Zaragoza fS !!J~ !:ll~ia Y~e~e !l.olina !t!udre ~563 i 1!!2 btccio ?o!,G Exp,5si to Pa<L»e Cabo D.Dionisio Royo Garcfa Illf. 2625 200 5252 .. -2-77 Zaragoza iD!! Fallaa Ga...-cfu nm::íngtlE!:! Madre 
+f63 ' ,¡p§ Pe-;ra !':m~;wsf;o, Fernárdez Vda. Cabo D. ~aro Cadel0 Sa1mlin Inf. 2625 200 5252 1-2-77 Santander 3 1~ª Carmen ez91. ~c~¿¡ez Madre Cabo D.Jos Corda U"al Int'. 2625 200 5252 ,¡p63 -2-77 Pontevedre 3 ~!! Sb6n JS<>:cg;s :Meelt'Sa Padre' Cabo D.Busebio Langas Usán nf. 2625 200 '5252 563 -2-77 Zaraeoza 3 
~ª Isa-ac :i:Star::üa T:.s.torra Padre Cabo D.Aauiles MatamalaMarco ti· 2625 200 5252 563 -2-77 Zaragoza 3 tnª JioLores yu:::.z.s- ?.afz Uad:re :;~bo D",!?é1ix Hans Ll.a:mas f. 5728 200 1457 ,13708 -2-77 Sevilla 3 
Dª PaE~üal~ ~ead 4ra~es Madre :Jaba D.Si;w¡,do Ay;;trra Abad Inf. 3042 200 ,6085 12535 1-2-77 Zaragoza 3 
Dª Y¿enaela S::air~ 5úElez Madre Cabo D.José Cortizo Sueiro IDf. 2625 200 5252 7563 1-2-77 PontevedrE 3 
D2 ~~is~c ~=~~~ ~o~a1es t~ Cabo D.zranoisco Moreno Laque IDf~ 2625 200 5:i!52 7563' 1-2-77 Grtllllil.da 3 'vª J2~~ta ?e~~~e ~&pez Oaho :E>.?:l!nuel Borja Mar!n IDf. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Sevilla .3 ~! lJonC2?ci5a Rad:!,;;;:rar! Rey Madre aabo D.~~encisoo 2rapero Rodrigue !ni'. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Sevilla, 3 
DI! ]t!! An.cma :;:iws L6pez • Madre Cabo D.José Cainzos Rivas Inf. 2625 200 5252 7563 -~-77 Lugo 3 p~ 1!arm R.m;;Íre3 Gallardo Vda. Cabo D.Antonic Martín Torres Int'. 2625 200. 5252 7563 -2-77 Sevilla , 3 
~~ Teresa GE..t!.-c:fu Torres Vda. Cabo D.Julio PerlR Garcia In:f. 2625 200 5252 7563 -2-77 Guadalajar a,3 
'~! Concapc~éaA::!a~or aruz Vda. Cabo D.José ReJ:lirez Romero !nf'. 2625 200 5252 7563 -2-77 Sevilla 3 
Dª Oe.:.--..-eZl  E'.lorea Vda. Cabo ·D.l?erner.ao Núüez. Pafia. Inf. 2625 20:1 5252 7563 -2-77 Sevilla 3 
Dª Ara. Val]¡,1!l.2!:a S&.cñ.ez \ Vda. Cabo D.JosAé Villana Far.nández Inf. 2625 20,0 \ 5252 7563 .. 2-77 1úllaga. 3 ~~ Isa.aa:l Enza r..6!2€iS • Madre Cabo D.Antonio Lónez Boza Int. 2625 200 5252 7563 -2-77 Sevilla 3 pI! j'=isca :2!arrara da los Madre Oabo D.Ranuel. Santos Barrera In:f. 2625 200 5252· 75S3 -2-77 Sevilla 3 (Santos 
D!! 1la1.dooora G6mz Ca..."':I.'it$n )ladre aabo D.An~onio R01as Górees In:f. 2625 200 5252 7563 -2-77 Sevilla .3 
too Atl.-."'POI'a i.toIG::lZO Martm ... lIadre Cabo D.EJ.íes«!!artw Lorenzo ln:f .. 2625 200 52;2 7;63 -2-77 Salamanoa 3 
i)l Jil\ :;¡'ru¡; :;:oaee.:to R .. Vdn. ¡¡abo D. Gab:i::lo AD:oedo ÁlIlasao In:f. 2625 200 5252 7553 -2-77 Pontevedr.a 3 
i)§ )[ioQlea ;;;:"ral. ::d IaClXe ~abo D.Uanual el .. p"bl.o Zo:ral. Int. 2625 200 5252 ,7563 -2~77 Válladol:ld 3 
l).I, ::tnoa:rnaai6n lhr.Úl '1re1"Ilénda Vda. qabo 'D .Manuel. 1iia\"S.s Rom.ero4!!l. In:f. 2625 200 §~~~ 7~63 -2-17 GriUltada 3' ~ s.;.hui;:i!b 7.e..""!>os Gc:ti'rrez :Padre Cabo D.Franoisco Uaroos Reta!!l In:f. 2525 200 7563 -2.. 7 Zámora 3 
ti. \1Q."mm 3entcd POllA YadN Cabo i>.Jaio.e :Barreiro SantOm.6 Inf" 2625 200 I 5252 7563 -2-77 Pontevadr. .3 ¡a. JIL...f.a Ir.ito "sacas Vda. Cebo D.pascDal. Miguel Gato ln:f • . 252!.> 200 !í252 7563 ..IJ.-77 ZaLlomr 3 
\=' 
9 '~, 
g, 
~ 
~ 
1 
(l» 
l5. 
.... 
~ 
: 
Par ... - Ptus!6u u.noual que 1< corrr$ponde 01>-
~ 
llJH'BFtCIAiUO~ - AtUla R~gu. .' Ddegací6n t-tSCO CAUSANTES .. ter .. '9 
ecnd " 
d~ 11l> •• 
N~s:J Apdlidos causante ElnpÍ(o, I!O",b::~$ 'l1ll"lllidOll Cntrpo 
H~clend~ • do-- ¡:¡ 
!'~ j:i. 
? 
])11 Lorenza .(l1!Fdn!io s&:tehez M Cabo 1l.Rutina Egido Gardlllto ~. 2625 200 5252 7563 1-2-77 .Salamanca :3 . ...,. 
])!! Jia.>"Ía Serrano Sánchez Meare Cabo ll.José V:I..U.!llltteva Serrano Inf. 2025 200 5252 7563 1-2-77 Bev:!.lJ.a .3 ~ 
ji!! Pedro Ga.."'CÍR Párez Padre CabO' 1l.1?edro Garc!a González Int. 2625 200 5252 7563 1--2-77 ¡'ugo ó ~ DJi ~ Gonzál&z Diez l«ad."'EI 
])!l 1icpr~-o Rosa l«adre Cabo 1l.Joa& GerQ!a 3J.ejalde Illf. 12625 200 ~252 7563 1-2-77 Granada .3 
< -1)ª 1!1D?"2a Vda. Cabo D.Segundo CaatX'O Vázquez Inf'. 2625 200 5252 7563 1-2-77 Lugo .3 
'O 
))I! C=eu to 'Ida. Cabo ll.An:tonio Sa1~dO Int'. 2625 200 !5l!52 7563 1-2-77 Lll80 .3 
g' 
llª N:ie~s J"fJ:!i.án 3u:an . Vda. Cabo D.?toisés Mar;L1lez 'C-aro!a Int. 2625 200 5252 7563 1-2~1'7 Zaragoza 3 .-
p. 
..... 
Dile Prancisca Zejero li'al.vo }rlldre Cabo ll.Cándiao Ortubia Tejero Inf. 262á 200 5252 756~ 1-2-77 Zaragoza .3 o 
DI! C=ila Chanza li.Onso Vda.' Cabo n.Luis Rodr!guez Pasoual Leg. 572 200 11457 1376 1-2-77 Orense .3 
(J> 
" 1)1! :!ieroedes rr3 1a 3Io1da cort6J Vda. Cabo D .• J1>aquÚ!. Villa CaJ.vo Leg. 5128 200 114,,7 13768 1-2-77 Cád:Lz 3 
DI! Car,,::.:t=a Escudero B=ro" l«adre Cabo D.t1igio Esoudero Escudero Leg.~ '5728 200 1145"f ~3768 1-2-7'1 Pontévedr 
. 3 . 
D!! Talli!al'.'a de 'ls@ Uartín Vda. Cabo n.Nioolás Rivas Olivar . Lego' 5728 200 11457 13768 1-2-71 Valladol1 3 
:Dile It=ía SaJ:vma C".c;cr::t Vda~ Cebo n.<laJ:'log Diez Román Leg. 5728 200 11457 13768 1-2-77 :;Jarcelona 3-
DI! l'l:i!-Clm.i!.elas !ls-Jl.:;ai:lo !'~lrad, Madre Cabo D.Belise1'io Ouadrado !lelgad Leg. 5728 200 11·~;7 13768 1-2-77 SiÜamanoa :3 
. DI! Ea:lal:E Fé:::ez l'é:rez - 1fda. . Cabo D.Wario ll'el'llández Fe~dez Leg. 5728 200 114·57 13768 1-2-77 Oranea 3 
, . D!! 3aiiosia Sánehez Alvarez Madre Cabo D.lilmillo sánchez Alvarez Leg. 5128 200 11457 13768 1-2-77 Ore118s 3 
TI!! Ln:liWa Rama (sin 2J! 1'.¿:¡.) I Vda. Cabo D.R8.llI6n Uso Leg. 5728 2:00 11457 13768 .1-2-71 lúa COl'Ufia 3 
1lª Isiliiora !lebolleiio Queveil;» ,M2dra • Cabo n.Anto o Rebólledo Leg. 5728 200 11457 13768 1-2-77 Oádiz :3 
]}!! Amal:ia Diez A,¡¡uso I Y"a. Oabo D.Juan dana Leg .. 5728 200 11:j.,7 13768, 1 ... 2-77 Cádiz :3 DI! üidia lfrselles Ll.ambrieh liaare Cabo D.Julio OroMo Urgalles Leg. 5728 200 114;;7 13768 1-2-77 Barcelona :3 
j)l! ilanuela l':iñ&i Doce ll:adre Oabo p.José Gonaá!es'Piñón Leg. 5728 200 It 11457 13768 1-2-77 El Ferl:'ol :3 
D!! Isidra Párez Iloreno Madr$ Cabo D.l>edro :&::artinez Pérez Leg. 5728 200 114-57 13768 1-'2-77 
"""ia r ..... DI! Francisca Garxeira 2rabain . Vda. Cabo :l).''¡orieno Miranda !nsúa Leg. 5728 200 11457 13768 1-2-77 Lugo. 3 o DI! Yir,;¡ilia Vicente Vicente Vda. Oabo ll.Alejandro DoDÚ.nguez 1l:ur' Leg. - 5728 200 11457 13768 1-2-77 Zamora :3 Po 
Dl! Rosa Revool.ta Cantalaniedr Vda. Cabo n.Francisco Jorga Muüumar Leg. 5728 200 11457 13768 1-2-77 1/'a11adoli 3 
.(1) 
1)1! JoaqlIi:na Vázqnez Rodrlguez Vda. Cabo D.Eloy Llorente Lucss Leg_ 5728 200 11457 13768 1-2-77 Oviado 3 p 
Dl! kntO!li.o Belmar Carrasco Padre Cabo D.Juan Ilelmar Balmar Leg. 5728 200 11457 r3766 
1-2-77 :Barcelona .3 (!(¡ 
. DI! Bulalia Hajones Lage ]¡fadre Cabo D.Isi:b:>o llecerra 3Qjones Leg. 5728 200 11457 1376B 1-2-77 Pontavedl' 3 @. 
Dl! :=ailia CmTiedo ]'ombellida Madre Cabo D.<laJ:'los Maeso Carriedoc Leg. 5728 200 11457 13768 1-2-77 Valladol' :3 
DI! ~a Radia Parell" Vda. Cabo D.Guillemo :!doll Canela Leg. 5728 200 114,7 13768 1-2-77 BaJ.eares 3 
o 
.::JI :orarla Ro:l:;:d~Z CaaIl!Iil1!o _ líI'adre Cabo D.Fernando' Roddguaz R • Leg 5728 200 11457 13768 1~2-77 La Coruña :3 p. 
:a~ .ilimuela GonzáJ.ez Acuña Vda. Cabo :O.tagual. Fernámlez Alanis g. 5728 200 114~7 13768 1~2-77 Sev:!.lla. 3 
(J> 
Di Gbd:llia Ha:T6n Garrida Vda. Cabo D.Ro~lio !Criano Marr6n Leg. 5'128 200 11457 13768 1-2-77 Sevilla :3 '~ 
" !! Joan Berlertail:l lizpuru:a Pailr$ Cabo D.Josa Baristaín Lázoano Leg. 5597 200 11194· 13506 1-2-77 Guipúzooa G 
JI! O:}l>Ce",ci.m Lázcano A§Uirre Yliadre 
~ Dolores Garrido G~tierr&z Madre Cabo D.Antonio CallIpOs Garrido. 252; 200 52;52 á56.3 1-2-77 Cádiz 3 
[j!! AmrtOlldo A'¡lQrlcio P.amos Pailr$ Cabo n.Feli~e Aparioio aarc1a 3013 200 6027 339 1-2-77' Salamanca 3 
DI! :l.t".i::1:idlct yáf¡es Pol.o . Madre Cabo ·D.Ando::' s Vargas Yál!ez 3013 200 6027 6339 1-2-77 Granada 3 
II!I ~saa Noguera Prados !ladre Cabo D.José LoSpas l¡oguara 3013 200 5027 8339 1-2-77 Gramda 3 
:JI! ]';[ar;Ía Quirantes Fernández Vda. Cabo n.Antonio Torras Jillléms 3013 !aOO 6027 8339 ,1-2-77 Graneda :3 
, 11 ::>o~res Roble .. lloldán 1fdá. Cabo. D • .ros~ VaJ.divia Fernández 2525 200 5252 .7563 -2-77 Granada 3 
2 D.rls ITrquiza Vila Padre Cabo n.Luis Urqui~ Amáis 2625 200 5252 7563 1-2-77 Valladoli 3 
!! fuclla J[enilir:!. 1(endosa Vda. Cabo n.Isidro Ejarque Vela 2625 200 5252 7563 1-2-77 Zare~oza 3 
01 lisnaela :<'orano Trigo. M:adre Oabo D.José Latorra Noreno 2625 200 5252 7563 1-2-77 Zaragoza .3 
, 11 ~...a Jiméoos López Madre Cabo D.Ram6n ~endoza Jiménez 2525 200 5252 7563 1-2-77 Granada 3 
!! Pabl.a Juan Salvador Vaa. Cabo :O.Juan Cal~er6ll. Calder6n 2525 200 5252 7563 1-2-77 Zaragoza :3 
ji An~1es López POllcet Madre Cabo D.Buenaventura de Dios Lópe t: 2625 200 5252 7563 1-2-77 ' Ponteved .3 !! Antonia Lane.a ilingote Vda. Cabo D.AIldroa Cester La;yunifa 2625 200 '5252 7~63 1-2-77 Zaragoza 3 
l!, PlUmuru.a lIart:ín Aceves líI'adre Oabo D.Qría!.>\iLo H&mansanz Mart' Ing. 2625 200 5252 7 63 1~2-77 Valladol:!. 3 
l!, Ks-~a eoneepo~6n Barrado Madre Cab~ D.pedro Mataoa Barrado o Ing. 2625 200 ~2;;2 7563 1-2-:77 Salamanca 3 
(Sánches 
, !\ j(lI lianue.la !iIac:fa Prieto Vda. Cabo D.Sacund1no Maoia Prieto 2625 200 525:; 7563 1-2-77 Lugo 3 
Ani;onia Alonso llonao Vda~ Cabo D.Jea€! R..i.val'O Penta 262g 200 5252 . 75~ 1-'2-77 Tene:d.fe 3 
'ª CtiJri;;ina Ortega Ortega Madre Cabo D.JesÚa Hidalgo Ortega 572 200 1457 137 1-2-77 Granada 3 
, ji Jwma-Regina ll:urci.a Grau lfadre Cabo D.Jol3~ 1lartlneZ Murcia 5m 200 1457 13768 1-2-77 Alioante~ .3 I! Do1ores Castro (Sú 2l!: ap.) lia<lre Cabo D.Antonio Magaríffoa castro 200 1457 13:168 1-2-77 Pon'tevedr 3 
1> ifarceli:n.a JIrogrovajo Tomasa l!tad."6 Oabo D.Eustaquio PedroeaMogrove 5728 200 1457 13768 1-2-77 , Vall.adÓli 5 
,¡¡ Cirl10 Pedrosa aantalapie Padre 
,1> Gracia Urquiza Urc¡.u:iza Vda. Cabo D.Franoisco GiJ6n G~~ llEV. 3Q42 200 6065 12535 1-2-77 Granada 3 
t; 
, BENEFICIARIO~ 
Noi:dIm; y ApUlic!o$ I Paren-t(sto tonel causante CAUSANtES Emplto, nombre. y aptllidO. Arma o Cuupo 
~ 1'11ar .kr!gllaits Paz::f:.:mo V~,!.__ Cabo ]).1'elicianl> Iiator.t'G Felipe FET. 
])!! Angeles C:a::::~il J?er:F~ez¡ i!l:ra~""", Cebo D.Jos' Calvo Oaebil FETo' ~ l:arwm lIenZas Meéti1'l2 Oabo D.Pralloisco.lledina Herv1as :s'E'.!!. 
:;}l! li!ímne! SU;;;,,:::'Vi.2 C='¡Oll~ pa Oabo D.Manuel Supervia lletore - FE~. 
:l)2 Peil."'O Rzl1:e.e=ia :aerre~ Pe Cab~ D.Jeslls ECheyerria Al'angure~ :!!'E2. ~ ~OiiBSa Ma!!~en Ilu.nd.e:m Kad:t"E ~ Vicl1:lte Ca.-rere Javel.' Padre Uabo D.Pablo Uarrera Jovel.' FEl. 
~ !ro::'ilra :::c:!:!."ero FeriigÓn " Vda. Cabo D .?:idel Pernéndez Esteban ?;;;r. 
~ ~~a~G ?aio ~!z~tten Padr~ Oabo D.~ed~rdo Polo Lorenzo ?Br. 
D~ ~s;::S:I. a":!ia$ ::"l:::C3 . PacL~ Cabo- DcFl:"S!icisco Chías Asencio o F3J!. 
~ 2'aJe.'">8. ji!:.';¡:::::uez 1'",3:e11'o 1!ad.."e (Jabo D.CetlUio San Juan Blállquez ¡;OS!. 
::;l~ ~i'l';.tz""t:a La1.agtm.a ~o Nad..~ Cabo ·D.Ua.'IIl~a1lm'7e~ Ls:m Iala8une n"l. 
., D~ laIa Zcl;;:¡e,¡¡ :;:O~3 Vda., Uabo D.José ~o:::,Yis Gonzá1ez FE2. 
D~ :IL3!"!a ~::..:::rénez <,'Eza ~¡da.. Cabo D .. Blas ~art:ínez Sá.¡'lCheZ F~. 
~ª- ~:eiz'~a Ei¿::.1g0 ""lar~g ~~a~. Cabo D .. Antonio Obavez Uéndez PSJ!. 
Dª {:-e~=:::i3 ::fc:jr!:;;..tez ?e~ ~a!a;h Ca~o D.Pe9.~o Ji!:lén.ez Rodríguez FEl!. 
!Jl! ¡;$"e1.~!s: Ec:'irl:gl1ez Castd:1 Vda. Cabo D.Sera,io Aloay Jarabo ll'.E~. 
JI!! éteres.::. Sorla G&:ez ' Madre Cabo D.!,rar.ual Lanseros Soria :§¡li;'. 
:J)!! lln",- 5e~ole':; swL"ez !ladre U,~bo D./l..'ltOniO Dorante Bertolet F.E'2. 
:Dl! _!.~n L~ Iieoiz Vdq. Usbo D.Mariano lletore Gim'nez l?E2. 
1l!! 7i.~ab1a Ag'.lilar Vda. Cabo D.Juan Barrera Romero FET. 
Jlª '<:.:i.59: 3031. :&o=aro Madre Caoo D.Francisco Garc!a Go~i. FET ... 
:l)!! ?a¡¡2", :::';:"61:;:::'0 Ca'i:rezGn ll!a.i::;'e Cabo D.Celedonio Ca.."'1'ión 1iliaestro rET. 
l)ffiL'::~:~ :.1e:c='e'i~ ::esia /"';\13. Cabo D.JesÚs L6nez Alvariüo Fm .. 
J).!! -~s S'~~~o Ls.:..-roae Vd$.. Ca~o D. Vicé::n:tc. !J.uril1o Garge110 nI'" 
})§ k;:rel.it::a S'~(t.E:re.:: ATeos '"[da. C3bo D.Francisco ]:Jontón Loz:mo FSS!. 
3J§ 3lalo:res ~:!h.lai ú-l=edo Yda. :!.1::.bo DJJiego 'Eemúdez ROd!"ígnez Fb2. 
~2 P~~Io Sa~~áo ~310 Pa~re Oabo ~.~ablo Sancho Guiu FET. 
J):ª ..tbi;;;t..':.Üa ,;;.ü.u ::andoza hfuüxe ~ , 
:Ll1l :Tili~]'::·:fáo ?Ua I~t <1cloo D.Pedro Oobo Bolado F'ET. 
Dl! Jose:? .. 3>.",¡¡¡,,,, 'tal Cabo P.:·:J.tz.:n.JoaqtúnLajllra P~n 
DI! 3!1ca,.-.,;::a",iG,,- J¡¡"::7Gm J:lorQ Cabo ?D:tz.D.Andrés Sánchez(padl' 
, (t;!artín 
Madre Cabo ?Alltz.D.?ern.mdo Antdnez 
'ida. Cabo P.¡;:l'Sz.D.r~alluel Qor.t'S(¡>ineda. -
(Larios 
~ª "'lic't3=ia c;as:c6x ~o::lás 
~~ Eliss ~~J~~a sánchez 
Dª ::éZ'esa ja:::~á::I Gi:::eno 
Dª ~e::!'e~5. ?-:~-:t::::J =aro 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vd,,_ 
Cabo P.Mltz.D.?rancisoo Rubio Lou ---
Cabo ?U1tz.D.Luis Pérez L:ontero -
!labo P~:::l.tz.D.5.'eódoro Vicente ?ob 
~abo ~~~ D.José Calvo RodriGues 
3.dor-
"'nlt. 
Ama. 
A=ü. 
~ª Ca:r.::;en. Q":i~~::te:n.os Oesal. 
~2 ~~O ~a~irJ :tero 
L.:aare Cabo I!':. D.L:anuel Da::::¡¡í~c\:;ez naca,-
Padre ~abo I~.D.?ernando Ferreiro(belos 
(Diall 
~!i ManU"L E::::'!U:"" Re~ Padre Cabo D.l\[anuel. 3l.cnco Durán ¡!)~ CQnsilelc :c:.~<;:!t Y~ffez Madre inª C"",....,..n S~'"ez :Gongo Madre Cabomnruan.Eua su6.rez pJ! FeUsa E!la ?ueyo Vda. Sold.D.Gem3.11 Eadia Ol.ivar 
!:JI! Dolores ",!'ii';o P.lldrígU'l!z iíadre Sodl. D.Fr--.-llcisco Pérez Britó 
¡i}!! Bs:;ec~" :!i1L~~ \"ru:qltez Padre Sol.d. D.Lucio ?:er'Sm :!Il.aa !D§ daci!o."ta G::::~-:era C:on.~reras Vda. Sold", D.F.:at:6n Ruíz Gómez 
nI! KanueJ.a :?C!:l-::án :arQ~tán Vda. Soldo :D.J'osé Uéndez Pontán . 
f1>l! HO,","5a AEC1:::¡¡¡O ',eGFs Padre Soldo D.?ablo Alonso Bell.oso 
D§ ~eodora~e~:o2~ S~donis Madre 
DI! :iloei:n.,""O mi,..:; :!i:a!''(¡:mez Pad:l1e Soldo n.:Diego Oliva Alónao 
¡n~ Jmge.ies ~OSI!.O :Eer~5n ,. Medra 
~¡¡ Oe:i'e~;! ¿",rei", ;)';>.::acl:!l:! . Padre Soldo D,Juan Jurado Torrico 
Dª Ba1da--s!.'"a :::'Grrieo Castillej 1J::~~: ~I! A1!elaÑl> =a.t.~o Uenéndaz Pl!"..u., Sollo :D,:ael1j~ PahUo Vidal 
Armil.. 
Arm<!. 
I..11f'. 
In:r. 
Inf'. 
Inf'. 
Inf'. 
In:r. 
In:r. 
Parae 
Cab. 
D& Isoll.na 7.idal .?...7M::.S ~ Radre 
Dl:! Jfuxi::liii=a 2'i¿¡"..lgo Carbajo Padre Sola. D.3altiago Fidal~ Gel1o:ta. Art. 
~ V~-;il8 i'iiEá!.¡o Garc2a. Yedre 
Hijos 
mmor<!s • Rtga-
Pechil lador 
de e.se 
-DI.{ A. "PrnTa' 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625-
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625· 
2625 
2625 
2625 
;2625 
2625 
2625 
3~12 
3412 
3042 
3412 
2625 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 
6206 
2550 
2550 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
~OO 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2JO 
2';:'\1 
200 
2;)0 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
20\1 
200 
, 
5252 
;;2;;2 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
52%! 
5252 5252 
5252 
5252 
5252 
m~ 5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
, 5252 
5252 
5252 
5252, 
5252 
52!l2 5252 
52;;2 
5252 6826 
6826 
6065 
6826 
5252 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
;;102 
2411 
5102 
5101: 
7563 
,7563 
7563 
756;3 
7563 
7563 
7563 
7~63 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 7563 . 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7li63 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
756,3 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
7579 
7579 
12535 l 
7579 
7563 
413 
Z~13 , 
J.413 
7413 
7413 
7413 
14723 
7413 
7.41$ 
1-2-77 Zaragoza 3 
1-2-77 Granada 3 
1-2-77 Granada 3 
1-2-77 Zaragoza 3 
1-2-77 lTavarrá 6, 
1-2-77 Huesca 3 
1-2.,.77 lIamora" 3 
1-2-77 Zamora 3 
1-2-77 Savdl.la 3 
1-2-77 cáóeres 3 
1-2-77 ZaragOlla 3 
1.-2-77 Sevilla 3 
1-2-77 Zaragoza 3 
1-2~77 Málaga 3 
1-2-77 Sevi2l.a 3 
1-2-77 Zaragoza 3 
1-2-77 Sevilla 3 
1-2-77 Sevil.l.a 3 
1-2-77 Zaragoza 3 
1-2-77 Sevi2l.a 3 
1-2-77 Navarra 3 
1-2-77 Valladoli 3 
1-2-77 El. Ferro2 3 
1-2-77 Zara60lla 3 
1-2-77 Zaragoza 3 
1-2-77 Sevil.la 3 1-2-77 ~AragoZa 6 
1-2-77 Santander 3 
1-2-77 naroe20na 3 
1-2-77 Salamanca 3 
1-2-77 Granada 3 
1-2-77 Sevilla 3 
1-2-77 zaragolla 3 
1-2-77 Sevilla 3 
1-2-77 Zara60za ~ 
1-2-77 Oren30 3 
1-2-77 pontevedrs¡,3 
1.-2-77 Lueo 1" 
1-2-77 . El l!'errol 6 
1-2-77 pontevedrá~ 
1-2-77 Huesca. I? 
1-2-77 TelWrife ~ 
1-2-77 Guipállcoa 3 
1-2-77 Granada 3 
1-2-77 ~onteveclr~.3 
'-2-77 Velladoliv6 
1-2-77 Alioante 6 
1-2-77 Alioante 6 
1-2-77 aViado 6 
1-2-77 z~a 5 
BENEFICiARlOS 
:Jª :::'D'!:':!~e :;6~::'ez :.:ir~nda Vga .. 
D~ :!~n ?ri.ei;o Ee~ Vda • 
. DI! !".:-.,.lO!1ela :;.)mez Gar,,:;:a Vda. 
~~ E~~a ~~lacho Ga~1in~~ !~3. 
:::J~ }na G2-"l"'C]'~ :Jrc=co .. ·-.la" 
1'ª ~-=-z.&:ia RlÚZ ?ef:t:::ela ~;ca4 
:í)1! :JoO=-:Z:::-3Z :::oaes García \tda .... 
z¡,g Mru:-:Ía ?érez .t.:aTtínez· Wii-a. 
1)§ .:!:ü5ef2 ?e~e2i; 1'el:"!l~~e~ "'Ida. 
nA JiOSe=a ~-o.'!:éz sáncooz liña. 
J~ ~ne2a 2r!eto littertas Vda. 
j}~ ..;..~~ '¿lcánt'~a ;;aerI'a~ Vda. 
Zaragoza 
A1.ioon'te 
06rclobe. 
l'IuEllva 
Huesoa 
Sevilla 
06rdobe. 
Zaragoza 
AJlcante 
Oviodo 
C6rdaba 
'i:J6rdooa 
Madrid 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
," 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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,;]. !:te,;,,,,, a caja ::ll-::ereca
f 
la :r otificación de su' aeñaJ.amient1>t oC :fOr:n9 :previen~ el Art • 13 del ~:;, ~o :'ofw didCl de Reglam x¡.to parp.: la "a'9 ioaci6n de De:rooho~ 
?"",:h,-os re:!' -¡:;e:st>:rral ::¡ili.n ;¡ CSr: '1$.0.0 de las ?uorzas Armadas, Gua¡rdia G vil y?o :ida .A :::ue.Qr de feora 15 d, junio o 1.972 (B.O. d 1 Esta {) n~ 15 ), la Autp :=:..~~~ o;:~; ~", .C!f:¡;ti::ue ~a¡,e ~';:ve tirla a~ propio tiel:l!)c 'lOO, si se conoi era perj dic .. :i.o en s eGii.al~f¡ie.nto, nuedC3 i. éerpone , con a regJ.o lo die ua~t~ ell J.J _y ~S <::: ~ ",_c_e¡:¡:b:re 'le 1 95t> ( .0. del.:.ntado ng 363). :recurso (lanteno oso-::.dn:i ,i:rl;rat :vo. revio (p. as ro,o::;1ci6ñ CJ.1l.G, 00 o trámi El ine¡¡¡ I1G:.bla, daller:f!)rew ~ ••• /41'. I " 
§ , 
", 
Paren'" Hijos Pensión mensual que le corresponde Ol!-
BENEFICIARIOS CAUSANTES Arma mtIlorts Rt¡¡tt- %. • --...-'--- Fecha de D<!egación su...-t;;:sco o Fecha lallar Apll· H A S T A Oe:SDS: arranque de va-
N''''''''''''' 'f Apellidos con el ~mpl.o. nombres y apellidos Cuerpo de .... cado 30-6<74 3HZ-74 ... -llif.:"1L -,11-1Z-ZL '--1::1:77 --:- Hatlthda tlo-cz.nsan!e D. M-¡¡::- P"'lbS -l'miá. Puteas p ... tas Pe.eta. ,mrij.~~- -15:-g;¡¡:- , n'$ 
-
.. ·.1 ••• I 
l.ar mr..e este C~r:sejo S'tl:"re:l de Su s~icia 1:ilit-.:r, de::ltro ael. plazo ~ un tl s a oont ... desd el. :fa ei(;Ui nte al d· aqusillo. potitioe.o 6n y r>ór oondttot de l.a 
au:tcriÜiP'-d ~tte 1.0 haya prztct,i a.no, (J !lién ¿ece~ ;i:t¡fomarJ.o, consi~..c1 lat' clla de 1 :re;:illt da n tificac:!. n y la d, presenta pi6n del ooureo • 
. 
O S E V A () C! N S . 
. 
1.- ~o5as ].as pensiónes ti l'e~Oibi::> or esta CS,?ita2(I.:adrid), serán ab nad~s l10r l:C;¡¡ :reooieS Gra • del !l!e. oro :r PrE sttpueotos SubdirGo i6n Gral do 01 .. ' es ~usivas . 
2.-=ceaa las ?e4Siones que ~i~~ID e~ la prese~~e relació~$ han sico oonce idas .:-:or e:plic:::, ión e la" Le es aotu:;. rtonte en i:::or. 
3.- ?e=i{bl a,,~tw.lizada 0:)1: ~rre::l.o a la Ley· 9/77. que pe2'ci1:l:ixá en l. cuall ia ecuo s iniiic , pl'1 vis. liqtt daooi6n deduooi6 il de las antidado abonad: s a l,art:ix 
e~ !.a f'ecl:r..a de arranque e este s::3!a.l::;-.:Uenrt:>, :; pn~ cue:r:.ta del. ar; ,eriór cae caed nulo. • 4.- Po:? ezt&r el. causante en .,o~eEi n. de :La :':eG~llc. I.:ili t9.r ~div.iau.2: j ':l:er :íbid. a e~s ¡tE l.e. ensi6n s fia,láda, e fC aumonto del 20'i$ .él sttilld aotual zo.do '1ue l. 
c~r.!"eS?o:tdef qtre inpona 2as e m~aaaes siguier::~es: neDae :la. feo a de r1:~XlIl.Ue. hasta 1-12 77. pero birá 521é pta. men uales, y deodo 1-( 1-78 pe oibir 623 
:rts .. s:ensuales. 
5.- Per "",tar el caus:::nte en !,osesi n ae 3.3. ::ede113. ril:i:car Indivil!ua ; per ib1m, ai ellás d~ la " ensi6n s i'lalada.S e allinento del. 20): 131 sus1d actulllj zaüo que 1 c~~S';a=de" <;.ue iI::porta ]!as e ni;.i~ades siG"..u.e~i;es: Desde ~a fee a de ~ue. hasta 1-12 77, pero' birá 4 68 pta. mon lttales, y deCd/e 1-( '1-78, ~E rCibir,á. 58 7 ~~e.nensuaIes. . 
6 ..... ?e::.2::'Gtt actua:r.:1."",da oen. ~F'reGlO~ 1a I.ey 9/77 'lUS lleroib~á en o¿, artic ~~ci6n y :Jertes c;ua es, prev: a liquida pi6n Y: da uc:oi611 d las 0:],11., idadas ~ bC:llo.das a ~~¿r ce l..a fec::a tIa m_~tt:!lue e este se5!al3d..en.l.;o '!l ~!)r c!lentn el. an e1.'ior, q\ e <.!uei!~ lIlÜ • La par e da la e ppart:J:oip que ll,ie <la la. ap ituü l.st pI, o.crege á 
:a die Ii",uella que la co;::;:: ~ve. s ~ lI.ocesiilad de mevo señal.a:::i¡nto. 
. 
Madrid, 13 >de julio de 1918.--.El Gene.rall ,Se-cretario, luUán A~onso Ca~!e1o. 
